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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του γραφείου διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς 
Ελλάδας που θα παρέχονται από αυτό.
Η πτυχιακή αυτή αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης εφαρμογής και στα πλαίσια της 
συγκεκριμένης εργασίας θα δημιουργηθούν: υπηρεσία εγγραφής και σύνδεσης
επιχειρήσεων και φορέων με το Γραφείο Διασύνδεσης, υπηρεσία δικτύωσης επιχειρήσεων 
και φορέων με φοιτητές και απόφοιτους του πανεπιστημίου, υπηρεσία στατιστικών χρήσης, 
υπηρεσία διεξαγωγής στατιστικών ερευνών, υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση και τη 
συντήρηση του ιστότοπου στο σύνολό του καθώς επίσης και υπηρεσία αναζήτησης 
χρηστών και εμφάνισης των προσωπικών τους στοιχείων για χρήση από τους συμβούλους 
σταδιοδρομίας.
Για τη δημιουργία του ιστότοπου και των υπηρεσιών, θα χρησιμοποιηθεί σύστημα 
διαχείρισης περιεχομένου, η γλώσσα προγραμματισμού PHP, η βιβλιοθήκη JQuery και το 
σύστημα βάσεων δεδομένων MySQL. Πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη του ιστότοπου θα 
γίνει με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla! και διάφορα ενθέματα, 
ενώ για όσες υπηρεσίες δεν υπάρχουν ενθέματα που να καλύπτουν τις απαιτήσεις του 
συστήματος θα αναπτυχθούν σε PHP, χρησιμοποιώντας επίσης την βιβλιοθήκη JQuery.
Αρχικά θα γίνει αναφορά στα εργαλεία και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκπόνηση της εργασίας. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι στόχοι και οι απαιτήσεις των 
υπηρεσιών ιστότοπου. Ακόμη θα αναλυθεί η διαδικασία του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης των υπηρεσιών και τέλος θα παρουσιαστούν οι οδηγίες εγκατάστασης του 
συστήματος και θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες χρήσης κάθε υπηρεσίας.
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ABSTRACT
The aim of this thesis is the development, design and implementation of the electronic 
services that will be offered by the Career Office of the University of Central Greece.
This thesis is part of a larger application and in the context of this work the following 
services will be created: registration and connection service of companies and organizations 
with the Career Office, networking service of companies and organizations with students 
and graduates of the university, usage statistics service, statistics research service, services 
concerning the management and maintenance of the site, as well as, a service for user 
search and display of their personal data for use by the career office counselors.
In order to create the site and the services, we will make use of the following tools: a 
content management system, the programming language PHP, the JQuery library and the 
MySQL database system. More specifically, the content management system Joomla! and 
various components will be used for the site development, while the services which are not 
already implemented as Joomla! components that meet the system requirements will be 
developed using the programming language PHP as well as the JQuery library.
At first, we will refer to the tools and technologies which will be used in this thesis. Next, 
there will be an analysis of the objectives and the requirements of the site services. 
Afterwards, the services planning and implementation process will be presented, and finally 
we will present the system's installation and services usage instructions.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό θα ακολουθήσει μια εισαγωγή για τη λειτουργία και τη χρησιμότητα 
του γραφείου διασύνδεσης καθώς επίσης και οι στόχοι των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 
δημιουργήθηκαν για την λειτουργία του κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Η 
πτυχιακή αυτή αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης εφαρμογής στα πλαίσια της οποίας 
δημιουργήθηκαν οι εξής υπηρεσίες:
1. Υπηρεσία Εγγραφής και Σύνδεσης Επιχειρήσεων και Φορέων με το Γραφείο 
Διασύνδεσης
2. Υπηρεσία Δικτύωσης Επιχειρήσεων και Φορέων με Φοιτητές και Αποφοίτους
3. Υπηρεσία Στατιστικών στοιχείων χρήσης
4. Υπηρεσία Ερευνών
5. Υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση και τη συντήρηση του ιστότοπου στο 
σύνολό του.
6. Υπηρεσία αναζήτησης χρηστών και εμφάνισης των προσωπικών τους στοιχείων για 
χρήση από τους συμβούλους σταδιοδρομίας.
7. Υπηρεσία Συμβουλευτικής
1.1 Γραφείο Διασύνδεσης
Με βασικό γνώμονα την εξέλιξη των φοιτητών σε επίπεδο τόσο επαγγελματικό όσο και 
μεταπτυχιακών σπουδών, τα πανεπιστήμια έχουν ιδρύσει τα Γραφεία Διασύνδεσης και 
Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ρόλος των Γραφείων είναι κατ’ αρχήν η ενημέρωση των 
φοιτητών σχετικά με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και σεμιναρίων παράλληλα 
με την σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Ακόμη στους φοιτητές και απόφοιτους, 
προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον επαγγελματικό τους
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προσανατολισμό, μέσω ερωτηματολογίων και τεστ προσωπικότητας σχεδιασμένων από 
ειδικούς. Επιπλέον, το Γ ραφείο προσφέρει και στους φορείς εργοδοσίας τις υπηρεσίες του 
σχετικά με την αγορά εργασίας, δίνοντας ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των 
επιχειρήσεων, που έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν νέους επιστήμονες, των 
αποφοίτων, που διευκολύνεται η απορρόφηση τους, και φυσικά του ίδιου του 
Πανεπιστημίου που γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό και αποκτά κύρος. Για τα περισσότερα 
Γραφεία Διασύνδεσης, παράλληλα με τον φυσικό χώρο που φιλοξενείται σε κτήρια 
συνήθως του Πανεπιστημίου, λειτουργεί και διαδικτυακός τόπος με ψηφιοποιημένες τις 
προαναφερθείσες υπηρεσίες, για την πιο γρήγορη πρόσβαση των χρηστών στις 
πληροφορίες και ως εκ τούτου την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Το παρόν έργο αφορά 
στην υλοποίηση του Διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που φιλοξενούνται σε αυτόν 
για το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.
1.2 Στόχοι
1.2.1 Ενημέρωση φοιτητών
Μέχρι σήμερα η ενημέρωση των φοιτητών για θέματα που αφορούν στις σπουδές τους και 
στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους ήταν ελλιπής και ανοργάνωτη. Με τη δημιουργία 
του γραφείου διασύνδεσης δίνεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του συνόλου των 
φοιτητών με έγκυρο, εύκολα προσβάσιμο και λειτουργικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας.
Ακόμη, το γραφείο διασύνδεσης προσφέρει στους φοιτητές και στους αποφοίτους του 
Πανεπιστημίου τη δυνατότητα ενημέρωσης για μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στην Ελλάδα 
όσο και σε χώρες του εξωτερικού καθώς επίσης δίνει στους αποφοίτους την δυνατότητα 
αίτησης για μία θέση μεταπτυχιακού προγράμματος της επιλογής τους. Επιπρόσθετα, το 
Γραφείο ενημερώνει τους αποφοίτους για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, επιτυγχάνοντας με 
αυτόν τον τρόπο άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας καθώς και γρήγορη απορρόφηση 
σε αυτή.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης των χρηστών από εξειδικευμένο προσωπικό 
που τους παρέχει πολύπλευρη στήριξη τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος των 
σπουδών τους. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω 
εξειδικευμένων ερωτηματολογίων και τεστ προσωπικότητας που απαντώνται ατομικά από
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τον κάθε χρήστη για την κατεύθυνση προς τη σωστή θέση εργασίας, αλλά και για την 
αναζήτηση και συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα υποβάλλοντας τα βιογραφικά 
τους σημειώματα.
1.2.2 Παρουσίαση του πανεπιστημίου σε φορείς και επιχειρήσεις
Καθώς δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου 
Στερεάς Ελλάδας είναι φυσικό να μην έχει κερδίσει τον απαιτούμενο χώρο στην αγορά 
εργασίας. Το γραφείο διασύνδεσης, δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις -φορείς να 
γνωρίσουν το Πανεπιστήμιο μας, να ενδιαφερθούν για απόφοιτους καθώς υπάρχουν 
διαθέσιμα βιογραφικά σημειώματα, αλλά και να αναρτήσουν αγγελίες αναζήτησης 
προσωπικού.
1.2.3 Στατιστικά
Με τη χρήση των παρεχόμενων εργαλείων στατιστικών στοιχείων χρήσης, ερευνών και 
αναφορών, το γραφείο διασύνδεσης μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία για τους χρήστες των 
υπηρεσιών του και την λειτουργία του ίδιου του γραφείου. Όλες αυτές οι πληροφορίες 
αποτελούν ένα σημαντικό βοήθημα για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην 
αξιολόγηση της λειτουργίας του και συμβάλουν ουσιαστικά στην διαρκή προσπάθεια της 
ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει.
1.2.4 Ευχρηστία
Η ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε αποτελεί ένα αρκετά εύχρηστο και πλούσιο εργαλείο για 
την εξυπηρέτηση των χρηστών της, δηλαδή τους διαχειριστές, τους φοιτητές, τους 
απόφοιτους, τις επιχειρήσεις και γενικά τους επισκέπτες, ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσης σε 
θέματα διαδικτύου, σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον.
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1.3 Εργαλεία
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της πτυχιακής εργασίας αποτελούν
λογισμικό ανοικτού κώδικα με κυριότερο εργαλείο το Joomla! [1] το οποίο είναι γραμμένο
σε γλώσσα ΡΗΡ [2] και τα παρακάτω components του Joomla!:
• Community Builder [3] για τα προφίλ χρηστών, την εγγραφή και γενικότερα την 
διαχείριση των χρηστών.
• JSJobs [4] για την άμεση δικτύωση με την αγορά εργασίας και την ανάρτηση 
βιογραφικών.
• Jquarks4s [5] για τη δημιουργία ερευνών -  ερωτηματολόγιων και την ανάλυση των 
στατιστικών στοιχείων.
• Joomlawatch [6] για την καταγραφή και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων χρήσης 
του ιστότοπου.
• Jxreports [7] για τη δημιουργία αναφορών που βοηθούν στο έργο της διαχείρισης τον 
διαχειριστή.
• Akeeba backup core [8] για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
• Akeeba admin tools [9] που περιέχει χρήσιμα εργαλεία συντήρησης του ιστότοπου.
• Καθώς επίσης και μια εφαρμογή που γράφτηκε εκ του μηδενός που εξυπηρετεί την 
αναζήτηση των χρηστών και την εμφάνιση των στοιχείων τους (φοιτητές και 
επιχειρήσεις) και των βιογραφικών σημειωμάτων (για τους φοιτητές μόνο) από τους 
συμβούλους σταδιοδρομίας, χρησιμοποιώντας html [10], php [2], sql [14] k jquery [12].
Ο server της υπηρεσίας είναι εγκατεστημένος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, στο
Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική που εδρεύει στη Λαμία.
1. Υπηρεσία Εγγραφής και Δημιουργίας Λογαριασμού Επιχειρήσεων
Είναι επιβεβλημένο, για να παρέχεται πρόσβαση στις υπηρεσίες του γραφείου, οι 
φορείς και οι επιχειρήσεις να εγγραφούν στην υπηρεσία έτσι ώστε να αποκτήσουν 
λογαριασμό χρήστη που θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν τις υπηρεσίες του 
γραφείου. Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού δίνεται η δυνατότητα 
πραγματοποίησης μιας πολύ σημαντικής διεργασίας, ο έλεγχος και η ταυτοποίηση των
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στοιχείων που υποβάλλονται. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, δίνεται η δυνατότητα 
της άμεσης επαφής του φορέα-επιχείρησης με τους υπόλοιπους χρήστες του 
συστήματος.
2. Υπηρεσία Δικτύωσης Επιχειρήσεων και Φορέων με Φοιτητές και Αποφοίτους
Μία από τις βασικότερες υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο είναι η γνωριμία των 
επιχειρήσεων-φορέων με το πανεπιστήμιο και τους επιστημονικούς κλάδους των 
τμημάτων του. Αυτό που παρέχεται είναι η άμεση δικτύωση των φορέων και των 
επιχειρήσεων που απαρτίζουν την αγορά εργασίας με τους επιστήμονες που 
δημιουργούνται μέσα από τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Είναι φανερό ότι η 
υπηρεσία αυτή στοχεύει στο να διευκολύνει και να προάγει την στελέχωση 
επιχειρήσεων και κάλυψη θέσεων εργασίας από επιστημονικό προσωπικό που 
δημιουργήθηκε μέσα στους κόλπους του Πανεπιστημίου.
3. Υπηρεσία Στατιστικών στοιχείων χρήσης
Η υπηρεσία στατιστικών στοιχείων χρήσης του Γραφείου Διασύνδεσης, βοηθά στην 
μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση του ιστότοπου. Τα στοιχεία που συλλέγονται από την 
υπηρεσία αφορούν στις κινήσεις των επισκεπτών στον ιστότοπο και με την ανάλυσή 
τους δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής πολύ χρήσιμων συμπερασμάτων που συμβάλλουν 
στην βελτίωση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
4. Υπηρεσία Ερευνών
Στα πλαίσια της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης είναι πολύ σημαντικό να 
δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών. Με τις έρευνες αυτές που διεξάγονται 
δίνεται η δυνατότητα άντλησης πληθώρας πληροφοριών σχετικά με την γνώμη των 
επισκεπτών και των χρηστών πάνω σε πολλά διαφορετικά ζητήματα που αφορούν είτε 
στο γραφείο είτε στους χρήστες των υπηρεσιών του γραφείου. Για παράδειγμα μέσω 
της υπηρεσίας ερευνών μπορεί να γίνει η αξιολόγηση των υπηρεσιών του γραφείου ή 
τεστ προσωπικότητας και δεξιοτήτων που αφορούν στους φοιτητές και αποφοίτους.
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5. Υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση και τη συντήρηση του ιστότοπου στο 
σύνολό του.
Στα πλαίσια της δημιουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του γραφείου, θα 
δημιουργηθεί ένα πολύπλοκο σύστημα που για την απρόσκοπτη λειτουργία του χρήζει 
ελέγχου συντήρησης και θωράκισης της ασφάλειάς του. Η εξασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας αποτελεί κομμάτι των ευθυνών του διαχειριστή, και προϋποθέτει την 
διενέργεια των παραπάνω εργασιών. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη είναι η ύπαρξη 
εφαρμογών που αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στα χέρια του διαχειριστή, και τα οποία 
συμβάλουν καταλυτικά στην οργάνωση και διεξαγωγή των απαιτούμενων εργασιών.
6. Υπηρεσία αναζήτησης χρηστών και εμφάνισης των προσωπικών τους στοιχείων για 
χρήση από τους συμβούλους σταδιοδρομίας.
Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής που θα παρέχεται από το γραφείο και τους 
συμβούλους σταδιοδρομίας είναι αναγκαία η δυνατότητα πρόσβασής τους στα στοιχεία 
επικοινωνίας καθώς επίσης και στα στοιχεία των βιογραφικών των χρηστών του 
συστήματος. Έτσι λοιπόν θα δημιουργηθεί αυτή η υπηρεσία με στόχο την διευκόλυνση 
των συμβούλων στην κάλυψη της ανάγκης του αναφέρεται.
7. Υπηρεσία Συμβουλευτικής
Η υπηρεσία συμβουλευτικής στοχεύει στην πολύπλευρη στήριξη των φοιτητών- 
αποφοίτων του Πανεπιστημίου από την αρχή των ακαδημαϊκών σπουδών τους μέχρι 
και την επαγγελματική αποκατάσταση τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια ειδικά 
καταρτισμένου προσωπικού το οποίο προσπαθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο να ωθήσει τον 
φοιτητή στην εξεύρεση της επιθυμητής επαγγελματικής πορείας που όχι μόνο θα 
μπορεί να φέρει εις πέρας αλλά θα τον ευχαριστεί κιόλας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται όλες οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα 
εργασία.
2.1 Γλώσσα HTML
Για να εμφανιστεί μια ιστοσελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης/ φυλλομετρητής (browser) 
ενός χρήστη πρέπει κάποιος διακομιστής/ εξυπηρετητής (κάποιο πρόγραμμα) να του 
«αποστείλει» την έτοιμη ιστοσελίδα HTML (HyperText Markup Language) [10]. H html 
είναι μια γλώσσα σήμανσης (markup language), ένας ειδικός τρόπος γραφής κειμένου. Το 
πρόγραμμα πλοήγησης αναγνωρίζει αυτόν τον τρόπο γραφής και εκτελεί τις εντολές που 
περιέχονται σε αυτόν. Έτσι, κάθε φορά που ένας χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα, το 
πρόγραμμα πλοήγησης (browser) επικοινωνεί με έναν εξυπηρετητή (server) κάνοντας 
χρήση του πρωτοκόλλου HTTP (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου - HyperText 
Transfer Protocol), ο οποίος παράγει την ιστοσελίδα και την αποστέλλει στο πρόγραμμα 
πλοήγησης. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η εμφάνιση των ιστοσελίδων στον χρήστη.
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2.2 Γλώσσα PHP
2.2.1 Εισαγωγικά στοιχεία
Η PHP είναι μια πολύ δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσης που έχει 
σχεδιαστεί και χρησιμοποιείται κατά κόρων για τη δημιουργία ιστοσελίδων με δυναμικό 
περιεχόμενο. Ο κώδικας της γλώσσας PHP [2] ενσωματώνεται συνήθως μέσα σε σελίδες 
HTML ή PHP και εκτελείται κάθε φορά που ένας επισκέπτης βλέπει τη σελίδα. Εκτελείται 
σε έναν εξυπηρετητή ιστού (όπως ο Apache).
2.2.2 Ιστορικά στοιχεία
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia [11] «Η ιστορία της PHP ξεκινά 
από το 1995, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη 
γλώσσα προγραμματισμού Perl ένα απλό script με όνομα php. cgi, για προσωπική χρήση. 
Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα άτομα που 
έβλεπαν το online βιογραφικό του σημείωμα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε 
φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. Το 
1997, η PHP έφθασε στην έκδοση 2.0, βασιζόμενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και 
αριθμώντας περισσότερους από 50.000 ιστότοπους που τη χρησιμοποιούσαν, ενώ 
αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από 
την αρχή, βασιζόμενοι όμως αρκετά στην PHP 2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η 
οποία θύμιζε περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi 
δημιούργησαν την εταιρεία Zend (από την σύνθεση των ονομάτων τους), η οποία συνεχίζει
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μέχρι και σήμερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 1998 η 
έκδοση 4 της PHP, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν 
ήδη διατεθεί και οι πρώτες δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης PHP 6, για 
οποιονδήποτε προγραμματιστή θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Οι περισσότεροι ιστότοποι επί 
του παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της PHP. »
2.2.3 Λειτουργία και χρήση
Η εκτέλεση κώδικα PHP συνήθως (εξετάζοντας απλές περιπτώσεις και εξαιρουμένων 
αυτόματων ρουτινών εκτέλεσης εντολών) ξεκινά με την ζήτηση ενός αρχείου PHP ή 
HTML με ενσωματωμένο κώδικα PHP. Όταν ζητηθεί ένα αρχείο php, αυτό εκτελείται για 
να δημιουργηθεί περιεχόμενο μέσα σε μια δυναμική ιστοσελίδα. Για να γίνει αυτό θα 
πρέπει ο εξυπηρετητής να έχει ρυθμιστεί κατάλληλα έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα της 
διαχείρισης και εκτέλεσης κώδικα PHP έτσι ώστε να παράγεται περιεχόμενο από αυτόν. 
Στη συνέχεια, το περιεχόμενο αυτό, αποστέλλεται στον φυλλομετρητή του επισκέπτη όπου 
εκτελείται με αποτέλεσμα να εμφανίζεται τελικά το περιεχόμενο στον χρήστη.
Η php μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους περισσότερους web servers και λειτουργικά 
συστήματα. Ακόμη συνεργάζεται με πάρα πολλά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων. Διατίθεται δωρεάν και το php Group διαθέτει τον πλήρη πηγαίο κώδικα στους 
χρήστες.
Ενώ αρχικά η PHP είχε σχεδιαστεί για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων, πλέον 
επικεντρώνεται σε server-side scripting. Γύρω από την PHP έχουν αναπτυχθεί πολλές 
εφαρμογές που παρέχουν μια σχεδιαστική δομή ώστε να προωθηθεί η ταχεία ανάπτυξη 
εφαρμογών. Κάποιες από τις πιο γνωστές είναι οι Zend-engine, CakePHP και CodeIgniter. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από τις γνωστότερες και σημαντικότερες 
ιστοσελίδες είναι γραμμένες με χρήση της PHP, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, 
Wikipedia, YouTube, Yahoo!, Joomla!, Drupal, και WordPress.
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2.3 Βιβλιοθήκη jQuery
To jQuery [12] είναι ένα ανοιχτού κώδικα λογισμικό. Αποτελεί επί της ουσίας μία 
βιβλιοθήκη Javascript. Οι δυνατότητες που προσφέρει είναι πάρα πολλές ,όπως για 
παράδειγμα η δημιουργία εφέ αλλά και η ανάπτυξη Ajax [17] εφαρμογών σε μία σελίδα 
χωρίς όμως να χρειάζεται η ποσότητα κώδικα που θα χρειαζόταν εάν χρησιμοποιούνταν η 
παραδοσιακή javascript. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατέβει η jQuery, να εφαρμοστεί 
στη σελίδα και πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί το API της jQuery. Τα εφέ που μπορούν 
να δημιουργηθούν είναι πολλά και διάφορα. Αυτό γίνεται διότι η jQuery δίνει τη 
δυνατότητα ελέγχου όλων των html στοιχείων της σελίδας για κάθε ένα ξεχωριστά. Η 
jQuery χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα διότι δίνει τη δυνατότητα τόσο του πλήρη ελέγχου 
της εμφάνισης των σελίδων και της οργάνωσης των πληροφοριών τους όσο και 
δημιουργίας αλληλεπίδρασης των χρηστών με αυτές.
2.4 Apache HTTP server
Ο ρόλος του εξυπηρετητή ιστού (web server), είναι να παρακολουθεί για εισερχόμενες 
αιτήσεις (επισκέπτες που ζητούν μια ιστοσελίδα) και να αποστέλλει τις σελίδες HTML 
στους επισκέπτες, μέσω του πρωτοκόλλου HTTP.
Ο Apache HTTP server [13], ο οποίος από εδώ και πέρα θα αναφέρεται και απλά ως 
Apache, είναι ένας από τους δημοφιλέστερους εξυπηρετητές του παγκόσμιου ιστού. Αυτό
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οφείλεται εν μέρει γιατί λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες (πχ τα Windows, το Linux, το 
Unix και το Mac OS X), καθώς επίσης και στη δυνατότητα προσαρμογής πρόσθετων 
(modules) στον πυρήνα που επεκτείνουν τις δυνατότητές του.
«Ο Apache HTTP Server Project είναι μια συλλογική προσπάθεια ανάπτυξης λογισμικού 
που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός εμπορικού βαθμού, με πλούσια χαρακτηριστικά και 
ελεύθερα διαθέσιμου πηγαίο κώδικα εφαρμογής ενός HTTP (Web) εξυπηρετητή. Το 
πρόγραμμα διευθύνεται από κοινού από μια ομάδα εθελοντών που βρίσκονται σε όλο τον 
κόσμο, που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και το Web για να επικοινωνούν, να σχεδιάζουν, 
και να αναπτύσσουν το διακομιστή και τη σχετική έγγραφη τεκμηρίωσή του. Το 
πρόγραμμα αυτό είναι μέρος του Ιδρύματος Λογισμικού Apache (Apache Software 
Foundation). Επιπλέον, εκατοντάδες χρήστες έχουν συνεισφέρει ιδέες, κώδικα και έγγραφα 
τεκμηρίωσης για το πρόγραμμα αυτό».
2.5 MySQL server
2.5.1 Εισαγωγικά στοιχεία
Η MySql [14] είναι ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων του οποίου η 
ιστορία ξεκίνησε το 1979. Ωστόσο από το 1996 και μετά έγινε ελεύθερα διαθέσιμο στην 
τεχνολογική κοινότητα. Είναι γνωστή και ως MySequel.
Πιο συγκεκριμένα, η MySQL είναι ένας διακομιστής πολλαπλών χρηστών ο οποίος 
προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς επίσης και ταυτόχρονη λειτουργία
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από πολλούς χρήστες. Επιπλέον, διακρίνεται για την ασφάλειά της, τόσο στη πρόσβαση 
δεδομένων όπου απαιτείται έλεγχος, όσο και για την πιστοποίηση των χρηστών που τη 
χρησιμοποιούν.
Η MySQL χρησιμοποιείται ως επί το πλείστο σε εφαρμογές ιστού, όπου αποτελεί μέρος 
του πακέτου λογισμικού.
Ωστόσο, επειδή είναι πρωτίστως ένα σύστημα σχεσιακής βάσης δεδομένων (RDBMS), δεν 
συνοδεύεται από κάποιο εργαλείο γραφικής διασύνδεσης χρήστη (GUI). Οι χρήστες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διάφορα εργαλεία γραμμής εντολών που 
συμπεριλαμβάνονται στο βασικό πακέτο της MySQL, για τη διαχείριση της βάσης 
δεδομένων. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν frontends της MySQL 
που έχουν αναπτυχθεί από διάφορους τρίτους προγραμματιστές, είτε με τη μορφή 
λογισμικού, είτε με τη μορφή εφαρμογών ιστού, για τη διαχείριση MySQL βάσεων 
δεδομένων, για την ανάπτυξη της δομής τους, καθώς επίσης για τον έλεγχο, την 
διαμόρφωση ή την αλλαγή των εγγραφών (π.χ. phpMyAdmin).
2.5.1 Πλατφόρμες λειτουργίας της MySQL
Είναι δυνατή η χρήση της MySQL σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες όπως: Microsoft 
Windows, Linux, Mac OS X, NetBSD, OpenBSD, Solaris, SCO OpenServer, OpenBSD, 
FreeBSD.
2.5.2 Χαρακτηριστικά της MySQL
• Αναβαθμίσιμες εμφανίσεις
• Υποσύνολο και επεκτάσεις της ANSI SQL 99
• Αποθηκευμένες διαδικασίες
• Δρομείς
• Ενσωματωμένη βιβλιοθήκη βάσης δεδομένων
• Triggers
• True varchar υποστήριξη
• Strict mode
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• Shared-nothing clustering μέσω MySQL Cluster
• Αποτελεσματική επιλογή της εφαρμογής του κάθε πίνακα μέσω μηχανών 
αποθήκευσης
• Μηχανές αποθήκευσης ανεπτυγμένες από την κοινότητα
• Ιδιόχρηστες μηχανές αποθήκευσης
• Ανεξάρτητες μηχανές αποθήκευσης
• Native μηχανές αποθήκευσης
• Cross-platform υποστήριξη





Το phpMyAdmin [15] είναι μια εφαρμογή η οποία είναι γραμμένη σε γλώσσα PHP και 
χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την διαχείριση MySQL βάσεων δεδομένων σε όλο τον 
παγκόσμιο ιστό. Είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που μπορεί να διαχειριστεί ένα 
ολόκληρο mysql server ή ακόμα και απλές βάσεις δεδομένων όπου ο κάθε χρήστης έχει 
ένα λογαριασμό και μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί τις δικές του βάσεις 
δεδομένων. Το phpMyAdmin είναι ένα δημοφιλές εργαλείο με εύχρηστο γραφικό 
περιβάλλον, με τη χρήση του οποίου είναι δυνατό να δημιουργηθούν και να τροποποιηθούν 
οι καταχωρήσεις της βάσης δεδομένων καθώς και να κρατηθούν αντίγραφα ασφαλείας 
όλης της βάσης ή μόνο κάποιων μερών της (πίνακες, πεδία, γραμμές).
Για να επεκταθεί η χρήση του σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, το phpMyAdmin έχει 
μεταφραστεί σε 62 γλώσσες και υποστηρίζει RTL και LTR. Το ότι είναι προσβάσιμο μέσω 
ενός απλού περιηγητή ιστοσελίδων είναι ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματά του. Είναι
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τόσο απλό στη χρήση του που διευκολύνει άπειρους χρήστες αφού δε χρειάζεται να 
προγραμματίσουν σε SQL, ή να έχουν εμπειρία στον προγραμματισμό. To phpMyAdmin 
αντικαθιστά τη γραμμή εντολών στην οποία θα γινόταν η επεξεργασία της βάσης 
δεδομένων , κερδίζοντας έτσι σε χρόνο και κόπο.
Το phpMyAdmin είναι διαθέσιμο πάνω από δέκα χρόνια και διαθέτει έναν σταθερό και 
ευέλικτο βασικό κώδικα, με τελευταία διαθέσιμη την έκδοση 3.3.6. Έχει κερδίσει πολλά 
βραβεία μεταξύ άλλων, «Τη καλύτερη εφαρμογή της PHP», και κάθε χρόνο κερδίζει το 
«SourceForge.net Community Choice Awards» ως «Best Tool or Utility for SysAdmins».
2.6.2 Δυνατότητες
• Περιήγηση στους πίνακες της βάσης δεδομένων. Προβολή των στηλών και 
ευρετηρίων.
• Δημιουργία, αντιγραφή, και μετονομασία των πινάκων, στηλών και ευρετηρίων της 
βάσης δεδομένων.
• Έλεγχος και συντήρηση της βάσης δεδομένων και των πινάκων της.
• Εκτέλεση οποιουδήποτε ερωτήματος SQL.
• Εισαγωγή δεδομένων στους πίνακες και τροποποίηση των δεδομένων τους.
• Φόρτωση αρχείων κειμένου.
• Έλεγχος ακεραιότητας αναφορών σε MyISAM πίνακες.
• Εξαγωγή πληροφοριών σε αρχεία διαφόρων μορφών όπως CSV, SQL, κ.α..
2.7 Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
2.7.1 Εισαγωγικά στοιχεία
Με τον όρο συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (content management system - CMS) 
εννοούμε ένα λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές το οποίο απαρτίζεται από 
εφαρμογές που επιτρέπουν τη σύσταση, τη διαχείριση, τη δημοσίευση, τον εντοπισμό και 
την διανομή της πληροφορίας, την επιλογή διαχείρισης και επεξεργασίας της μορφής της 
ιστοσελίδας, καθώς επίσης και την προβολή και την πλοήγηση στους χρήστες της. Για 
παράδειγμα τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου μπορούν να
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επεξεργαστούν τις παρακάτω μορφές: εικόνες, βίντεο, κείμενο, java animations, βάσεις 
δεδομένων, δηλαδή τα μέρη που απαρτίζουν μια ιστοσελίδα.
Συγκεκριμένα, ως προς τη δημιουργία του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας, το σύστημα 
διαχείρισης περιεχομένου μας επιτρέπει τη συγγραφή σε εύχρηστο περιβάλλον καθώς οι 
προδιαγραφές του στηρίζονται σε βασικές λειτουργίες του word.
Σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου, το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου διευκολύνει 
το χρήστη στην παρακολούθηση του συνόλου των εκδόσεων μιας σελίδας και των 
αλλαγών που υφίστανται από τους χρήστες . Επιπροσθέτως, διασφαλίζεται ότι οι 
μορφοποιήσεις σε κάθε τμήμα της ιστοσελίδας πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τους 
διαχειριστές. Τέλος ένα ακόμη χρήσιμο χαρακτηριστικό είναι οι ελεγχόμενες ροές 
δεδομένων.
Οι ισχυροί μηχανισμοί δημοσίευσης, που διαθέτουν τα συστήματα διαχείρισης 
περιεχομένων, επιτρέπουν την αυτόματη μορφοποίηση της σελίδας κατά την δημοσίευση 
της. Ακόμη το περιεχόμενο της σελίδας, μπορεί να δημοσιευτεί ταυτόχρονα σε 
περισσότερες από μια ιστοσελίδες .
Επίσης, ανάλογα με το εκάστοτε περιεχόμενο δημιουργούνται σύνδεσμοι για την πλοήγηση 
της ιστοσελίδας από τον χρήστη από το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Ένα από τα 
σημαντικότερα σημεία του είναι η διευκόλυνση χρηστών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
καθώς και η υποστήριξη διαφορετικών περιηγητών.
2.7.2 Οφέλη και πλεονεκτήματα
Τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή και χρήση ενός 
συστήματος διαχείρισης περιεχομένου είναι τα εξής:
Γρήγορη καταχώριση, διαχείριση και ενημέρωση της πληροφορίας
Στην εμφάνιση της ιστοσελίδας παρέχεται μεγαλύτερη συνέπεια μέσω της καταχώρισης 
του περιεχομένου, της εύκολης αρχειοθέτησής του, της δυνατότητας αναζήτησής του, της 
άμεσης γνώσης και της εύκολης χρήσης του τελικού αποτελέσματος που επιτυγχάνεται με 
γνωστούς κειμενογράφους.
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Βελτιωμένη εμπειρία περιήγησης, αυξημένη ευελιξία και μεγάλες δυνατότητες 
επέκτασης
Ο σχεδιασμός καθώς και η πλοήγηση του δικτυακού τόπου διαχωρίζονται από το 
περιεχόμενο έτσι ώστε να είναι εφικτή η τροποποίηση της εμπειρίας περιήγησης στο 
δικτυακό τόπο, με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποφευχθεί η ενημέρωση όλων των 
ιστοσελίδων από τον ίδιο διαχειριστή.
Υποστήριξη αποκεντροποιημένου συστήματος ενημέρωσης
Δίνεται η δυνατότητα το περιεχόμενο του ιστότοπου να μπορεί να ενημερωθεί από 
οποιοδήποτε σημείο, από πολλούς χρήστες, από διαφορετικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
και σε οποιονδήποτε χρόνο. Με άλλα λόγια μπορεί να γίνει από όσους συνεργάτες ή 
απλούς χρήστες, στο πλαίσιο ασφαλώς των αρμοδιοτήτων τους, με μόνη προαπαίτηση έναν 
προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Αυξημένη ασφάλεια
Η αξιόπιστη λειτουργία της ιστοσελίδας ενισχύεται από την ασφάλεια και την προστασία 
που παρέχεται απέναντι σε λανθασμένες ενέργειες σχεδιασμού που θα μπορούσαν να είναι 
ικανές να προκαλέσουν προβλήματα στην εμφάνιση του. Η αυτόματη δημιουργία των 
συνδέσμων των σελίδων και η αποφυγή συνδέσμων που παραπέμπουν σε ανύπαρκτες 
σελίδες (404 error page) δίνουν επιπλέον εξασφάλιση στην απρόσκοπτη λειτουργία του 
ιστότοπου.
Ελάττωση της επαναλαμβανόμενης πληροφορίας
Η μείωση της επανάληψης της πληροφορίας αποσκοπεί στην ελάττωση της 
αποστελλόμενης πληροφορίας από τον διακομιστή προς τους επισκέπτες .Το γεγονός αυτό 
μειώνει το φόρτο εργασίας του εξυπηρετητή καθώς επίσης, συγκριτικά με την περίπτωση 
που θα χρησιμοποιούσαμε για την δημιουργία και εμφάνιση του περιεχομένου τη μέθοδο 
της δημιουργίας πολλών ξεχωριστών στατικών σελίδων, επιτυγχάνεται η μείωση του 
απαιτούμενου χώρου για αποθήκευση, από τη στιγμή που η ανάπτυξη των σελίδων γίνεται 
δυναμικά. Με την δημιουργία και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας δίνεται η δυνατότητα 
άμεσης και εύκολης προστασίας της βάσης δεδομένων, στην οποία καταχωρείται ολόκληρο 
το περιεχόμενο.
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Ελάττωση κόστους συντήρησης
Η συντήρηση ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου δεν προαπαιτεί οι διαχειριστές 
του συστήματος να είναι εφοδιασμένοι με εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Κατά συνέπεια 
η τεχνική υποστήριξη που θα χρειαστεί να καλυφτεί από ένα εξειδικευμένο τεχνικό, 
περιορίζεται στον ελάχιστο βαθμό.
2.8 Joomla!
2.8.1 Ιστορικά Στοιχεία
Η πρώτη εμφάνιση του Joomla! έγινε την 1η Σεπτεμβρίου του 2005, το οποίο πήρε την 
ονομασία του από τη λέξη jumla που στη γλώσσα Σουαχίλι σημαίνει «όλοι μαζί». Στις 6 
Σεπτεμβρίου 2005, η ομάδα ανάπτυξης του λογισμικού πρότεινε στους χρήστες της 
διαδικτυακής κοινότητας να δείξουν την προτίμησή τους για το λογότυπο του Joomla! 
μέσω ψηφοφορίας, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2005. 
Έπειτα από την εκλογή του λογοτύπου, στις 2 Οκτωβρίου 2005, δημοσίευσε τις 
κατευθυντήριες γραμμές, το εγχειρίδιο χρήσης και ένα σύνολο λογοτύπων.
To Joomla! αποτελεί ένα δωρεάν, ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και 
έναν από τους κυριότερους εκπροσώπους των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου. 
Δημιουργήθηκε από την ομάδα ανάπτυξης ενός άλλου διαδεδομένου συστήματος 
διαχείρισης περιεχομένου, του Μambο και αναπτύσσεται συνεχώς υπό την καθοδήγηση 
της ομάδας OpenSourceMatters. Το Joomla! είναι γραμμένο σε PHP, κάνει χρήση των 
τεχνικών και των προτύπων σχεδίασης του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, 
αποθηκεύει τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων MySQL, και περιλαμβάνει διάφορα 
χαρακτηριστικά, όπως RSS feeds, προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ιστοσελίδων, 
αναζήτηση, δημοσκοπήσεις κ.α.
To Joomla! καθιστά την εργασία του χρήστη πολύ πιο εύκολη καθώς για την εμφάνιση 
παρέχει στο πακέτο του έτοιμα πρότυπα (templates) και του δίνει χρόνο ώστε ασχοληθεί με 
το ουσιαστικό κομμάτι, που είναι η συγγραφή του περιεχομένου και των υπηρεσιών. 
Παρόλα αυτά, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εάν επιθυμεί να αλλάξει την εμφάνιση, 
προσαρμόζοντάς τη στα δικά του ζητούμενα και στις δικές του απαιτήσεις.
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To 2006 και το 2007, ήρθε η πρώτη αναγνώριση για το Joomla!. Πιο συγκεκριμένα, 
κέρδισε το Βραβείο Packt Publishing Open Source Content Management System. Στις 27 
Οκτωβρίου 2008 βραβεύτηκε ο Johan Janssens με το βραβείο "Most Valued Person" 
(MVP) για την προσφορά του στον προγραμματισμό του πλαισίου και της αρχιτεκτονικής 
της 1.5 έκδοσης του Joomla! και το 2009 βραβεύτηκε με τον ίδιο τίτλο ο Louis Landry ως 
αρχιτέκτονας και συντονιστής της ανάπτυξης του Joomla!.
2.8.2 Εκδόσεις του Joomla!
Η πρώτη έκδοση του Joomla!, το Joomla! 1.0.0, κυκλοφόρησε στις 16 Σεπτέμβρη του 
2005. Ήταν μια νέα εμπορική απελευθέρωση του Mambo 4.5.2.3 η οποία αυτούσια, 
συνδυάστηκε με άλλα bug και μετρίου επιπέδου κώδικα ασφαλείας.
Η έκδοση Joomla! 1.5 κυκλοφόρησε στις 22 Ιανουαρίου του 2008, και η πιο πρόσφατη 
έκδοση (5 Νοεμβρίου, 2010) είναι 1.5.22.
Από τον Μάιο του 2010, έχουν διατεθεί εκδόσεις beta 1.6 για δοκιμαστικούς λόγους και 
από τον Ιανουάριο του 2011 η πρώτη τελική έκδοση 1.6 του Joomla!.
Η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει πλήρη έλεγχο πρόσβασης του καταλόγου με επαυξημένη 
λειτουργικότητα, ιεραρχικές κατηγορίες που καθορίζονται από τον χρήστη και βελτιώσεις 
στο επίπεδο διεπαφής του διαχειριστή.
2.8.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Joomla!
Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το Joomla! είναι η PHP και υπάρχει έκδοση για 
μεγάλο αριθμό λειτουργικών συστημάτων (Windows, Linux κλπ) και η βάση στην οποία 
αποθηκεύονται τα περιεχόμενα είναι MySQL.
Αρχικά, το Joomla! διαχωρίζεται σε Front-End και Back-End. Το Front-End είναι ο 
ιστότοπος όπως παρουσιάζεται στον περιηγητή και το Back-End είναι ο ιστότοπος όπως 
παρουσιάζεται στον χρήστη με δικαιώματα Διαχειριστή. Στο Back-End γίνεται η
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επεξεργασία και η διαμόρφωση της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα η εισαγωγή κάποιας 
εφαρμογής.
Το Joomla! είναι οργαvωμέvο σε τρία βασικά επίπεδα τα οποία αvαφέροvται παρακάτω.
• Sections ( Ενότητες) που περιέχουν μία ή περισσότερες κατηγορίες
• Categories ( Κατηγορίες) που περιέχουν ένα ή περισσότερα άρθρα
• Articles ( Άρθρα) και γενικώς τα περιεχόμενα του ιστότοπου
Για να έχουν οι χρήστες προσβασιμότητα σε ένα Άρθρο θα πρέπει αυτό να ανήκει σε 
κάποια από τις Κατηγορίες, με τη σειρά τους αυτές να υπάγονται στις Ενότητες και να 
είναι και δημοσιευμένο (published). To Joomla! δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης αρχείου 
για τα Άρθρα που έχουν γραφτεί στο παρελθόν.
Ο κάθε χρήστης του Joomla! έχει διαφορετικά δικαιώματα και διαφορετικές αρμοδιότητες, 
ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν και οι οποίες αναφέρονται παρακάτω με μία 
μικρή επεξήγηση της ιδιότητάς τους.
Administrator (Διαχειριστής) -  Οι χρήστες με σχεδόν πλήρη δικαιώματα Διαχειριστή, με 
πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του ιστότοπου εκτός από τα Πρότυπα εμφάνισης, τις Γενικές 
Ρυθμίσεις και τη δυνατότητά του να δει τους λογαριασμούς του Super Administrator.
Super Administrator -  Οι χρήστες με πλήρη πρόσβαση και δικαιώματα σε κάθε κομμάτι 
του ιστοτόπου. Ο λογαριασμός του δεν μπορεί να σβηστεί από κανένα χρήστη- ούτε καν 
από κάποιον δεύτερο Super Administrator.
Registered (Εγγεγραμμένοι χρήστες) -  Οι χρήστες που έχουν εγγραφεί στον ιστότοπο και 
έχουν δικαιώματα πρόσβασης σε σελίδες κρυφές για τους κοινούς επισκέπτες.
Author (Συγγραφέας) -  Οι χρήστες που έχουν δικαίωμα υποβολής περιεχομένου όπως π.χ. 
κάποιο Άρθρο
Editor (Επεξεργαστής) -  Οι χρήστες με δικαιώματα συγγραφής και διόρθωσης 
περιεχομένου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι δικό του.
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Publisher (Εκδότης) -  Οι χρήστες που έχουν δικαιώματα συγγραφής, διόρθωσης και 
δημοσίευσης ενός Άρθρου ή οποιασδήποτε μορφής περιεχομένου, κάνοντάς το ορατό 
στους υπόλοιπους χρήστες.
Manager -  Είναι οι χρήστες με δικαιώματα Publisher αλλά και περιορισμένη πρόσβαση 
στο Back-End, δηλαδή μόνο σε θέματα που αφορούν προσθήκη περιεχομένου ή 
επεξεργασία ενός τμήματος του Front-End.
Το Joomla!, χάρη στην ευκολία χρήσης του, ακόμη και από μη-προγραμματιστές έχει γίνει 
αρκετά δημοφιλές. Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν και αρκετά ειδικά προγράμματα τα 





τα οποία βρίσκονται σε μεγάλη ποικιλία και πληθώρα στο διαδίκτυο.
Τα Components (Εφαρμογές) είναι μικρά προγράμματα που εγκαθίστανται στο Joomla! 
και εκτελούν μια συγκεκριμένη λειτουργία δίχως να είναι απαραίτητη η γνώση κώδικα από 
τον χρήστη. Κάθε εφαρμογή διαθέτει συνήθως μία δικιά της διεπαφή χρήστη, 
προσαρμοσμένη στο Joomla! και επεξεργάσιμη ώστε να συναντά τις απαιτήσεις της κάθε 
λειτουργίας για την οποία εγκαθίσταται. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Joomla! είναι το Menu Manager (Διαχειριστής Μενού).
Τα Modules (Ενθέματα) αποτελούν μία πιο απλή μορφή των Εφαρμογών. Συνήθως, το 
Module πλαισιώνει και συμπληρώνει κάποιο Component. Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο 
Module είναι η εισαγωγή του χρήστη στην ιστοσελίδα μέσω της Σύνδεσης (Log in).
To Plugin (Πρόσθετα) είναι ένα είδος script γλώσσας εξειδικευμένο για το Joomla! το 
οποίο με την εφαρμογή του προσθέτει δυνατότητες για τα Modules και τα Components.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
3.1 Υπηρεσία Εγγραφής και Δημιουργίας Λογαριασμού Επιχειρήσεων
Η εγγραφή και η δημιουργία των χρηστών στην ιστοσελίδα κρίθηκε σκόπιμη για τρεις 
βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η διασφάλιση ορισμένων πληροφοριών που εμφανίζονται 
στον ιστότοπο και απευθύνονται αυστηρά σε ένα συγκεκριμένο κοινό, ο δεύτερος έχει να 
κάνει με την καταχώρηση των στοιχείων των χρηστών για να είναι εύκολη η προσέγγισή 
τους από το Γραφείο και το Πανεπιστήμιο και τελευταίος λόγος είναι η συλλογή 
στατιστικών αποτελεσμάτων που έχουν να κάνουν κυρίως με τη λειτουργία και 
αποτελεσματικότητα του Γραφείου. Στα πλαίσια αυτής της παρούσας πτυχιακής εργασίας 
θα μελετηθεί η κατασκευή της υπηρεσίας για την ομάδα των Επιχειρήσεων.
Στην ουσία, η εγγραφή είναι η δημιουργία ενός λογαριασμού, που πραγματοποιεί ο 
χρήστης συμπληρώνοντας τη φόρμα που μπορεί να βρει με την είσοδο του στον ιστότοπο 
και ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων πριν την ενεργοποίηση του λογαριασμού.
Η φόρμα θα περιλαμβάνει πεδία που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία του χρήστη και είναι 
απαραίτητο να συμπληρωθούν από κάθε τύπο χρήστη ο οποίος εγγράφεται, καθώς και ένα 
πεδίο που μπορεί να επιλέξει ως τι τύπος χρήστης θα εγγραφεί, συγκεκριμένα ως Φοιτητής- 
Απόφοιτος ή ως Επιχείρηση. Ανάλογα με τον τύπο του χρήστη, πρέπει να συμπληρωθούν 
στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα του.
Πιο συγκεκριμένα, μια Επιχείρηση θα πρέπει να συμπληρώσει στοιχεία όπως: ονομασία 
επιχείρησης ή αντικείμενο καθώς επίσης και τα προσωπικά στοιχεία του εκπροσώπου της 
Επιχείρησης. Επιπλέον, ο χρήστης επιλέγει το όνομα χρήστη (username) και τον 
προσωπικό κωδικό (password) τον οποίο θα χρησιμοποιεί για την είσοδο του στο σύστημα. 
Το σύστημα θα ελέγχει τις υπάρχουσες εγγραφές, συγκρίνοντας τα στοιχεία που έχουν 
υποβληθεί, και σε περίπτωση που o νέος χρήστης έχει συμπληρώσει στοιχεία όπως το 
όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν ήδη καταχωρηθεί
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από άλλο χρήστη, η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται και ζητείται από το χρήστη να 
υποβάλλει διαφορετικά στοιχεία για να μπορέσει να εγγραφεί.
Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα με την καταχώρηση των στοιχείων, η εγγραφή θα 
ολοκληρώνεται και ο χρήστης εφόσον ελεγχθούν τα στοιχεία του και εγκριθεί ο 
λογαριασμός του, μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και 
τον προσωπικό κωδικό που έχει επιλέξει. Και σε αυτή τη φάση, θα γίνεται έλεγχος της 
ύπαρξης του ονόματος χρήστη στη βάση δεδομένων και στη συνέχεια έλεγχος αντιστοιχίας 
του προσωπικού κωδικού στο όνομα χρήστη. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δύο 
αυτούς ελέγχους δεν δώσει αποδεκτό αποτέλεσμα, ο χρήστης δεν θα εισάγεται και θα του 
δίνεται η ευκαιρία να προσπαθήσει ξανά να συνδεθεί. Για την περίπτωση που ο χρήστης 
ξεχάσει για οποιοδήποτε λόγο τους κωδικούς του, το σύστημα θα δίνει την ευκαιρία 
ανάκτησής τους αποστέλλοντάς τους στο χρήστη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Μετά την είσοδό του, ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στα 
στοιχεία που έχει υποβάλλει.
3.2 Υπηρεσία Δικτύωσης Επιχειρήσεων και Φορέων με Φοιτητές και 
Απόφοιτους
Ο λόγος που εγγράφονται οι φορείς εργοδοσίας (στην προκειμένη περίπτωση οι χρήστες 
της ομάδας χρηστών «Επιχείρηση») είναι κατά κύριο λόγο η δημοσίευση αγγελιών 
προσφοράς εργασίας από αυτούς, με αντικείμενο συναφές ως προς το αντικείμενο των 
τμημάτων του Πανεπιστημίου.
Η υπηρεσία αυτή θα προσφέρει δυνατότητα καταχώρησης αγγελίας από τους 
εγγεγραμμένους ως «Επιχείρηση» φορείς, μέσω φόρμας, ιδανικά, όπου συμπληρώνονται 
πεδία τέτοια ώστε να γίνεται μια πολύ σαφής περιγραφή της θέσης (τίτλος αγγελίας, τύπος 
απασχόλησης, περιγραφή, διάρκεια, αντικείμενο, αριθμός θέσεων, βάρδια, έναρξη 
δημοσίευσης, τέλος δημοσίευσης), των απαιτήσεων του εργοδότη (προϋπηρεσία, επίπεδο 
εκπαίδευσης, άλλα προσόντα), των αποδοχών που προσφέρει στον εργαζόμενο (μισθός, 
άλλες παροχές) και φυσικά των στοιχείων επικοινωνίας (όνομα επιχείρησης, υπεύθυνος, 
τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, αριθμός, πόλη, τ.κ., χώρα). 
Για λόγους ασφαλείας και σε αυτή την περίπτωση, η αγγελία θα ελέγχεται από το 
διαχειριστή πριν τη δημοσίευση της και αντίστοιχα αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού
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ταχυδρομείου απόρριψης με τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό ή μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου αποδοχής της αγγελίας. Ο εργοδότης μπορεί να παραλαμβάνει απευθείας 
απάντηση στην αγγελία του από τον εργαζόμενο χωρίς να παρεμβαίνει κάποιος 
διαχειριστής του συστήματος. Μια αγγελία μπορεί να διαγραφεί και να επεξεργαστεί από 
τον συντάκτη της, τον εργοδότη αλλά και τον Διαχειριστή του συστήματος.
Στα πλαίσια αυτής της παρούσας πτυχιακής εργασίας θα μελετηθεί η κατασκευή της 
υπηρεσίας για την ομάδα των επιχειρήσεων.
3.3 Υπηρεσία στατιστικών στοιχείων χρήσης
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικά στην υπηρεσία στατιστικών στοιχείων χρήσης, 
μια δυνατότητα που θα παρέχεται με σκοπό την μέτρηση και την αξιολόγηση της κίνησης 
στον ιστότοπο.
3.3.1 Η χρησιμότητα των στατιστικών στοιχείων χρήσης στην εξέλιξη ενός ιστότοπου
Τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση του 
ιστότοπου μέσα από τις ίδιες τις κινήσεις των επισκεπτών του και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωσή του ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα, η εργονομία, η 
αποτελεσματικότητά και τελικά να επιτευχθούν οι στόχοι για τους οποίους δημιουργήθηκε. 
Σημαντικό είναι να έχουν τεθεί αρχικά κάποια βασικά μεγέθη αναμενόμενης κίνησης ώστε 
να υπάρχει σημείο αναφοράς για συγκρίσεις.
Έχοντας στη διάθεσή μας τα εβδομαδιαία ή μηνιαία στατιστικά χρήσης του ιστότοπου 
μπορούμε να βλέπουμε ποιες σελίδες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κίνηση και να 
βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών 
του. Αντίστοιχα παρατηρούμε ποιες σελίδες δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους 
χρήστες και ανάλογα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές για να 
αυξήσουμε την κίνηση σε αυτές. Για παράδειγμα, μπορεί η συγκεκριμένη σελίδα να μην 
είναι εύκολο στο να βρεθεί από τους χρήστες (δύσκολη πλοήγηση) ή να περιέχει στοιχεία
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που δεν τους αφορούν, ενώ αν γίνουν οι απαραίτητοι σύνδεσμοι στα σωστά σημεία και 
βελτιωθεί το περιεχόμενο μπορεί να αυξηθεί αντίστοιχα και η χρηστικότητά της.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς από που προήλθαν οι επισκέπτες του (άλλες 
σελίδες, μηχανές αναζήτησης) για να σχηματίσει μια γενική εικόνα για το προφίλ τους 
αλλά κυρίως για να ενισχύσει την επικοινωνία και την προβολή του μέσα από τους 
αντίστοιχους χώρους.
Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι οι λέξεις/φράσεις με τις οποίες οι επισκέπτες 
"ανακάλυψαν" τον εκάστοτε ιστότοπο. Αναγνωρίζοντας τις λέξεις αυτές ο υπεύθυνος του 
ιστότοπου μπορεί να επαναλάβει την καταχώρισή του σε μηχανές αναζήτησης δίνοντας 
έμφαση εκ νέου στις συγκεκριμένες λέξεις.
Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι με κάθε αλλαγή στον ιστότοπο, οι 
υπεύθυνοι μπορούν άμεσα να παρακολουθήσουν τί συνέπειες έχει στην επισκεψιμότητά 
του και αν τελικά επιτυγχάνονται οι αρχικοί τους στόχοι. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό 
οι αλλαγές σε έναν ιστότοπο να γίνονται σταδιακά ώστε να παρακολουθούνται ακριβώς οι 
συνέπειές τους στην κίνηση μέσα στον ιστότοπο.
Παρακολουθώντας σταθερά τα στατιστικά στοιχεία χρήσης ενός ιστότοπου, μπορούμε να 
εξάγουμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο που το χρησιμοποιούν οι 
επισκέπτες του, να τους κατανοήσουμε καλύτερα και να τους προσφέρουμε χρήσιμες 
υπηρεσίες και πληροφορίες.
3.3.2 Στατιστικά στοιχεία χρήσης
Το θέμα πρόσβασης σε στατιστικά στοιχεία χρήσης είναι ένα από τα σημαντικά 
πλεονεκτήματα του Internet έναντι των υπολοίπων μέσων γιατί είναι το μοναδικό στο 
οποίο μπορεί να γίνει άμεση καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων μιας 
επιχειρηματικής κίνησης. Αντίστοιχες έρευνες σε όλα τα υπόλοιπα μέσα μπορούν να 
γίνουν μόνο δειγματοληπτικά, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη μόνο μέρος του συνόλου των 
δεκτών της πληροφορίας, και μάλιστα με αυξημένο κόστος.
Έτσι είναι σκόπιμο να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με την κίνηση σε ολόκληρο τον ιστότοπο.
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Στον ιστότοπο θα καταγράφονται αυτόματα οι ακριβείς κινήσεις των επισκεπτών σε όλες 
τις σελίδες του ιστότοπου του μέσω μίας ειδικής παραπομπής (agent) στο κάτω μέρος κάθε 
σελίδας (footer). Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αναλυτική καταγραφή στη βάση δεδομένων 
των απαιτούμενων δεδομένων για τη λειτουργία της υπηρεσίας στατιστικών χρήσης.
Ποιό αναλυτικά θα δημιουργείται στη βάση ένα ξεχωριστό αναγνωριστικό ( αριθμός id) για 
κάθε επισκέπτη και γίνεται καταγραφή της ip του επισκέπτη, της διεύθυνσης της τρέχουσας 
σελίδας, του ονόματος χρήστη (συσχετίζοντας τον χρήστη με το session id) στην 
περίπτωση που ο επισκέπτης είναι εγγεγραμμένος χρήστης του ιστότοπου, το URL 
προέλευσης επισκέπτη (referer), το όνομα του φυλλομετρητή, το λειτουργικό σύστημα 
καθώς επίσης και ο χρόνος (timestamp) για όλες τις σελίδες του ιστότοπου.
Το πρόγραμμα θα λειτουργεί όλες τις ώρες της ημέρας σε πραγματικό χρόνο και θα 
υπολογίζει αυτόματα, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω στοιχεία για κάποια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο:
3.3.3 Γ ενικά στοιχεία
• Στοιχεία για την χώρα προέλευσης των επισκεπτών (αναλυτικά).
• Αριθμός hits για την πρώτη σελίδα του ιστότοπου.
• Πόσες φορές ζητήθηκαν τα αρχεία που περιλαμβάνει η πρώτη σελίδα του 
ιστότοπου.
• Αριθμός hits για το σύνολο του ιστότοπου.
• Πόσες φορές ζητήθηκαν τα αρχεία που περιλαμβάνει ο ιστότοπος συνολικά και 
αναλυτικά ο αριθμός των hits για τις πιο δημοφιλείς σελίδες.
• Αριθμός Επισκέψεων για κάθε σελίδα.
• Πόσες επισκέψεις δέχθηκε συνολικά ο ιστότοπος.
3.3.4 Ειδικά στοιχεία
• Σελίδες με τη μεγαλύτερη ζήτηση
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Θα καταγράφονται οι πιο "δημοφιλείς" σελίδες του ιστότοπου και ο αριθμός των 
επισκέψεων που δέχθηκαν.
• Δραστηριότητα στον ιστότοπο σε σχέση με τη μέρα
Θα καταγράφεται η κίνηση στον ιστότοπο για κάθε μέρα της εβδομάδας και συνολικά 
για κάθε εβδομάδα του χρόνου.
• URL προέλευσης επισκεπτών (referers)
Θα αναφέρονται οι διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν οι επισκέπτες μέσω 
συνδέσμου.
• Μηχανές Αναζήτησης
Θα παρέχονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το πόσοι επισκέπτες βρήκαν το site 
μέσα από την μηχανή αναζήτησης Google καθώς και οι κυριότερες λέξεις κλειδιά με 
τις οποίες βρήκαν τον ιστότοπο.
• Προβολή των πιο ενεργών χρηστών
Θα εμφανίζονται οι χρήστες που επισκέπτονται συχνότερα τον ιστότοπο.
• Εμφάνιση των "Bots"
Τα "Bots" είναι συνήθως ειδικά προγράμματα που προσπελάζουν τον ιστότοπο για 
ειδικούς λόγους. Κάποια είναι επιθυμητά (όπως το google bot που βάζει στους 
καταλόγους της Google το περιεχόμενο του ιστότοπου), και μερικά δεν είναι (διάφορα 
spambots, που συλλέγουν διευθύνσεις e-mail).
• Χρησιμοποιούμενοι φυλλομετρητές
Θα εμφανίζονται οι περισσότερο χρησιμοποιούμενοι φυλλομετρητές από τους 
επισκέπτες και τα αντίστοιχα ποσοστά τους.
• Χρησιμοποιούμενα λειτουργικά συστήματα
Θα εμφανίζονται τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα λειτουργικά συστήματα από τους 
επισκέπτες και τα αντίστοιχα ποσοστά τους.
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Αναφορά Email
Επιλογή λήψης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αναφορές της 
προηγούμενης ημέρας, για ανάγνωση την επομένη.
3.3.5 Επεξήγηση βασικών όρων μετρήσεως της κίνησης στο διαδίκτυο 
Hit
Είναι ο αριθμός των ηλεκτρονικών αρχείων που ζητούνται από τον εξυπηρετητή (server) 
για την προβολή μίας σελίδας. Η κάθε σελίδα που εμφανίζεται στον φυλλομετρητή του 
χρήστη απαρτίζεται από πολλά τέτοια αρχεία όπως έγγραφα (html, php), γραφικά (gif, jpg) 
κ.α. Η μέτρηση αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική γιατί εξαρτάται από το πόσο 
"φορτωμένη" ή όχι είναι η κάθε σελίδα ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αλλοιωθεί από την 
ύπαρξη proxy server, τις ρυθμίσεις του περιηγητή του χρήστη (cache) κ.α.
Request
Είναι ο αριθμός των αρχείων html μορφής που ζητήθηκαν από τον εξυπηρετητή. Αυτή η 
μέτρηση είναι πολύ πιο κατατοπιστική σαν απόλυτο νούμερο γιατί ουσιαστικά δείχνει 
πόσες φορές ζητήθηκε μια σελίδα, ανεξάρτητα από τα γραφικά ή τα επιμέρους αρχεία που 
μπορεί αυτή να περιλαμβάνει.
Visit (Επίσκεςη)
Είναι μια σειρά διαδοχικών requests (περισσοτέρων των δύο) ενός χρήστη σε έναν 
συγκεκριμένο server και μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το διάστημα αυτό 
μπορεί να είναι από 15 λεπτά έως 2 ώρες, αλλά κατά κανόνα θεωρείται 30 λεπτά. Εφόσον ο 
χρήστης δεν κάνει ένα νέο request εντός 30 λεπτών, η προηγούμενη σειρά διαδοχικών 
request θεωρείτε ως μια ολοκληρωμένη επίσκεψη.
3.4 Υπηρεσία ερευνών
Στατιστική έρευνα είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών με 
συστηματικό τρόπο από ένα δείγμα των ατόμων. Οι έρευνες παρέχουν σημαντικές 
πληροφορίες για όλα τα είδη των ερευνητικών πεδίων. Μια έρευνα μπορεί να επικεντρωθεί
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σε διάφορα θέματα όπως είναι οι προτιμήσεις, συμπεριφορά ή πληροφοριακά στοιχεία, 
ανάλογα με το σκοπό της.
Η οηΐΐ^  έρευνα έχει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με την τηλεφωνική, την 
ταχυδρομική και την προσωπική κατ' οίκον έρευνα:
• Ανέξοδη διαχείριση
• Πολύ γρήγορα αποτελέσματα
• Μεγάλη ευκολία τροποποίησης
• Δημιουργία των συνόλων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
• Στιγμιαίος χειρισμός των δεδομένων άμεση δημιουργία βασικών εκθέσεων
• Εύκολη εξαγωγή για περαιτέρω ανάλυση με λογισμικά στατιστικής ανάλυσης
Με την υπηρεσία αυτή θα είναι δυνατή η δημιουργία online ερωτηματολογίων ανάλογα με 
τις εκάστοτε απαιτήσεις χωρίς να χρειάζεται να προκαθοριστούν από την αρχή τα 
ερωτηματολόγια και οι ερωτήσεις. Έτσι γίνεται δυνατή η διεξαγωγή πολλών και 
διαφορετικού είδους ερευνών από το γραφείο.
Θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ερωτήσεων των εξής τύπων: κείμενο, μονής 
επιλογής (radio button) πολλαπλής επιλογής (check boxes), πίνακας (radio buttons). Στη 
συνέχεια ομάδες ερωτήσεων θα ομαδοποιούνται για τον σχηματισμό του 
ερωτηματολογίου.
Ένας σύνδεσμος ενός δημοσιευμένου ερωτηματολόγιου θα εμφανίζεται και πατώντας το οι 
χρήστες θα βλέπουν μια φόρμα με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου προς απάντηση. 
Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την φόρμα, οι απαντήσεις τους θα καταχωρούνται 
ονομαστικά (για τους συνδεδεμένους χρήστες, όταν η έρευνα είναι ιδιωτική) στη βάση 
δεδομένων και θα είναι διαθέσιμες στον διαχειριστή του συστήματος προς ανάγνωση και 
περεταίρω ανάλυση.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας αναφέρονται παρακάτω:
• Συντομεύσεις στην αρχική σελίδα
• Πολλαπλοί τύποι ερώτησης: κείμενο, μονής επιλογής (radio button), πολλαπλής 
επιλογής (check boxes), πίνακας (radio buttons)
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• Προαιρετικές ή υποχρεωτικές ερωτήσεις
• Ποιοτικές και ποσοτικές ερωτήσεις για την προετοιμασία των γραφημάτων 
ανάλυσης
• Ένα πλήρως προσαρμόσιμο σχέδιο έρευνας
• Κεφαλίδα και υποσέλιδο έρευνας
• Έρευνες δημόσιες και ιδιωτικές (μόνο για εγγεγραμμένους ή συγκεκριμένους 
χρήστες)
• Έρευνα μοναδικού session για τις ιδιωτικές έρευνες που εξασφαλίζει την αξιόπιστη 
συλλογή δεδομένων
• Ομαδοποίηση και οργάνωση των ερωτήσεων σε τμήματα
• Απεριόριστος αριθμός ερωτήσεων
• Οι ερωτήσεις μπορούν να ακολουθούνται από ένα πεδίο κειμένου για μια 
συμπληρωματική απάντηση
• Απεικόνιση βασικών αναλύσεων και στατιστικών γραφημάτων
• Στιγμιότυπα των αναλύσεων
• Εξαγωγή των δεδομένων των απαντήσεων σε μορφή CSV
3.4.1 Αξιολόγηση υπηρεσιών Γραφείου Διασύνδεσης
Για την παρακολούθηση της απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να δοθεί η 
ευκαιρία στους χρήστες/ επισκέπτες του γραφείου να εκφράσουν την γνώμη τους, να 
καταγράψουν τυχόν παράπονα ή προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την συνεργασία με 
τους ανθρώπους του. Αυτό μπορεί να γίνει συμπληρώνοντας σύντομα ερωτηματολόγια της 
ιστοσελίδας.
Η ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν, προσφέρει την απαιτούμενη πληροφόρηση για 
την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και παρέχει τα μέσα για την ουσιαστική 
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μέσα από την 
υπηρεσία ερευνών.
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3.5 Εργαλεία διαχείρισης και συντήρησης του ιστότοπου
Τα εργαλεία διαχείρισης και συντήρησης του ιστότοπου αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
διαχείρισης του ιστότοπου παρέχοντας σημαντικά εργαλεία ελέγχου, συντήρησης και 
ενίσχυσης της ασφάλειάς του.
3.5.1 Υπηρεσία γρήγορων αναφορών για το διαχειριστή
Η διαχείριση του ιστότοπου είναι μια κοπιαστική δουλειά με μεγάλη ευθύνη. Είναι 
σκόπιμο λοιπόν να παρέχονται εργαλεία που θα βοηθούν αυτή τη δουλειά. Ένα από αυτά 
είναι και η υπηρεσία γρήγορων αναφορών για το διαχειριστή. Με τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία θα δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή να βλέπει συγκεντρωτικές αναφορές 
σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας αναφέρονται παρακάτω:
• Αναφορά σχετικά με τους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 
αναζήτηση στοιχείων του ιστότοπου από τους επισκέπτες.
• Αναφορά σχετικά με τους χρήστες που δεν έχουν ενεργοποιημένο τον λογαριασμό 
τους.
• Αναφορά με τα στοιχεία μενού που έχουν ίδιες/ διπλές εγγραφές στο πεδίο ψευδώνυμο.
• Αναφορά που εμφανίζει αντικείμενα περιεχομένου με ίδιες/ διπλές εγγραφές στο πεδίο 
ψευδώνυμο.
• Αναφορά που εμφανίζει για τα άρθρα του ιστότοπου πόσες μέρες έχουν που 
δημιουργήθηκαν, πόσες μέρες έχουν περάσει από την τελευταία τροποποίησή τους, 
πόσα hits έχουν, την κατάσταση δημοσίευσης και το όνομα του συντάκτη τους. 
Δυνατότητα αποστολής ειδοποίησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στους συντάκτες των επιλεγμένων στον από πάνω πίνακα στοιχείων.
• Δυνατότητα επιλογής ενός πίνακα της βάσης δεδομένων και εξαγωγής του σε αρχείο 
μορφής CSV.
• Αναφορά με το πλήθος των χρηστών που εγγράφηκαν για κάθε μέρα που έγιναν 
εγγραφές.
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Όλο το παραπάνω είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία που θα βοηθούν τον διαχειριστή να είναι 
ενημερωμένος συνεχώς για την χρήση και την κατάσταση του συστήματος εύκολα και 
γρήγορα έτσι ώστε να μπορεί να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες άμεσα.
3.5.2 Υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του ιστότοπου
Είναι πολύ σημαντική η δυνατότητα λήψης αντιγράφων ασφαλείας τόσο των αρχείων του 
ιστότοπου όσο και της βάσης δεδομένων. Αυτή η δυνατότητα πρώτα απ’ όλα είναι ο κύριος 
και πιο σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης σφαλμάτων καθώς επίσης και κακόβουλων 
επιθέσεων.
Είναι σημαντικό να είναι εύκολη και άμεση αυτή η δυνατότητα καθώς επίσης και η 
δυνατότητα της αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είτε ολόκληρου του 
ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων τόσο των αρχείων του και της βάσης δεδομένων του είτε 
μεμονωμένων στοιχείων.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας αναφέρονται παρακάτω:
• Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας με το πάτημα ενός κουμπιού.
• Δυνατότητα επιλογής της δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας ολόκληρου του 
ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων τόσο των αρχείων όσο και της βάσης δεδομένων 
μαζί ή μόνο της βάσης δεδομένων ή μόνο των αρχείων του ιστότοπου.
• Ρύθμιση του μέγιστου επιτρεπόμενου μεγέθους του αρχείου στο οποίο περιέχεται το 
αντίγραφο ασφαλείας και αυτόματο σπάσιμό του σε περισσότερα αρχεία σε περίπτωση 
υπέρβασης αυτού.
• Δυνατότητα δημιουργίας και επιλογής προφίλ/ σετ ρυθμίσεων που αφορούν διάφορα 
σενάρια δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
• Δυνατότητα κατεβάσματος του/των αρχείου/ων που αποτελούν τα αντίγραφα 
ασφαλείας.
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3.5.3 Υπηρεσία ελέγχου και αυτόματης ενημέρωσης του πυρήνα του Joomla
Η υπηρεσία αυτή θα ειδοποιεί για νέες ενημερώσεις του Joomla! και θα κάνει πολύ εύκολη 
την εγκατάστασή τους, θα επιτρέπει τον γρήγορο καθορισμό των δικαιωμάτων χρήσης 
(ανάγνωση, εγγραφή, κτλ) τον αρχείων και των καταλόγων του ιστότοπου και τέλος θα 
επιτρέπει την άμεση διεξαγωγή εργασιών συντήρησης της βάσης δεδομένων.
Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών της υπηρεσίας:
• Η λειτουργία ενημέρωσης για την κατάσταση της έκδοσης του πυρήνα του Joomla! 
θα ενημερώνει για την κατάσταση της έκδοσης του πυρήνα του Joomla 
χρησιμοποιώντας ένα εικονίδιο ελέγχου το οποίο θα αλλάζει ανάλογα με την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται (ενημερωμένος ή όχι).
• Η λειτουργία εγκατάστασης του τελευταίου πυρήνα του Joomla! θα επιτρέπει την 
αυτοματοποίηση αυτής της πολύ σημαντικής αλλά κοπιαστικής διαδικασίας. Θα 
εντοπίζει αυτόματα την τελευταία έκδοση και στη συνέχεια θα αναβαθμίζει τον 
πυρήνα του Joomla! με ένα μόνο κλικ.
3.5.4 Λειτουργία εκτός σύνδεσης
Η κατεπείγουσα εκτός σύνδεσης λειτουργία θα θέτει τον ιστότοπο εκτός λειτουργίας. 
Συγκεκριμένα η κατεπείγουσα εκτός σύνδεσης λειτουργία θα πραγματοποιεί τις ακόλουθες 
ενέργειες:
• Δημιουργεί, στην περίπτωση που δεν υπάρχει, μία στατική σελίδα HTML στον 
αρχικό κατάλογο του ιστότοπου. Η συγκεκριμένη σελίδα περιέχει ένα μήνυμα το 
οποίο εμφανίζεται στους επισκέπτες του ιστότοπου.
• Δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου .htaccess του ιστότοπου.
• Δημιουργεί ένα αρχείο htaccess, το οποίο θα ανακατευθύνει προσωρινά όλες τις 
απόπειρες πρόσβασης στη σελίδα με το μήνυμα.
Προκειμένου να τεθεί ο ιστότοπος σε κατεπείγουσα λειτουργία εκτός σύνδεσης, θα υπάρχει 
στην σελίδα του πίνακα ελέγχου της υπηρεσίας κουμπί με την επιλογή της λειτουργίας 
εκτός σύνδεσης.
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Η ρύθμιση του ιστότοπου σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, θα πραγματοποιείται 
πατώντας σε ένα κουμπί. Η επιλογή αυτή θα αντικαθιστά το αρχείο htaccess που θα 
δημιουργείται κατά την εφαρμογή της λειτουργίας εκτός σύνδεσης με τα περιεχόμενα του 
κανονικού αρχείου htaccess.
3.5.5 Εργαλεία προσαρμογής δικαιωμάτων πρόσβασης αρχείων και καταλόγων
Η λειτουργία προσαρμογής των δικαιωμάτων των αρχείων και των καταλόγων θα 
δημιουργηθεί διότι όπως κάθε διαχειριστής ιστότοπου γνωρίζει, η σωστή ρύθμιση των 
δικαιωμάτων των αρχείων και των καταλόγων είναι το πρώτο και σημαντικότερο στοιχείο 
της ασφάλειας του ιστότοπου.
Ο καθορισμός των εν λόγω δικαιωμάτων είναι μια κουραστική διαδικασία διότι χρειάζεται 
ο έλεγχος όλων των αρχείων με το πρωτόκολλο FTP και η αλλαγή των δικαιωμάτων τους 
χειροκίνητα.
Η λύση σε αυτά τα προβλήματα καθορισμού δικαιωμάτων θα δίνεται από την λειτουργία 
προσαρμογής των δικαιωμάτων των αρχείων και των καταλόγων. Το κύριο χαρακτηριστικό 
της είναι πολύ απλό, δηλαδή, θα δίνει σε όλους τους καταλόγους δικαιώματα πρόσβασης 
τύπου 0755 και σε όλα τα αρχεία δικαιώματα πρόσβασης τύπου 0644. Ακόμη θα εμφανίζει 
μία λίστα με όλους τους καταλόγους και τα αρχεία έτσι ώστε να μπορούν να τεθούν 
δικαιώματα πρόσβασης μέσα από τον πίνακα διαχείρισης χωρίς να χρειάζεται να 
χρησιμοποιηθεί πρόγραμμα που θα δημιουργήσει σύνδεση μέσω του πρωτοκόλλου FTP.
3.5.6 Εργαλεία συντήρησης της βάσης δεδομένων
Η βάση δεδομένων είναι το σημαντικότερο μέρος του ιστότοπου. Σε αυτή είναι 
αποθηκευμένα όλα τα δεδομένα καθώς επίσης και οι περισσότερες ρυθμίσεις 
διαμόρφωσης, όπως για παράδειγμα όλα όσα δίνουν στον ιστότοπο τη συγκεκριμένη 
μορφή και λειτουργικότητα. Ωστόσο, καθώς τα δεδομένα γράφονται και διαγράφονται από 
τη βάση δεδομένων, οι πίνακές της γίνονται αργοί ή αλλοιώνονται, όπως ακριβώς γίνεται 
και με τους σκληρούς δίσκους.
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Για παράδειγμα, ένας πίνακας που είναι γνωστό ότι είναι επιρρεπής στο να 
κατακερματίζεται πολύ γρήγορα, είναι ο πίνακας των συνεδριών (sessions). Στην 
πραγματικότητα, κάθε φορά που ένας επισκέπτης εισέρχεται στον ιστότοπο ή ακόμα και 
όταν ένας χρήστης εισέρχεται και εξέρχεται από αυτόν, ο συγκεκριμένος πίνακας 
υπερχειλίζει, εώς ότου μία μέρα κανένας συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή να μην 
μπορεί να εισέλθει στον ιστότοπο. Αυτό είναι ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα 
στους πολύ γνωστούς ιστότοπους, που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα.
Έτσι πρέπει να ακολουθηθεί μία κουραστική διαδικασία χρησιμοποιώντας κάποιο εργαλείο 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων, όπως το phpMyAdmin, για την επιδιόρθωση και 
βελτιστοποίηση κάθε ενός πίνακα. Τα εργαλεία συντήρησης της βάσης δεδομένων είναι 
λοιπόν σκόπιμο να δημιουργηθούν για να χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση 
αυτής της διεργασίας.
Πιο συγκεκριμένα θα δίνεται η επιλογή επισκευής και βελτιστοποίησης της βάσης η οποία 
θα τρέχει τη διεργασία επιδιόρθωσης και βελτιστοποίησης σε όλους τους πίνακες του 
ιστότοπου και η επιλογή της εκκαθάρισης των συνεδριών η οποία θα καθαρίζει (αδειάζει 
εντελώς) και θα βελτιστοποιήσει μόνο τον πίνακα των συνεδριών.
3.6 Υπηρεσία αναζήτησης χρηστών και εμφάνισης των στοιχείων τους.
Όπως αναλύσαμε και παραπάνω στα πλαίσια της υπηρεσίας συμβουλευτικής κρίνεται 
αναγκαίο ο σύμβουλος σταδιοδρομίας να έχει την δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία των 
φοιτητών συμπεριλαμβανομένου και των βιογραφικών σημειωμάτων τους, καθώς και στα 
στοιχεία των επιχειρήσεων, προκειμένου ο σύμβουλος να μπορεί να επικοινωνήσει με τους 
χρήστες του συστήματος καθώς επίσης να μπορεί να δημιουργήσει μία σφαιρική αντίληψη 
των ικανοτήτων του κάθε εγγεγραμμένου χρήστη -  φοιτητή.
Για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας υπηρεσίας μέσω της οποίας θα 
μπορούν ο διαχειριστής και οι σύμβουλοι να κάνουν αναζήτηση μεταξύ των χρηστών του 
συστήματος (φοιτητές -  απόφοιτοι και επιχειρήσεις -  φορείς) και στην περίπτωση 
επιχείρησης - φορέα να μπορεί να δει τα γενικά στοιχεία του και τα στοιχεία επικοινωνίας 
ενώ στην περίπτωση φοιτητή -  απόφοιτου να μπορεί να δει τα γενικά στοιχεία του, τα
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στοιχεία επικοινωνίας καθώς επίσης και τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που 
έχει εισάγει ο χρήστης.
Για να λειτουργεί η υπηρεσία σωστά και με ασφάλεια, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος χρήστη 
τόσο σε επίπεδο σύνδεσης στον ιστότοπο όσο και σε επίπεδο ομάδας χρήστη, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι μόνο συνδεδεμένοι και εγκεκριμένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στα 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και να μην χρειάζεται κάποια ξεχωριστή 
διαδικασία για την πρόσβαση κάποιου καινούργιου χρήστη στην υπηρεσία παρά μόνο να 
ανήκει σε εγκεκριμένη κατηγορία χρηστών του συστήματος (ομάδα χρηστών 
«διαχειριστής» ή «σύμβουλος»).
Ακόμη η υπηρεσία θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης χρήστη με όρους 
αναζήτησης είτε το επώνυμο, είτε το όνομα, είτε την επωνυμία της επιχείρησης ή 
οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω.
Επίσης θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα προβολής μίας ολοκληρωμένης λίστας με όλους 
τους χρήστες μίας ομάδας (είτε των φοιτητών -  απόφοιτων είτε των επιχειρήσεων -  
φορέων) και τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) και να είναι δυνατή η εκτύπωσή της.
Τέλος, λόγω του γεγονότος ότι το πλήθος των στοιχείων είναι μεγάλο, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση χρήστη φοιτητή -  απόφοιτου, η εμφάνιση των στοιχείων θα πρέπει να 
οργανώνεται χρησιμοποιώντας καρτέλες με σχετικούς τίτλους ώστε να είναι εύκολη και 
γρήγορη η ανάγνωση των απαιτούμενων στοιχείων.
3.7 Υπηρεσία Συμβουλευτικής
Η υπηρεσία συμβουλευτικής του γραφείου διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς 
Ελλάδας έχει ως σκοπό, με την συνδρομή εξειδικευμένων συνεργατών, την υποστήριξη 
φοιτητών καθώς και αποφοίτων του πανεπιστημίου . Το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό 
του τομέα της συμβουλευτικής έχει ως στόχο την πολύπλευρη στήριξη των σπουδαστών, 
από τα πρώτα τους βήματα στην πανεπιστημιακή βαθμίδα, και στη συνέχεια καλύπτοντας 
όλο το εύρος των σπουδών τους φτάνοντας έως την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
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Πιο συγκεκριμένα, ο σύμβουλος σπουδών αποσκοπεί στην βελτιστοποίηση της βαθύτερης 
γνώσης του συμβουλευόμενου με τον ίδιο του τον εαυτό. Βοηθάει στο να κατανοήσει 
καλύτερα την προσωπικότητά του, να καλλιεργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
φυσικές κλίσεις του, να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση που τρέφει για τον εαυτό του, και να 
οξύνει την αντίληψή του. Επίσης, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας με τα κατάλληλα 
ερεθίσματα προσπαθεί να κατευθύνει τον φοιτητή στο να διευρύνει τον κύκλο των 
ενδιαφερόντων του και πιθανόν να ανακαλύψει νέους τομείς που τον ενδιαφέρουν ή κλίνει 
έμφυτα προς αυτούς. Με τον τρόπο αυτό είναι πιθανό να καλλιεργηθούν δεξιότητες οι 
οποίες είχαν μείνει ανεκμετάλλευτες καθώς και να αναπτυχθούν πτυχές τις 
προσωπικότητας του σπουδαστή που δεν είχαν έρθει στην επιφάνεια. Τέλος, ο συνδυασμός 
των παραπάνω ωθεί τον φοιτητή να μπορέσει με μεγαλύτερη διαύγεια να αποφασίσει για 
το ποια θα είναι η επιθυμητή επαγγελματική σταδιοδρομία που θέλει να ακολουθήσει με 
την βοήθεια πάντα του συμβούλου σπουδών χωρίς να έχει μεγάλη απόκλιση από το τι 
μπορεί να φέρει εις πέρας αλλά και από το τι τον ευχαριστεί.
Σκοπός της υπηρεσίας συμβουλευτικής είναι να διευκολύνει τον σύμβουλο σταδιοδρομίας 
στο έργο του. Αρχικά δίνει την δυνατότητα εύκολης και γρήγορης ενημέρωσης των 
σπουδαστών. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορα μέσα. Το ηλεκτρονικό αναγνωστήριο είναι 
ένα από τα σημαντικότερα μέσα. Μέσω αυτού αναρτώνται άρθρα που αφορούν σε ποικίλα 
θέματα. Έτσι ο χρήστης -  αναγνώστης μπορεί να πληροφορηθεί για οποιοδήποτε θέμα τον 
ενδιαφέρει. Ακόμη, υπάρχουν αναρτήσεις για τις εκδηλώσεις -  σεμινάρια που γίνονται 
στον χώρο του πανεπιστημίου ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο και αφορούν στον τομέα της 
συμβουλευτικής. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτό, κάθε αναγνώστης εάν επιθυμεί, να 
παρευρεθεί και να αποκομίσει σημαντικές πληροφορίες.
Επίσης, στον τομέα της πληροφόρησης ανήκουν τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά, καθώς και οι 
θέσεις εργασίας που αναρτώνται. Βλέποντας τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά ο χρήστης -  
φοιτητής έχει την δυνατότητα να μελετήσει τις υπάρχουσες επιλογές που του δίνονται και 
σε συνδυασμό με την γνώση των απαιτήσεων τις πορείας που θέλει να ακολουθήσει, να 
κατασταλάξει στο μεταπτυχιακό που τον ενδιαφέρει. Τέλος οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας 
που αναρτώνται από επιχειρήσεις και φορείς δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη -  
απόφοιτο να σκεφτεί σοβαρά την επαγγελματική σταδιοδρομία που θέλει να ακολουθήσει 
και να ζητήσει τις απαραίτητες συμβουλές από τον σύμβουλο σταδιοδρομίας καθώς δίνουν
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και την δυνατότητα στον χρήστη -  φοιτητή βλέποντας τη ζήτηση της αγοράς εργασίας να 
σκεφτεί περισσότερο το μέλλον του και να το συζητήσει με τον σύμβουλος σπουδών.
Ακόμη, η υπηρεσία της συμβουλευτικής δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να 
επικοινωνούν με τον αρμόδιο σύμβουλο σταδιοδρομίας αποστέλλοντας μήνυμα μέσω του 
ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Ο εκάστοτε φοιτητής μπορεί είτε να συνομιλήσει μέσω 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον σύμβουλο στην περίπτωση που χρειάζεται 
να επιλύσει ένα απλό θέμα που τον απασχολεί, είτε να προγραμματίσει μία συνάντηση 
μαζί του στην περίπτωση που το θέμα που θέλει να συζητήσουν είναι πιο πολύπλοκο και 
χρειάζεται να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος και άμεση επαφή των δύο προσώπων .
Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης των συμβουλευτικών υπηρεσιών του 
γραφείου είτε σε επίπεδο ατομικής συμβουλευτικής κλείνοντας ατομικό ραντεβού, είτε 
συμμετέχοντας στα ομαδικά σεμινάρια στα οποία συμμετέχει μεγάλος αριθμός 
φοιτητών/απόφοιτων τα οποία διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
Η οργάνωση ομαδικών σεμιναρίων επιτυγχάνεται είτε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που αποστέλλει ο σύμβουλος σπουδών στους εγγεγραμμένους χρήστες, είτε 
μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλουν οι χρήστες στην 
υπηρεσία, είτε μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται στην υπηρεσία και ενημερώνουν για 
το θέμα του σεμιναρίου, την ώρα, την ημερομηνία και τον τόπο που θα λάβει χώρα το 
σεμινάριο.
Ένας ακόμη τομέας στον οποίο η υπηρεσία της συμβουλευτικής έχει καίριο ρόλο είναι 
αυτός της οργάνωσης των ατομικών εργαστηρίων. Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας θα έχει την 
δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία των φοιτητών συμπεριλαμβανομένου και των 
βιογραφικών σημειωμάτων τους, καθώς και στα στοιχεία των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο 
αυτό ο σύμβουλος έχει μία σφαιρική αντίληψη των ικανοτήτων του κάθε εγγεγραμμένου 
χρήστη-φοιτητή. Έτσι ο σύμβουλος είναι σε θέση να επεξεργαστεί τα δεδομένα που του 
δίνονται και να καταλήξει σε συμπεράσματα όσο το δυνατόν κοντινότερα στην 
πραγματικότητα. Τέλος, το γραφείο κρατώντας κάποια δεδομένα όπως το όνομα του 
φοιτητή -  αποφοίτου που παρακολούθησε κάποιο εργαστήριο, η συχνότητα των ραντεβού 
που πραγματοποιήθηκαν, όπως και την θεματική ενότητα που είχε το εργαστήριο βοηθά 
τον σύμβουλο σταδιοδρομίας να έχει μία πλήρη εικόνα του κάθε ατόμου με το οποίο έχει 
πραγματοποιήσει συναντήσεις και του δίνει την δυνατότητα να έρθει όσο πιο κοντά γίνεται 
σε αυτό και να το βοηθήσει και να το κατευθύνει ανάλογα.
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Η υπηρεσία αυτή του γραφείου μας μέσω των ερωτηματολογίων δίνει την δυνατότητα 
δημιουργίας τεστ αυτογνωσίας. Με την υποβολή αυτών των τεστ μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να τα υποβάλει και στη 
συνέχεια να έχει πρόσβαση σε αυτά ο σύμβουλος σταδιοδρομίας. Με τον τρόπο αυτό 
σχηματίζει μία άποψη για την προσωπικότητα του χρήστη και είναι σε θέση να 
δημιουργήσει μία πρώτη εικόνα για αυτόν ή σε περίπτωση που έχει έρθει και 
προηγούμενες φορές σε επαφή μαζί του να βγάλει περισσότερα συμπεράσματα.
Τέλος, είναι δυνατόν να αναρτηθούν έτοιμες φόρμες για την υποβολή βιογραφικού 
σημειώματος με τις απαραίτητες επεξηγήσεις για την σωστή συμπλήρωση του ,καθώς και 
κείμενα, έρευνες και άρθρα που θα βοηθήσουν τους χρήστες να εμπεδώσουν την έννοια 
του βιογραφικού σημειώματος αλλά και να καταλάβουν τι είναι απαραίτητο να 
συμπεριλάβουν ανάλογα με την θέση εργασίας στην οποία σκοπεύουν να κάνουν υποβολή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΧΕΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
4.1 Υπηρεσία Εγγραφής Επιχείρησης - Φορέα και Υπηρεσία Εισόδου
Η υπηρεσία εγγραφής και εισόδου επιχείρησης-φορέων στο γραφείο διασύνδεσης 
υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Community Builder [3] έκδοση 1.3.1. Το 
ίδιο το Joomla! [1] περιέχει ένα ένθεμα για εγγραφή χρηστών το οποίο όμως κρίθηκε 
ανεπαρκές σε σχέση με τις απαιτήσεις μας. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το 
Community Builder ήταν ότι το Joomla! δεν επιτρέπει την προσθήκη διαφορετικών πεδίων 
από τα ήδη υπάρχοντα στην φόρμα εγγραφής καθώς επίσης και το γεγονός ότι με το 
Community Builder δημιουργούνται αυτόματα αναλυτικά προσωπικά προφίλ με τα 
στοιχεία των χρηστών. Η εισαγωγή στην διαχείριση της εφαρμογής γίνεται επιλέγοντας 
από την «Περιοχή Διαχείρισης», στο μενού «Εφαρμογές», το Community Builder.
Εικόνα 4.1: Το μενού επιλογής της εφαρμογής Community Builder
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Μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής δημιουργήθηκαν, ένα κείμενο που περιέχει τους 
όρους χρήσης και επιλέχθηκε να γίνεται η εμφάνισή του στο πάνω μέρος της φόρμας 
εγγραφής καθώς και τα πεδία που εμφανίζονται στη φόρμα εγγραφής προς συμπλήρωση 
από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης ή του φορέα. Το κείμενο γράφτηκε στο πεδίο 
«Εισαγωγικό μήνυμα για την εγγραφή» της καρτέλας «Εγγραφές» που βρίσκεται στο 
μενού «Ρυθμίσεις» της εφαρμογής, και τα πεδία δημιουργήθηκαν επιλέγοντας από την 
«Περιοχή Διαχείρισης» την καρτέλα «Διαχείριση Πεδίων» της εφαρμογής.
Εικόνα 4.2: Η  καρτέλα ρύθμισης των εγγραφών
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C B  F ie ld  M a n a g e r ®  / 1
Delete
Search: I
# □ Name Title Type Tab Required? Profile? R egistration? Searchable? Published? l3O rder ^
1 □ avatar Μικρογραφία image Πορτραττο X V (1 Line) X X ν ' Ρ Π
2 □ hits Εμφανίσεις counter Κατάσταση X V ( 1  Line) X X ν ' ψ
3 □ onlinestatus Κατάσταση Τώρα status Κατάσταση X V ( 1  Line) X X ν ' A ® -21 ]
< □ registerDate Μέλος αττό datetime Κατάσταση X V (1 Line) X X ν ' A W -20
5 □ lastvisitDate ΤελευταίαΕπίσκεψη datetime Κατάσταση X V  (1 Line) X X ν ' A H i  1
6 □ lastupdatedate ΤελευταίαΕνημέρωση datetime Κατάσταση X V ( 1  Line) X X ν ' A «  -18 ]
7 □ connections Συνδέσεις connections Κατάσταση X V  (1 Line) X X ν ' A V -1 7 ;





forumstats Κατάσταση X (1 Line) X X ν ' A V  -15 ]
10 □ forumkarma Κάρμα forumstats Κατάσταση X V  (1 Line) X X ν ' A -14
11 □ cb_stoixeiasystimatos delimiter
Στοιχεία
Συστήματος V X ν ' X ν ' v  □ □
12 □ cb_usertype Εγγραφή ως: select ΣτοιχείαΣυστήματος ν ' V  (1 Line) ν ' ν ' ν ' A v  2
13 □ username Όνομα Χρήστη predefined ΣτοιχείαΣυστήματος V V ( 1  Line) ν ' ν ' ν ' A y  I a  11
14 □ password Κωδικός password ΣτοιχείαΣυστήματος ν ' X ν ' X ν ' A C D
15 □ cb_proswpikastoixeia delimiter ΠροσωπικάΣτοιχεία 1C X ν ' X ν' ^  □ □
16 □ firstname Όνομα predefined ΠροσωπικάΣτοιχεία ν ' V  (1 Line) ν ' ν ' ν ' A v  I 2 I
17 □ lastname Επώνυμο predefined ΠροσωπικάΣτοιχεία ν ' V ( 1  Line) ν ' ν ' ν ' A f  I 3  I
18 □ cb_fathemame Πατρώνυμο text ΠροσωπικάΣτοιχεία ν ' V (1 Line) ν ' X ν ' A « • L D
19 □ cb_sex Φύλο radio ΠροσωπικάΣτοιχεία V V  (1 Line) ν ' X ν ' A w Η Π
20 □ cb_id Α.Δ.Τ./Αρ.Διαβατηρίου text
Προσωπικά
Στοιχεία ν ' ν ' (1 Line) ν ' X ν ' A m
Display # 20 «  Έναρξη < Προηγ. 1 2  3 Επόμενό > ΤέΛος »  Αποτελέσματα 1 - 20 από σύνολο 57
Εικόνα 4.3: Η  καρτέλα εμφάνισης και ρύθμισης των πεδίων της φόρμας εγγραφής και του προφίλ των
χρηστών
Συγκεκριμένα τα πεδία χωρίζονται σε έξι κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιέχει τα 
στοιχεία του συστήματος και αποτελείται από τα πεδία τα οποία αποτελούν τα στοιχεία 
εισόδου του χρήστη επιχείρηση - φορέας, δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης. Η δεύτερη κατηγορία περιέχει τα προσωπικά στοιχεία του εκπροσώπου της 
επιχείρησης - φορέα και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλλο καθώς 
επίσης και τον αριθμό διαβατηρίου και αστυνομικής ταυτότητας. Στην τρίτη κατηγορία 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία της επιχείρησης - φορέα, δηλαδή η επωνυμία αλλά και το 
είδος της δραστηριότητας που αναπτύσσει. Η τέταρτη κατηγορία περιέχει τα στοιχεία 
επικοινωνίας τόσο της επιχείρησης φορέα, όσο και του εκπροσώπου της. Αναλυτικά 
περιέχει, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την διεύθυνση, τον ταχυδρομικό 
κώδικα, την χώρα, τον αριθμό τηλεφώνου, το fax , έναν εναλλακτικό αριθμό τηλεφώνου, 
και την ιστοσελίδα της επιχείρησης - φορέα ή του εκπροσώπου. Η πέμπτη κατηγορία 
περιέχει ένα πεδίο για επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία που τυχών θέλει να 
συμπληρώσει ο εκπρόσωπος της επιχείρησης - φορέα. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία
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περιλαμβάνονται η επιλογή αποστολής ενημερωτικού δελτίου από την υπηρεσία στον 
εκπρόσωπο της επιχείρησης - φορέα ή στην επιχείρηση, καθώς επίσης και ο τύπος του 
αρχείου του ενημερωτικού δελτίου. Να σημειωθεί ότι τα πεδία χωρίζονται σε υποχρεωτικά 
και μη υποχρεωτικά.
Αφού συμπληρωθεί η φόρμα και εφόσον ο χρήστης διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους 
χρήσης της υπηρεσίας, γίνεται η υποβολή της φόρμας. Επιλέχθηκε η αποστολή ενός 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εκπρόσωπο της επιχείρησης. Αυτό έγινε 
επιλέγοντας από το μενού «Ρυθμίσεις» της εφαρμογής, στην καρτέλα «Εγγραφές», την 
επιλογή «Ναι» στο πεδίο «Χρειάζεται Επιβεβαίωση με ηλεκτρονικό μήνυμα». Το μήνυμα 
αυτό αφορά την επιβεβαίωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς επίσης 
και την απαίτηση της έγγραφης κατάθεσης των στοιχείων της επιχείρησης ώστε να γίνει 
επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων από το διαχειριστή της υπηρεσίας. 
Συγκεκριμένα περιέχει τις πληροφορίες που συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης- 
φορέα, ένα μήνυμα με ευχαριστίες, τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να 
ολοκληρωθεί η εγγραφή, καθώς επίσης και μία αίτηση. Η αίτηση αυτή, όπως αναφέρεται 
στις οδηγίες πρέπει να εκτυπωθεί από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, να υπογραφεί, και 
να αποσταλεί ή να κατατεθεί στο γραφείο διασύνδεσης. Το κείμενο του μηνύματος αυτού 
γράφτηκε στο πεδίο «Εκκρεμεί Επιβεβαίωση Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης» της καρτέλας 
«Εγγραφές» που βρίσκεται στο μενού «Ρυθμίσεις» της εφαρμογής.
Εφόσον το στάδιο αυτό ολοκληρωθεί με επιτυχία, ο διαχειριστής ενεργοποιεί το 
λογαριασμό της επιχείρησης - φορέα και αυτόματα αποστέλλεται ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενημερώνει τον χρήστη για την ενεργοποίηση του 
λογαριασμού. Το κείμενο το μηνύματος αυτού γράφτηκε στο πεδίο «Ηλεκτρονικό Μήνυμα 
Καλώς Ορίσματος» της καρτέλας «Εγγραφές» που βρίσκεται στο μενού «Ρυθμίσεις» της 
εφαρμογής.
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4.2 Δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων με φοιτητές και αποφοίτους.
Για την άμεση δικτύωση των φορέων και των επιχειρήσεων με τους φοιτητές και τους 
απόφοιτους που εξυπηρετούνται από το γραφείο διασύνδεσης κρίνεται απαραίτητη η 
δυνατότητα υποβολής αγγελιών με θέσεις εργασίας καθώς επίσης και η άμεση προβολή 
των βιογραφικών των ενδιαφερόμενων για κάθε θέση. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας 
αυτής χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή JS Jobs [4] έκδοση 1.0.5.8,
* Νέα εταιρεία Απεσταλμένα βιογραφικό
Οι εταιρείες μου C ^Αναζήτηση βιογραφικού
ψ Νέα αγγελία p |  Ανάκτηση αποθηκευμένων αναζητήΓ Οι αγγελίες μου
σεων
Εικόνα 4.4: Ο πίνακας ελέγχου της εφαρμογής JS Jobs όπως εμφανίζεται στις επιχειρήσεις
Ο διαχειριστής, από την περιοχή διαχείρισης της εφαρμογής, έχει πρόσβαση στην καρτέλα 
«Διαχειριστής» από την οποία του δίνεται η δυνατότητα να κάνει γενικές ρυθμίσεις της 
εφαρμογής. Ακόμη, του εμφανίζεται η καρτέλα «Εταιρείες» στην οποία μπορεί να δει τις 
εγγεγραμμένες επιχειρήσεις καθώς και να εγκρίνει μία αίτηση εγγραφής. Επίσης, του 
εμφανίζεται η καρτέλα «Αγγελίες» στην οποία του εμφανίζονται οι αγγελίες για ζήτηση 
προσωπικού καθώς εγκρίνει και τις αγγελίες που πρόκειται να δημοσιευτούν. Τέλος, έχει 
την δυνατότητα να δει τα υπάρχοντα βιογραφικά αλλά και να εγκρίνει αυτά που ακόμη δεν 
έχουν εγκριθεί από το πεδίο «Ουρά έγκρισης» της καρτέλας «Βιογραφικό».
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Εικόνα 4.5: Ο πίνακας ελέγχου της εφαρμογής JS Jobs όπως εμφανίζεται στον διαχειριστή
Για τις ανάγκες του γραφείου, από την περιοχή διαχείρισης της εφαρμογής, έγιναν οι 
παρακάτω ενέργειες.
Στην καρτέλα «Διαχειριστής»:
• Στο μενού «Τύποι αγγελιών» δημιουργήθηκαν τρείς τύποι αγγελιών που αφορούν 
αγγελίες θέσεων εργασίας πλήρης απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και 
πρακτικής άσκησης.
• Στο μενού «Κατάσταση αγγελιών» δημιουργήθηκαν δύο πεδία που αφορούν την 
κατάσταση των αγγελιών, το «Ανοικτή σε νέους υποψηφίους» και το «Οι 
συνεντεύξεις έχουν αρχίσει - Τελευταία Προθεσμία».
• Στο μενού «Βάρδιες» δημιουργήθηκαν τρία πεδία, τα «Πρωινή», «Απογευματινή» 
και «Βραδινή».
• Στο μενού «Παράμετροι», στο πεδίο «Προεπιλεγμένη χώρα» επιλέχθηκε η Ελλάδα, 
στο πεδίο «Προεπιλεγμένος ρόλος Εργοδότη» τέθηκε η τιμή «Επιχείρηση /
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Φορέας» και στο πεδίο «Προεπιλεγμένος ρόλος Εργαζομένου» τέθηκε η τιμή 
«Φοιτητής / Απόφοιτος». Τέλος από το ίδιο μενού ορίστηκε ως νόμισμα το ευρώ.
Στη συνέχεια, στο μενού «Πεδία» που εμφανίζεται τόσο στην καρτέλα «Εταιρείες» όσο και 
στην καρτέλα «Αγγελίες» έγινε αναίρεση της δημοσίευσης κάποιων συγκεκριμένων πεδίων 
έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του γραφείου. Από την πρώτη καρτέλα 
διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο η φόρμα προσθήκης αγγελιών. Τα πεδία είναι 
συγκεκριμένα και δεν γίνεται πρόσθεση ή αφαίρεση. Η μόνη επέμβαση που μπορεί να 
κάνει ο διαχειριστής είναι να επιλέξει ως μη δημοσιευμένα κάποια από τα πεδία, ώστε να 
μην εμφανίζονται στη φόρμα.
Τέλος, η εκάστοτε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το εύρος στο οποίο θα 
κυμανθεί η μισθοδοσία, τα υπάρχοντα πεδία όμως τα οποία είναι διαθέσιμα καθορίστηκαν 
στην καρτέλα «Μισθός».
4.3 Υπηρεσία στατιστικών στοιχείων χρήσης
Η υπηρεσία στατιστικών υλοποιήθηκε με σκοπό να είναι διαθέσιμα τα στατιστικά 
δεδομένα που αφορούν στην κίνηση όλων των επιμέρους σελίδων του ιστότοπου. Τα 
στατιστικά δεδομένα δίνουν την δυνατότητα καλύτερης αναδιοργάνωσης της ιστοσελίδας 
καθώς εμφανίζονται οι σελίδες που χρήζουν βελτίωσης ως αυτές με την μικρότερη 
επισκεψιμότητα. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας στατιστικών χρησιμοποιήθηκε η 
εφαρμογή Joomlawatch [6] έκδοση 1.2.12 η οποία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που 
αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3.3 και χρησιμοποιήθηκαν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της 
εφαρμογής.
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Εικόνα 4.6: Η  καρτέλα «Στατιστικά» της εφαρμογής Joomlawatch
Ο διαχειριστής του συστήματος μέσω αυτής της εφαρμογής, έχει την δυνατότητα 
πρόσβασης σε όλα τα στατιστικά στοιχεία χρήσης που έχουν καταγραφεί και ακόμη έχει 
στη διάθεσή του αναλύσεις ανά ημέρα και ανά εβδομάδα με την αυτόματη δημιουργία 
γραφημάτων που γίνεται. Στο αριστερό τμήμα της αρχικής οθόνης εμφανίζεται μία λίστα 
με τους τελευταίους επισκέπτες που εισήλθαν στην ιστοσελίδα. Συγκεκριμένα εμφανίζεται 
η ημερομηνία που ο χρήστης επισκέφθηκε την ιστοσελίδα, η IP του, ο εξυπηρετητής τον 
οποίο χρησιμοποίησε, το λειτουργικό που έχει εγκατεστημένο στον προσωπικό υπολογιστή 
του, την ώρα την οποία επισκέφθηκε την ιστοσελίδα και τον σύνδεσμο που επισκέφθηκε 
την συγκεκριμένη ώρα καθώς και την ιστοσελίδα από την οποία παραπέμφθηκε.
Επίσης στο αριστερό τμήμα της αρχικής οθόνης εμφανίζεται μία λίστα με τα στατιστικά 
της εβδομάδας. Στη λίστα αυτή δίνεται η δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής εβδομάδας.
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Στη συνέχεια αφού έχει επιλεγεί η εβδομάδα που χρειάζεται ο διαχειριστής εμφανίζεται η 
ημερομηνία, η μέρα, ο αριθμός των επισκέψεων της σελίδας και ο αριθμός των 
επισκεπτών. Ακόμη εμφανίζεται μία λίστα με τα καθημερινά στατιστικά. Σε αυτή 
εμφανίζονται οι σελίδες από τις οποίες παραπέμφθηκε ο χρήστης στον ιστότοπο, οι λέξεις 
και οι φράσεις κλειδιά με τις οποίες έκανε αναζήτηση στην μηχανή αναζήτησης , οι σελίδες 
που είναι περισσότερο δημοφιλείς στους χρήστες, οι χρήστες που επισκέφθηκαν 
περισσότερες φορές τον ιστότοπο, τις χώρες από τις οποίες μπήκαν οι περισσότεροι 
χρήστες, τις πιο συχνές IP καθώς και τα ποιο ευρέως χρησιμοποιούμενα λειτουργικά και 
εξυπηρετητές.
4.4 Υπηρεσία ερευνών
Όσον αφορά την υπηρεσία ερευνών, δίνεται η δυνατότητα εύκολης δημιουργίας 
ερωτηματολογίων. Στα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται ερωτήσεις πολλαπλών τύπων, 
που μπορούν να ομαδοποιηθούν κατά την εμφάνιση τους καθώς επίσης και να 
δημιουργηθεί απεριόριστος αριθμός ερωτήσεων για κάθε ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, 
παρέχεται η δυνατότητα άμεσης και εύκολης πρόσβασης στα ερωτηματολόγια από την 
κεντρική σελίδα της υπηρεσίας. Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτική απεικόνιση των 
αποτελεσμάτων των ερευνών. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας αυτής χρησιμοποιήθηκε η 
εφαρμογή JQuarks4s [5] στην έκδοση 1.1.2 που είναι και η τελευταία επί του παρόντος.
Εικόνα 4.7: Ο πίνακας ελέγχου της εφαρμογής JQuarks4s όπως εμφανίζεται στον διαχειριστή
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Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ερωτήσεις και να επιλέξει τον τύπο 
τους, ο οποίος μπορεί να είναι μονής επιλογής, πολλαπλής επιλογής κείμενο ή πίνακας. Οι 
ερωτήσεις είναι είτε υποχρεωτικές είτε προαιρετικές. Στη συνέχεια ο διαχειριστής 
ομαδοποιεί τις ερωτήσεις σε τμήματα που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο.
Για κάθε ερωτηματολόγιο που προστίθεται δημιουργείται ένας σύνδεσμος σε ένα μενού 
στην αρχική σελίδα για την διευκόλυνση της πρόσβασης από τους χρήστες. Για να 
εμφανιστεί το μενού αυτό, χρειάζεται η ενεργοποίηση του ενθέματος με τίτλο Έρευνες του 
Γραφείου από το μενού «Επεκτάσεις» -> «Διαχείριση Ενθεμάτων» της περιοχής 
διαχείρισης. Από τις ρυθμίσεις του ενθέματος αυτού γίνεται και η επιλογή των κατηγοριών 
χρηστών για τις οποίες είναι επιθυμητή η εμφάνιση του μενού αυτού. Για να ενεργοποιηθεί 
το ερωτηματολόγιο και εμφανιστεί ο σύνδεσμός του στο παραπάνω μενού χρειάζεται η 
δημοσίευση της έρευνας μέσα από την καρτέλα «Surveys» της εφαρμογής.
Πατώντας στη συντόμευση, ο χρήστης μεταφέρεται στη φόρμα του ερωτηματολογίου που 
περιέχει τις ερωτήσεις προκειμένου να καταθέσει τις απαντήσεις του. Κάνοντας υποβολή 
αποστέλλει τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου στο σύστημα.
Ο διαχειριστής του συστήματος επιλέγει τα ερωτηματολόγια με τα οποία θέλει να διεξάγει 
μία έρευνα. Αφού γίνει η συμπλήρωσή του προχωράει στην στατιστική ανάλυση των 
απαντήσεων.
4.5 Υπηρεσία εργαλείων διαχείρισης και συντήρησης του ιστότοπου
Η υπηρεσία εργαλείων διαχείρισης και συντήρησης του ιστότοπου υλοποιήθηκε με σκοπό 
την καλύτερη διαχείριση και συντήρηση του ιστότοπου. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση 
εργαλείων συντήρησης του ιστότοπου καθώς και εργαλεία που επιτυγχάνουν την 
ενδυνάμωση της ασφάλειας του.
4.5.1 Υπηρεσία γρήγορων αναφορών για το διαχειριστή
Η συγκεκριμένη υπηρεσία δημιουργήθηκε προκειμένου να παρέχει στο διαχειριστή 
συγκεντρωτικές αναφορές σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου. Έτσι, με την χρήση της 
παρέχεται στον διαχειριστή η δυνατότητα εμφάνισης γρήγορων και χρήσιμων
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συμπερασμάτων που αφορούν τη λειτουργία του ιστότοπου. Για την δημιουργία της 
υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή jxReports [7].
•  wJX Reports: Report List
Import C onfiguration Configuration
R e p o r ts  D a sh b o a rd
[ Go 1 [ Clear ]
Comments -  Member Ratings
T h is  reports  requires the  com_comments extension. 
Comments -  Ratings
This reports  requires the com_comments extension.
Content A rtic le  -  Aging
Content A rtic les  -  SEO
Database -  E xport Tables to  CSV
Exception: Content A rtic le s  -  A lias  Duplicates
Exception: Menu -  A lias  Duplicates
Exception: U sers -  No A ctiva tion
Finder -  K e yw ords
T h is  rep orts  requires the  com _finder extension. 
Finder -  Links
This reports  requires the com _finder extension.
JXtended Catalog Items -  Ratings
This reports  requires the com_comments extension.
JXtended Magazine A rtic les  -  H its and Ratings 
This reports  requires th e  com _zine extension.
Search -  Search T erm s Used
U sers -  Registrations
V irtueM art -  O rders
This rep orts  requires the  com _virtuem art extension.
A  detailed report o f  the  items tha t have been rated by  reg istered use rs  
A  detailed report o f  the  items tha t have been rated
S h ow s created and last m odified age and hits o f  content items and a llow s a selection o f o w n e rs  to  be mailed. Title 
links to  s ite  content item and has link tip  w ith  section and ca tegory  name.
D isplays a report o f  several SEO re levant variables
Exports a table to  CSV form at
A n  exception report that d isp lays content artic les w ith  duplicate alias fields 
A n  exception report that d isp lays menu items w ith  duplicate alias fields 
A n  exception report on use rs  tha t have not activa ted their accounts 
List the keyw o rd s  tha t have been indexed b y  Finder 
A  detailed report o f  the  links th a t have been indexed in Finder 
Reports on Member Rated Catalog Items
R eports on Magazine A rtic le s  including ratings i f  comments installed 
R eports on sea rch  terms
Display the use rs  tha t reg istered on a given day 
A n  exam ple V irtueM art report s ho w ing  orders
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie 
A n d re w  Eddie
Display #  20 | -w |
Reports V e rs ion  2.1.3:24 Stable · Please support u s  by ra t in g  o r  w r i t in g  a  r e v ie w  about th is  extension
Εικόνα 4.8: Ο πίνακας ελέγχου της εφαρμογής jxReports όπως εμφανίζεται στον διαχειριστή
Συγκεκριμένα η εφαρμογή jxReports ενημερώνει τον διαχειριστή του συστήματος με 
αναφορές οι οποίες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία αναζήτησης που 
χρησιμοποιούνται στο πεδίο αναζήτησης του ιστότοπου, καθώς και τον αριθμό των νέων 
χρηστών που εγγράφηκαν, αλλά και την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η εγγραφή. 
Επιπλέον, δημιουργούνται αναφορές που περιέχουν πληροφορίες που αφορούν τους 
λογαριασμούς των χρηστών και συγκεκριμένα οι χρήστες των οποίων ο λογαριασμός δεν 
είναι ενεργοποιημένος. Επίσης, η συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργεί αναφορές οι οποίες 
έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του ιστότοπου. Συγκεκριμένα, δημιουργούνται αναφορές 
με στοιχεία του μενού που έχουν διπλοεγγραφές στο πεδίο ψευδώνυμο, αναφορές με 
αντικείμενα περιεχομένου με διπλοεγγραφές στο πεδίο ψευδώνυμο και αναφορές με 
λεπτομερή στοιχεία των αντικειμένων του περιεχομένου του ιστότοπου, δηλαδή 
πληροφορίες για το πόσες μέρες πριν δημιουργήθηκαν, πόσες μέρες πέρασαν από τότε που 
τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά, το όνομα του συντάκτη, την κατάσταση
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δημοσίευσης, και τον αριθμό των hits. Αν κάποιο άρθρο είναι δημοσιευμένο για πολύ 
καιρό, μέσα από την εφαρμογή jxReports, παρέχεται στον διαχειριστή η δυνατότητα 
αποστολής ενημερωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον συντάκτη του για 
την ενδεχόμενη αλλαγή ή ενημέρωσή του άρθρου. Τέλος δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής 
των στοιχείων ενός πίνακα της βάσης δεδομένων, και την αποθήκευση τους σε αρχεία 
μορφής CSV.
4.5.2 Υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του ιστότοπου
Η συγκεκριμένη υπηρεσία δημιουργήθηκε προκειμένου να επιτρέπεται, στον διαχειριστή 
του συστήματος, η εύκολη και άμεση δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του ιστότοπου 
και των αρχείων του, έτσι ώστε να παρέχει προστασία στον ιστότοπο από σφάλματα και 
κακόβουλες επιθέσεις. Για την δημιουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκε 
η εφαρμογή Akeeba Backup [8], έκδοση 3.1.5.
Εικόνα 4.9: Ο πίνακας ελέγχου της εφαρμογής Akeeba Backup
Η εφαρμογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προφίλ ρυθμίσεων για τη 
δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας πατώντας την επιλογή «Διαχείριση προφίλ», ενώ 
με την επιλογή «Ρυθμίσεις» πραγματοποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν το επιλεγμένο 
προφίλ. Επιπλέον διαθέτει την επιλογή «Λήψη Αντιγράφου» το οποίο δημιουργεί τα
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αντίγραφα ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου προφίλ. Η επιλογή 
«Διαχείριση Αντιγράφων Ασφαλείας» παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των αντιγράφων 
ασφαλείας που έχουν δημιουργηθεί και την μεταφόρτωσή τους, ενώ με την επιλογή 
«Προβολή Καταγραφής» προβάλλεται ένα αρχείο που περιέχει τα συμβάντα που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Τέλος δίνονται οι 
επιλογές «Αποκλεισμός Αρχείων και Φακέλων», «Αποκλεισμός Πινάκων ΒΔ» όπου 
αποκλείονται πίνακες, αρχεία και κατάλογοι οι οποίοι δεν είναι επιθυμητό να 
συμπεριληφθούν στο αντίγραφο ασφαλείας.
4.5.3 Υπηρεσία ελέγχου και αυτόματης ενημέρωσης του πυρήνα του Joomla
Η σημαντικότερη λειτουργία της υπηρεσίας είναι ότι ενημερώνει τον admin του 
συστήματος για τις νέες διαθέσιμες ενημερώσεις του Joomla!. Για την υλοποίηση της 
υπηρεσίας αυτής χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Akeeba Admin Tools (core) [9] έκδοση 
1.0.1.
Εικόνα 4.10: Ο πίνακας ελέγχου της εφαρμογής Akeeba Admin Tools
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Όταν το κουμπί «Πυρήνας Joomla!» του εργαλείου ελέγχου της έκδοσης του πυρήνα του 
Joomla!, που είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση του διαχειριστή για την ύπαρξη 
διαθέσιμης νέας έκδοσης του Joomla! αλλάξει κατάσταση, ο διαχειριστής του συστήματος 
έχει την δυνατότητα να εγκαταστήσει με το πάτημα του κουμπιού την νέα διαθέσιμη 
έκδοση. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα στην εγκατάσταση αυτή είναι ότι η 
εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα ένα αντίγραφο ασφάλειας της τρέχουσας έκδοσης του 
Joomla! χρησιμοποιώντας την υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Επίσης ένα 
βασικό πλεονέκτημα που παρέχεται στο σύστημα είναι ότι η νέα έκδοση εγκαθίσταται 
αυτόματα, διαφορετικά ο διαχειριστής θα έπρεπε χειροκίνητα να επισκεφτεί την ιστοσελίδα 
του Joomla!, να βρει την νέα έκδοση και να την εγκαταστήσει.
4.5.4 Λειτουργία εκτός σύνδεσης
Άλλη μία σημαντική λειτουργία είναι η κατεπείγουσα εκτός σύνδεσης λειτουργία η οποία 
θέτει τον ιστότοπο εκτός λειτουργίας. Το Joomla! έχει ένα σημαντικό κενό, καθώς δεν 
θέτει τον ιστότοπο πραγματικά εκτός λειτουργίας. Έτσι το κενό αυτό καλύπτεται με την 
κατεπείγουσα λειτουργία εκτός σύνδεσης η οποία θέτει πραγματικά τον ιστότοπο εκτός 
λειτουργίας έτσι ώστε ο διαχειριστής να μπορέσει να διεκπεραιώσει τις εργασίες που κρίνει 
απαραίτητες. Όταν οι διεργασίες αυτές τελειώσουν τότε ο διαχειριστής έχει την 
δυνατότητα να επαναφέρει πάλι τον ιστότοπο σε λειτουργία έχοντας πλέον και τις νέες 
ρυθμίσεις. Για την υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκε επίσης η εφαρμογή 
Akeeba Admin Tools.
4.5.5 Εργαλεία προσαρμογής δικαιωμάτων πρόσβασης αρχείων και καταλόγων
Μέσω αυτών των εργαλείων, που είναι και αυτά διαθέσιμα μέσα από την εφαρμογή 
Akeeba Admin Tools, δίνεται η δυνατότητα άμεσης ρύθμισης των δικαιωμάτων 
πρόσβασης των καταλόγων και των αρχείων του ιστότοπου από τον διαχειριστή. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργίας προσαρμογής των δικαιωμάτων των αρχείων και των 
καταλόγων που γίνεται από τα κουμπιά «Ρύθμιση Δικαιωμάτων» και «Διόρθωση 
Δικαιωμάτων» που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου της εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό ο 
διαχειριστής μπορεί να θέσει το επιθυμητό επίπεδο προσβασιμότητας σε κάθε αρχείο και
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κατάλογο χωρίς τη χρήση ξεχωριστού προγράμματος για την πρόσβαση μέσω του 
πρωτοκόλλου FTP στα αρχεία και τους καταλόγους.
4.5.6 Εργαλεία συντήρησης της βάσης δεδομένων
Τα εργαλεία συντήρησης της βάσης δεδομένων υλοποιήθηκαν και αυτά μέσω της 
εφαρμογής Akeeba Admin Tools, καλύπτοντας απόλυτα τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί. 
Συγκεκριμένα, μέσα από τον πίνακα ελέγχου της εφαρμογής, πατώντας το κουμπί 
«Επισκευή και βελτιστοποίηση της βάσης» εκτελείται η διεργασία επιδιόρθωσης και 
βελτιστοποίησης σε όλους τους πίνακες της βάσης δεδομένων του ιστότοπου, ενώ 
πατώντας το κουμπί «Εκκαθάριση Συνεδριών» θα αδειάζει και βελτιστοποιείται μόνο ο 
πίνακας των συνεδριών.
4.6 Υπηρεσία αναζήτησης και εμφάνισης στοιχείων χρηστών
Η Υπηρεσία αναζήτησης χρηστών και εμφάνισης των στοιχείων τους υλοποιήθηκε με 
σκοπό την διευκόλυνση τόσο του διαχειριστή του συστήματος όσο και των συμβούλων 
σταδιοδρομίας. Η δημιουργία της ήταν καθοριστικής σημασίας καθώς καταφέρνει να 
συγκεντρώνει πληθώρα πληροφοριών που αναφέρονται σε μία προκαθορισμένη 
αναζήτηση. Η αναζήτηση αυτή μπορεί να αφορά είτε σε ένα φοιτητή-απόφοιτο είτε σε μία 
επιχείρηση-φορέα χρησιμοποιώντας πιθανόν διαφορετικό τρόπο αναζήτησης για την κάθε 
περίπτωση .
Στην περίπτωση αναζήτησης ενός φοιτητή-απόφοιτου από το σύμβουλο σταδιοδρομίας ή 
τον διαχειριστή εμφανίζονται σε καρτέλα τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και 
επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν σε πρόσφατα βιογραφικά σημειώματα. Έτσι 
δίνεται η δυνατότητα γρήγορης πληροφόρησης του συμβούλου για τον επιθυμητό χρήστη 
έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του καθώς και να διαμορφώσει μία 
πρώτη γνώμη.
Στην περίπτωση αναζήτησης μίας επιχείρησης-φορέα από το σύμβουλο ή τον διαχειριστή 
εμφανίζονται σε καρτέλα τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνεται η άμεση επικοινωνία με τους χρήστες αυτού του τύπου.
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Στις επόμενες υποενότητες θα αναλυθεί η λειτουργία της υπηρεσίας αναζήτησης και 
εμφάνισης στοιχείων χρηστών και θα παρουσιαστούν κομμάτια του κώδικα που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την υλοποίησή της. Τα αρχεία που περιέχουν τον κώδικα βρίσκονται 
στο φάκελο htdocs\cms\search. Ο κώδικας όλων των αρχείων παρατίθεται στο Παράρτημα 
II.
4.6.1 Η λειτουργία της υπηρεσίας
Αρχικά εκτελείται το αρχείο index.php. Γίνεται έλεγχος για το αν ο χρήστης έχει συνδεθεί 
στο Joomla! και αν ναι, ελέγχεται εάν ο χρήστης ανήκει σε ομάδα χρηστών που έχει 
δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία. Αν από αυτόν τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχει 
δικαίωμα πρόσβασης τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Διαφορετικά εμφανίζεται ένα 
πεδίο αναζήτησης για την αναζήτηση χρηστών στη βάση. Ο έλεγχος που περιγράφεται εδώ 
γίνεται και στα αρχεία search.php και details.php που αναφέρονται στη συνέχεια.
Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με βάση το επώνυμο, είτε το όνομα, είτε το όνομα 
επιχείρησης/ φορέα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η αναζήτηση γίνεται κατά την διαδικασία 
της πληκτρολόγησης των στοιχείων και τα αποτελέσματα εμφανίζονται άμεσα κατά την 
πληκτρολόγηση κάτω από το πεδίο αναζήτησης.
Κάθε φορά που πληκτρολογείται ένα γράμμα στο πεδίο αναζήτησης, ξεκινώντας από το 
δεύτερο γράμμα και όχι από το πρώτο που θα πληκτρολογηθεί για να περιορισθεί ο 
αριθμός των αποτελεσμάτων, εκτελείται το αρχείο search.php παίρνοντας σαν παράμετρο 
στη διεύθυνση (URL) το κείμενο που έχει πληκτρολογηθεί στο πεδίο αναζήτησης. Αφού το 
κείμενο ελεγχθεί έτσι ώστε να αποφευχθούν κακόβουλες επιθέσεις, γίνεται αναζήτηση στη 
βάση δεδομένων με κριτήριο αναζήτησης αυτό το κείμενο.
Αν βρεθούν αποτελέσματα το αρχείο search.php επιστρέφει κάτω από το πεδίο αναζήτησης 
της σελίδας index.php συνδέσμους με τα αποτελέσματα, όπου κάθε σύνδεσμος έχει ως 
όνομα τα στοιχεία του χρήστη που βρέθηκε και ως διεύθυνση το αρχείο details.php με 
παράμετρο το id του χρήστη. Αν δε βρεθεί καμία εγγραφή για το κριτήριο αναζήτησης που 
πληκτρολογήθηκε εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν βρέθηκε καμία εγγραφή !».
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Πατώντας πάνω σε κάποιο σύνδεσμο αποτελέσματος της αναζήτησης εκτελείται το αρχείο 
details.php και εμφανίζεται μία καινούργια σελίδα με τα στοιχεία του χρήστη. Επειδή 
κάποια στοιχεία ενδέχεται να μην είναι συμπληρωμένα από κάποιους χρήστες η υπηρεσία 
υλοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζονται πεδία και οι τίτλοι τους μόνο όταν το 
περιεχόμενο του πεδίου δεν είναι κενό. Ακόμη τα στοιχεία οργανώθηκαν σε κατηγορίες 
δημιουργώντας καρτέλες για να είναι εύκολη η ανάγνωσή τους καθώς σε κάποιες 
περιπτώσεις, ειδικότερα στην εμφάνιση των στοιχείων των βιογραφικών των φοιτητών και 
των αποφοίτων, το πλήθος των πεδίων πληροφορίας είναι πολύ μεγάλο.
Το αρχείο details.php δέχεται ως παράμετρο το id του χρήστη στη διεύθυνση. Γι αυτό το 
λόγο και εδώ γίνεται έλεγχος της παραμέτρου ώστε να αποφευχθούν κακόβουλες επιθέσεις.
Η εισαγωγή των παραμέτρων στα αρχεία search.php και details.php γίνεται σκόπιμα μέσω 
της διεύθυνσης έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας αγαπημένων (bookmarks) 
καθώς επίσης και για να μπορεί να κρατηθεί ιστορικό στον φυλλομετρητή.
4.6.2 Ανάλυση κώδικα των αρχείων της υπηρεσίας
Το αρχείο authcheck.php περιέχει την συνάρτηση που κάνει τον έλεγχο της σύνδεσης του 
χρήστη στο Joomla!. Αρχικά φορτώνει το framework του Joomla! Για να γίνει αυτό 
φορτώνουν οι απαιτούμενες βιβλιοθήκες του Joomla! με τις εντολές:
define( ' JEXEC', 1 );
define( ' VALID MOS' , 1 );
define( 'JPATH BASE', realpath(dirname( FILE ) ) );
define( 'DS', DIRECTORY SEPARATOR );
require once >( JPATH BASE . DS. 'includes' . DS. 'defines.php'
require once >( JPATH BASE . DS. 'includes' . DS .'framework.php
Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η συνάρτηση checkjoomla_login η οποία επιστρέφει 
FALSE αν ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί στο Joomla! ή TRUE αν ο χρήστης έχει συνδεθεί.
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Ο έλεγχος γίνεται διαβάζοντας το id του χρήστη. Αν η τιμή του id είναι 0 αυτό σημαίνει ότι 
ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί και η συνάρτηση επιστρέφει FALSE. Σε διαφορετική 
περίπτωση ο χρήστης έχει συνδεθεί και η συνάρτηση επιστρέφει TRUE. Ακόμη 
δημιουργήθηκε η συνάρτηση check_user_category η οποία επιστρέφει το όνομα της 
ομάδας χρηστών στην οποία ανήκει ο χρήστης.
Το αρχείο configuration.php είναι αυτό στο οποίο εισάγονται τα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων. Χρειάζεται η διεύθυνση του εξυπηρετητή MySQL, το όνομα χρήστη και ο 
κωδικός πρόσβασης του χρήστη της βάσης δεδομένων και τέλος το όνομα της 
χρησιμοποιούμενης βάσης δεδομένων. Έχει υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνει 
αυτόματα αυτά τα στοιχεία από το αρχείο configuration.php του Joomla!.
Το αρχείο dbcon.php είναι αυτό το οποίο όταν εκτελείται δημιουργεί τη σύνδεση με τη 
βάση δεδομένων. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή χρησιμοποιείται κωδικοποίηση utf8 
στη βάση, υπήρχε πρόβλημα με τους ελληνικούς χαρακτήρες. Γι αυτό το λόγο 
χρησιμοποιήθηκε η εντολή « m y sq l _ q u e r y ( "SET NAMES ' u t f 8 ' " , $ l i n k ) ; » 
για να εισάγονται σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες στη βάση.
Το αρχείο index.php είναι αυτό το οποίο όταν εκτελείται εμφανίζει το πεδίο εισαγωγής του 
κριτηρίου αναζήτησης. Στην αρχή του αρχείου υπάρχει το παρακάτω κομμάτι κώδικα το 
οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της πρόσβασης στην υπηρεσία:
<?php
include '../cms/authcheck.php';
if (!check joomla login()) {
echo "Δεν έχετε συνδεθεί στο joomla!";
exit;
$usertype=check user category();
— — A A A A A A A A A *if (!($usertype==
$usertype=='********')){
die ('Δ εν έχετε δίκάίωμα πρόσβασης.');
}?>
$usertype==’—  —  * λ λ λ λ λ λ λ λ λ  * or
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Ο κώδικας αυτός υπάρχει επίσης αυτούσιος στην αρχή των αρχείων search.php και 
details.php.
Στο αρχείο index.php γίνεται χρήση της jQuery [12]. Η jQuery, όπως παρουσιάστηκε και 
στο κεφάλαιο 2.3, είναι μία περιεκτική βιβλιοθήκη javascript που απλοποιεί τον 
απαιτούμενο κώδικα για τον χειρισμό γεγονότων, την εμφάνιση περιεχομένου 
χρησιμοποιώντας εφέ και τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας Ajax [17]. Αρχικά 
χρησιμοποιώντας αυτή τη βιβλιοθήκη δημιουργήθηκαν δύο συναρτήσεις, η showLoader 
και η hideLoader που εμφανίζουν και αποκρύπτουν αντίστοιχα τη μπάρα φόρτωσης.
Στο επόμενο κομμάτι κώδικα εμφανίζονται οι συναρτήσεις keyup και keypress.
/ /Αναζήτηση με το πάτημα του πλήκτρου ENTER
$ ( ' # s e a r c h ' ) . k e y u p(function(e) {
if ( e .keyCode  == 13) {
/ /Εμφάν ιση  της  μπάρας φόρτωσης 
showLoade r ( ) ;
$ ( ' # s u b _ c o n t ' ) . f a d e I n (1500) ;
$ ( ' # c o n t e n t  # s u b _ c o n t " ) . l o a d ( ' s e a r c h . p h p ? v a l = "  +
$ ( " # s e a r c h " ) . v a l ( ) ,  h i d e L o a d e r ( ) ) ;
}}) ;
/ /Αναζήτηση κατά την πληκτρολόγ ιση
$ ( " # s e a r c h " ) . k e y p r e s s (function(){
/ /Εμφάν ιση  της  μπάρας φόρτωσης 
showLoade r ( ) ;
$ ( ' # s u b _ c o n t ' ) . f a d e I n (1500) ;
$ ( ' # c o n t e n t  # s u b _ c o n t " ) . l o a d ( ' s e a r c h . p h p ? v a l = "  +
$ ( " # s e a r c h " ) . v a l ( ) ,  h i d e L o a d e r ( ) ) ;  } ) ;
Η συνάρτηση keyup εκκινεί την διαδικασία της αναζήτησης με το πάτημα ενός πλήκτρου, 
και όπως φαίνεται στην εντολή «i f  ( e .keyCode  == 13)» είναι ρυθμισμένη να το 
κάνει αυτό με το πάτημα του πλήκτρου ENTER. Η συνάρτηση keypress είναι αυτή που
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εκκινεί την διαδικασία της αναζήτησης με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου, έτσι ώστε 
να γίνεται αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση.
Στο αρχείο search.php μετά από το κομμάτι του κώδικα που κάνει τον έλεγχο πρόσβασης 
στην υπηρεσία και παρουσιάστηκε αναλυτικά παραπάνω κατά την ανάλυση του κώδικα 
του αρχείου index.php, βλέπουμε την συνάρτηση checkValues η οποία καλείται στην 
εντολή «$ r e c  = c h e c k V a l u e s ($_ REQUEST[ ' v a l ' ]) o r  d i e
( '<ρ>^>Π ρο σθέ στ ε  κ ρ ι τ ή ρ ι ο  α ν α ζ ή τ η σ η ς < ^ > < / ρ > '  ) ; ». Η συνάρτηση 
αυτή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο του κειμένου που πληκτρολογείται στο πεδίο 
αναζήτησης έτσι ώστε να αποφευχθούν κακόβουλες επιθέσεις.
Στη συνέχεια η γραμμή «$ s q l  = " s e l e c t  * f rom j o s _ c o m p r o f i l e r  where 
l a s t n a m e  l i k e  ' $rec%'  o r  f i r s t n a m e  l i k e  ' $rec%'  o r  company 
l i k e  ' $ r ec% ' "  ; » περιέχει το ερώτημα SQL που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση 
των χρηστών στη βάση δεδομένων.
Στο τέλος του αρχείου συναντάμε το παρακάτω κομμάτι κώδικα:
<?php
while ($rows = mysql fetch assoc($rsd)){
?>
<div class="each_rec">
<a href="details.php?id=<?php echo $rows['id'];?>" target="_blank">
<?php if ($rows[,firstname,]!=,NULL') {echo $rows['firstname'];}?>
<?php if ($rows['middlename']!='NULL') {echo $rows['middlename'];]?>
<?php if ($rows['lastname']!='NULL') {echo $rows['lastname'];]?>
<?php if ($rows[,fathername,]!=,NULL,) {echo $rows['fathername'];]?>
<b><?php if ($rows['company']!='NULL') {echo
$rows['company'];]?></b></a></div>
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Με τον κώδικα αυτό δημιουργούνται οι σύνδεσμοι με τα αποτελέσματα που εμφανίζονται 
κάτω από το πεδίο αναζήτησης. Εδώ είναι εμφανές ότι για τη δημιουργία του ονόματος 
κάθε συνδέσμου χρησιμοποιήθηκαν έλεγχοι σε PHP ώστε να εμφανίζονται μόνο τα 
περιεχόμενα των πεδίων που έχουν εγγραφές και όχι τα κενά πεδία. Ακόμη, 
χρησιμοποιήθηκε η PHP και συγκεκριμένα η εντολή if και η εντολή echo έτσι ώστε σε 
περίπτωση που δε βρεθεί καμία εγγραφή για το κριτήριο αναζήτησης που 
πληκτρολογήθηκε να εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα που πληροφορεί το χρήστη για τη μη 
εύρεση αποτελέσματος.
Τέλος παρουσιάζεται το αρχείο details.php, το οποίο είναι αυτό που δημιουργεί τη σελίδα 
με τα στοιχεία των χρηστών. Στη αρχή του αρχείου εμφανίζεται ο κώδικας που κάνει τον 
έλεγχο πρόσβασης στην υπηρεσία και υπάρχει και στα αρχεία index.php και search.php.
Το αρχείο αυτό, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην παρουσίαση της λειτουργίας της 
υπηρεσίας, δέχεται ως παράμετρο από την διεύθυνση τον αριθμό id του αναζητούμενου 
χρήστη. Επειδή ακριβώς η παράμετρος είναι αριθμός, ο έλεγχος της παραμέτρου γίνεται 
από την απλή συνάρτηση sanitizeOne ο κώδικας της οποίας είναι αυτός:
f u n c t i o n  s a n i t i z e O n e ($ v a r )
{
$var  = (i n t ) $ v a r ;
r e t u r n  $ v a r ;
}
Είναι φανερό ότι η συνάρτηση αυτή παίρνει τα περιεχόμενα της μεταβλητής με την οποία 
καλείται, τα μετατρέπει σε ακέραιο αριθμό και επιστρέφει αυτόν τον αριθμό στη 
μεταβλητή Svalue κατά την εκτέλεση της γραμμής κώδικα που ακολουθεί:
«$value = sanitizeOne($ GET['id']);»
Στη συνέχεια, ως όρισμα της μεταβλητής Ssql βλέπουμε το ερώτημα SQL που 
χρησιμοποιείται για την εύρεση των βασικών στοιχείων του χρήστη:
«$ s q l  = " s e l e c t  e m a i l ,  f i r s t n a m e ,  middlename,  l a s t n a m e ,  
w e b s i t e ,  l o c a t i o n ,  o c c u p a t i o n ,  i n t e r e s t s ,  company, a d d r e s s ,  
c i t y ,  s t a t e ,  z i p c o d e ,  c o u n t r y ,  phone ,  f ax ,
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c b _ e t o s a p o f o i t i s i s ,  c b _ e t o s e i s a g o g i s ,
c b _ b i r t h d a t e , c b _ u s e r t y p e ,  cb _spoudes ,  cb _ id ,  cb_company,
c b _ d r a s t i r i o t i t a ,  c b _ e x t r a p h o n e ,  cb _ d ep a r t m en t ,  c b _ p t y x i a k i ,  
c b _ m e ta p t yx i a k o ,  c b _ d i d a k t o r i k o ,  cb_sex ,  cb_comments,
cb _ f a th e r n a m e  from j o s _ c o m p r o f i l e r ,  j o s _ u s e r s  where
j o s _ c o m p r o f i l e r . i d  = ’$ v a l u e ’ and j o s _ u s e r s . i d  = ’$ v a l u e ’ and 
j o s _ c o m p r o f i l e r . i d  = j o s _ u s e r s . i d " ; »
Έπειτα ακολουθεί ο έλεγχος της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο αναζητούμενος χρήστης 
καθώς είναι διαφορετικά τα στοιχεία προς εμφάνιση στην περίπτωση που ο χρήστης είναι 
φοιτητής ή απόφοιτος από την περίπτωση που ο χρήστης είναι φορέας ή επιχείρηση.
<?php
if ($rows[’cb usertype']=='Φοιτητής- Απόφοιτος') {
<?php
}else if ($rows[’cb usertype']=='Επιχείρηση’) {
?>
Τα στοιχεία των χρηστών έχουν οργανωθεί σε καρτέλες, χρησιμοποιώντας το JQuery. Οι 
καρτέλες αυτές αποτελούνται από δύο κομμάτια η κάθε μία, το κουμπί της καρτέλας με τον 
τίτλο της (tab) και τον πίνακα με τα περιεχόμενα της καρτέλας (pane). Το πρώτο κομμάτι 
της καρτέλας δημιουργείται με τον παρακάτω κώδικα:
< u l c l a s s =" t a b s " >
< l i > < a  i d = " e p i k o i n o n i a "  h r e f =" # e p i k o i n o n i a " >Σ τ ο ι χ ε ί α  
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς <^ > < / ! ί >
< l i > < a  i d ="resum e" h r e f ="# r e s ume ">Τελε uτα ίο
Β ιογραφ ικό<Μ > < / ϋ >
< / u l >
Στην κλάση αυτή ορίζονται το αναγνωριστικό όνομα της καρτέλας (id), το όνομα της 
διεύθυνσης της καρτέλας και ο εμφανιζόμενος τίτλος στο κουμπί επιλογής της. Στη 
συνέχεια δημιουργούνται τα στοιχεία που περιέχουν τα περιεχόμενα της κάθε καρτέλας με 
κώδικα της παρακάτω μορφής:
<d i v  c l a s s =”p a n e s ”>
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< d i v > < / d i v >
<d iv>.........< / d iv>
< / d iv>
Η συνάρτηση, η οποία χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη jQuery και ενώνει το κουμπί της κάθε 
καρτέλας με τα περιεχόμενά της είναι αυτή που φαίνεται στο παρακάτω κομμάτι κώδικα:
$( function () {
$ ( " u l . t a b s " ) . t a b s ( " d i v . p a n e s  > d i v " ) ;
} ) ;
Η συνάρτηση αυτή ουσιαστικά δημιουργεί τις καρτέλες ενώνοντας τα στοιχεία της κλάσης 
ul.tabs με τα στοιχεία της κλάσης div.panes που βρίσκονται ενδιάμεσα των ‘<div></div>’.
Για όλα τα εμφανιζόμενα πεδία χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιείται και 
στο αρχείο search.php για την δημιουργία των ονομάτων των συνδέσμων. Για κάθε πεδίο 
προς εμφάνιση γίνεται έλεγχος, χρησιμοποιώντας PHP, αν το περιεχόμενό του δεν είναι 
κενό και μόνο τότε εμφανίζεται ο τίτλος του πεδίου και το περιεχόμενό του.
4.7 Υπηρεσία συμβουλευτικής
Μέσα από την υπηρεσία της συμβουλευτικής ο σκοπός του γραφείου είναι να στηρίξει τους 
φοιτητές - απόφοιτους του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στον τομέα των ακαδημαϊκών 
σπουδών τους, της επαγγελματικής τους αποκατάστασης και της ανάπτυξης της 
προσωπικότητας τους. Εκτός από τους φοιτητές που ζητούν τις συμβουλές και την βοήθεια 
του συμβούλου σταδιοδρομίας ως μία γνώμη ειδικού, που θα τους βοηθήσει να λάβουν 
κάποιες σημαντικές αποφάσεις ή στα να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, υπάρχουν 
και μερίδες φοιτητών που έχουν πραγματικά ανάγκη την βοήθεια του συμβούλου. Σε αυτό 
το τμήμα των φοιτητών εντάσσονται άτομα με μαθησιακά προβλήματα, με ειδικές 
δυσκολίες στη μάθηση, με συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες καθώς και 
εισακτέοι με τη διαδικασία των φυσικώς αδυνάτων.
Για την υλοποίηση των παραπάνω συμβάλουν τα εξής:
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• Δίνεται η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς 
και ενημερωτικών δελτίων σε ένα χρηστή η σε ομάδες χρηστών.
• Δημιουργήθηκε η υπηρεσία αναζήτηση χρηστών και εμφάνισης στοιχείων 
βιογραφικού προκειμένου να εμφανίζονται τα στοιχεία των χρηστών στον 
σύμβουλο. Με τον τρόπο αυτό ο σύμβουλος έχει την δυνατότητα να σχηματίζει μία 
πρώτη εικόνα για το άτομο το οποίο θα συναντήσει και να προετοιμαστεί 
κατάλληλα.
• Χρησιμοποιείται η υπηρεσία Συναντήσεων και Εκδηλώσεων όπου στο ημερολόγιο 
εμφανίζονται οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και συναντήσεις στους χρήστες. 
Είναι όμως δυνατόν να επιλεχθούν κάποιες συναντήσεις οι οποίες θα εμφανίζονται 
μόνο στους συμβούλους και όχι στους χρήστες.
• Δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου στο οποίο θα αναρτούνται 
άρθρα, κείμενα και φόρμες βιογραφικών σημειωμάτων στα οποία θα έχουν 
πρόσβαση οι χρήστες και θα τους επιτρέπεται η ανάγνωση τους.
• Χρησιμοποιείται η υπηρεσία ερευνών έτσι ώστε να δημιουργηθούν τεστ 
αυτογνωσίας που θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται από τους 
εγγεγραμμένους χρήστες . Με τον τρόπο αυτό ο σύμβουλος θα μπορεί να διακρίνει 
κάποια από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του ατόμου που υπέβαλλε το τεστ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά οι κυριότερες ενέργειες εγκατάστασης και 
χρήσης του συστήματος. Η ανάλυση αυτή κρίνεται αναγκαία καθώς επιβάλλεται η 
εκπαίδευση των διαχειριστών του συστήματος πάνω στην εγκατάσταση, τη συντήρηση και 
χρήση του.
Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζεται η εγκατάσταση του συστήματος και η 
διαχείριση των επιμέρους υπηρεσιών του. Η εγκατάσταση που περιγράφεται εδώ γίνεται σε 
τοπικό επίπεδο και σε υπολογιστή που χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Windows.
Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζεται η χρήση των κυριότερων υπηρεσιών του 
συστήματος. Η παρουσίαση αυτή γίνεται μέσω περιπτώσεων χρήσης των υπηρεσιών.
5.1 Εγκατάσταση
Αρχικά, για την εγκατάσταση και λειτουργία του ιστότοπου είναι αναγκαία η εγκατάσταση 
του εξυπηρετητή ιστού Apache, του εξυπηρετητή της βάσης δεδομένων MySQL, της PHP 
και της ρύθμισης του εξυπηρετητή ιστού για την χρησιμοποίησή της και τέλος του 
εργαλείου phpMyAdmin για την διαχείριση της βάσης.
5.1.1 Εγκατάσταση του XAMPP
Για τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Windows είναι διαθέσιμο 
το πακέτο XAMPP. Αφού μεταφορτώσουμε το πακέτο εγκατάστασης του XAMPP για 
λειτουργικό σύστημα Windows [15], εγκαθιστούμε το πρόγραμμα επιλέγοντας τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις και μετά το πέρας της εγκατάστασης εμφανίζεται ο πίνακας 
ελέγχου του XAMPP.
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XAMPP C o n t r o l  P a n e l  V e r s i o n  2 . S . 8  ( 2 0 0 9 - 0 7 - 2 8 )  
XAMPP f o r  Windows V e r s i o n  1 . 7 . 3
Windows S . l  B u i l d  2600 P l a t f o r m  2 S e r v i c e  Pack 3 
C u r r e n t  D i r e c t o r y :  C:\XAMPP 
S t a t u s  Check OR
B u s y . . .
Apache s t a r t e d  
B u sy .  . .
MySQL s t a r t e d
Εικόνα 5.1: O πίνακας ελέγχου του XAMPP
Από τον πίνακα ελέγχου πιέζουμε το κουμπί «Start» για τον Apache και την MySQL ώστε 
να βρεθούν και τα δύο στην κατάσταση λειτουργίας (Running).
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι το XAMPP προορίζεται για χρήση σε 
περιβάλλον ανάπτυξης και γι αυτό το λόγο είναι ρυθμισμένο να είναι όσο το δυνατόν πιο 
«ανοικτό» γίνεται για την ευκολία του υπεύθυνου ανάπτυξης. Εξαιτίας αυτού του 
γεγονότος υπάρχουν σοβαρά κενά ασφάλειας και προτείνεται η ρύθμισή του ώστε να 
εξαλειφθούν αυτά τα κενά. Συγκεκριμένα προτείνεται η μετάβαση στην σελίδα ασφάλειας 
(http://localhost/security/) και ο ορισμός ενός κωδικού για τον χρήστη «root» της MySQL 
και του phpMyAdmin καθώς επίσης και η ενεργοποίηση του έλεγχου ταυτότητας για τις 
σελίδες του XAMPP.
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5.1.2 Εγκατάσταση του Joomla!
Για την εγκατάσταση του Joomla! απαιτείται η λήψη του πακέτου εγκατάστασης από τον 
επίσημο ιστότοπο (http://www.ioomla.org/download.htmn και η αποσυμπίεση του αρχείου 
στον φάκελο στον οποίο είναι ρυθμισμένος ο Apache να ελέγχει για την ύπαρξη των 
αρχείων των ιστοσελίδων (στην περίπτωση που αναλύεται εδώ ο φάκελος είναι ο 
C:\XAMPP\htdocs). Πληκτρολογώντας στη διεύθυνση του φυλλομετρητή lo c a ^ s t/^ ^  
όνομα του φακέλου στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία του Joomla! μετά την αποσυμπίεση> 
αρχίζει η διαδικασία εγκατάστασης.
Στη πρώτη σελίδα που εμφανίζεται καθορίζεται η γλώσσα του περιβάλλοντος 
εγκατάστασης (επιλέχθηκαν τα ελληνικά).
Εικόνα 5.2: Επιλογή της γλώσσας του προγράμματος εγκατάστασης του Joomla!
Στην επόμενη σελίδα διενεργούνται έλεγχοι συμβατότητας του συστήματος από το 
Joomla!.
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Εάν κάποιο από τα στοιχεία δεν υποστηρίζεται (σημειώνεται ως 
Όχι), το σύστημά σας δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις. 
Παρακαλώ, προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις ώστε να 
εξαλειφθούν τα σφάλματα. Σε αντίθετη περί πτώση, το Joomla! 
ίσως να μη λεττουργεί σωστά.
Έκδοση ΡΗΡ >=4.3.10 Ναι
- Υποστήριξη Συμπίεσης zlib Ναι
-Υποστήριξη XML Ναι
-Υποστήριξη MySQL Ναι
Η γλώσσα γιο τις συναρτήσεις MB είναι 
προκαθορισμένη
Ναι
Η υπερφόρτωση αλφαριθμητικών για τις 
συναρτήσεις MB είναι απενεργο ποιημένη
Ναι
configuration, php Εγγράψιμο Ναι
Εικόνα 5.3: Ο έλεγχος συμβατότητας του εξυπηρετητή
Σε περίπτωση που δεν έχουν όλες οι ενδείξεις την τιμή «Ναι», ο διαχειριστής του 
συστήματος είναι απαραίτητο να διορθώσει τις κόκκινες ενδείξεις και να πατήσει 
«Επανέλεγχο». Όταν όλες οι ενδείξεις έχουν την τιμή «Ναι» τότε μπορεί να προχωρήσει η 
εγκατάσταση κάνοντας κλικ στο «Επόμενο».
Έπειτα ακολουθεί το βήμα αποδοχής των όρων χρήσης του Joomla! και μετά από αυτό 
ακολουθεί το βήμα εισαγωγής των στοιχείων της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί.
Ρυθμίσεις Βάσης Δεδομένων { ) Π ροηγούμενο Επόμενο
Ρυθμίσεις Σύνδεσης:
Χρειάζονται τέσσερα απλά βήματα για να λειτουργήσει το Joomla 
στο δικό σας διακομιστή...
Σε αυτό το Βήμα Ρύθμισης της Βάσης Δεδομένων:
Βασικές Ρυθμίσεις
Επιλέξτε το Είδος της Βάσης Δεδομένων από τη λίστα 
πολλαπλών επιλογών. Συνήθως, πρέπει να επιλέξετε m ysq l.
Εισάγετε το όνομα του διακομιστή που φιλοξενεί τη βάση 
δεδομένων όπου θα εγκατασταθεί το  Joomla! Σημείωση:
Υπάρχει περίπτωση να μην είναι ίδιο με το όνομα του διακομιστή 
όπου φιλοξενείται ο ιστοτόπος σας. Επικοινωνήστε με τον 
πάροχο φιλοξενίας αν δεν είστε σίγουροι.
Εισάγετε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και το  όνομα 
της βάσης δεδομένων της MySQL που επιθυμείτε να 
χρησιμοποιεί το Joomla!. Πρέπει ήδη να έχουν δημιουργηθεί από 
εσάς ή να σας έχουν γνωστοποιηθεί από τον πάροχο 
φιλοξενίας.
Προχωρημένες Ρυθμίσεις
Επιλέξτε πώς θα διαχειριστείτε υπάρχοντες πίνακες από 
προηγούμενη εγκατάσταση.
Εισάγετε ένα πρόθεμα που θα χρησιμοποιηθεί στους πίνακες για 
αυτήν την εγκατάσταση του Joomla!
Βασικές Ρυθμίσεις






Αυτό ά ν α  συνήθως MySQL
— Συνήθως dva< b c a lh o s tn  το όνομα διακομιστή που 
σας έχει γνωστό ποιηθα από τον πόροχο φιλοξενίας
Αυτό μπορα να α ν α  το προκαθορισμένο Όνομα 
Χρήστη της MySQL root, κάποιο όνομα χρήστη που 
- σας δόθηκε από τον πάροχο φιλοξενίας ή ένα όνομα 
! χρήστη που δημιουργήσατε εσείς καθώς 
προετοιμάζατε το διακομιστή της βάσης δεδομένων 
σας.
Πα την ασφάλεια του ιστοτόπου σας, είναι 
υποχρεωτική η  χρήση κωδικού πρόσβασης για το 
λογαριασμό της MySQL. Β 'νσ ο ίδιος κωδικός που 
χρησιμοποιείτε για να αποκτάτε πρόσβαση στη βάση 
δεδομένων. Μπορεί' να έχει προκαθορίστε από τον 
πάροχο φιλοξενίας.
Μερικοί πόροχοι φιλοξενίας επιτρέπουν μόνο μια βάση 
δεδομένων για κάθε λογαριασμό φιλοξενίας. Σε αυτήν 
την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την επιλογή 
προθέματος στην ακόλουθη ενότητα Προχωρημένων 
Παραμέτρων για να μπορείτε να φιλοξενήσετε 
περισσότερα από έναν ιστοτόπους Joomla!
Προχωρημένες Ρυθμίσεις
Εικόνα 5.4: Οι ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων
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Σε αυτό το βήμα εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τίτλο «Βασικές Ρυθμίσεις» στο οποίο 
συμπληρώνονται τα στοιχεία της βάσης δεδομένων και συγκεκριμένα:
• Στην αναδιπλούμενη λίστα με τίτλο «Είδος Βάσης Δεδομένων» επιλέγεται η 
επιλογή MySQL.
• Στο πλαίσιο κειμένου με τίτλο «Όνομα Διακομιστή» εισάγεται το όνομα του 
διακομιστή MySQL (στην περίπτωση μας localhost).
• Στο πλαίσιο κειμένου με τίτλο «Όνομα Χρήστη» εισάγεται το όνομα του χρήστη 
που έχουμε ορίσει στη βάση δεδομένων (root).
• Στο πλαίσιο κειμένου με τίτλο «Κωδικός» εισάγεται ο κωδικός του χρήστη που έχει 
οριστεί στη βάση δεδομένων.
• Στο πλαίσιο κειμένου με τίτλο «Όνομα Βάσης Δεδομένων» εισάγεται το όνομα της 
βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί.
Στη συνέχεια εμφανίζεται η σελίδα που αφορά τις ρυθμίσεις FTP λογαριασμού, στην οποία 
δεν εισάγονται κάποιες ρυθμίσεις στα πλαίσια της περίπτωσης εγκατάστασης που 
αναλύεται εδώ.
Έπειτα ακολουθεί η σελίδα των βασικών ρυθμίσεων του ιστότοπου. Εδώ εμφανίζονται οι 
εξής ρυθμίσεις: •
• Το πλαίσιο κειμένου «Όνομα Ιστότοπου» όπου εισάγεται το όνομα της ιστοσελίδας 
που θα δημιουργηθεί ( στην περίπτωσή μας Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου 
Στερεάς Ελλάδας).
• Το πλαίσιο κειμένου «Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας» όπου 
εισάγεται το e-mail του διαχειριστή της ιστοσελίδας.
• Το πλαίσιο κειμένου «Κωδικός Διαχειριστή» όπου εισάγεται ο επιθυμητός κωδικός 
πρόσβασης που θα απαιτείται κατά την σύνδεση του διαχειριστή στην «Περιοχή 
Διαχείρισης».
• Το πλαίσιο κειμένου «Επιβεβαίωση Κωδικού Διαχειριστή» όπου επανεισάγεται ο 
ίδιος κωδικός.
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Βσάγετε την ονομασία του Ιστοτόπου σας
Όνομα Ιστότοττου:
Όνομα Ιστότοπου
Επιβεβαίωση Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης και Κωδικού Διαχειριστή.
Εισάγετε Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για τον 
Υπερδιαχειριστή του ιστοτόπου.
Βσάγετε τον κωδικό και επιβεβαιώστε τον στα επόμενα πεδία. 
Αυτός είναι ο κωδικός που θα χρειαστείτε στο τέλος της 
διαδικασίας εγκατάστασης μαζ με το όνομα χρήστη a d m in  
προκειμένου να συνδεθείτε με τον Πίνακα Ελέγχου Διαχείρισης. 
Αν μεταφέρετε παλαιότερη εγκατάσταση, μπορείτε να 
αγνοήσετε αυτήν την ενότητα καθώς οι τρέχουσες ρυθμίσεις 







Εικόνα 5.5: Η  σελίδα των βασικών ρυθμίσεων του ιστότοπου
Η εγκατάσταση του Joomla! ολοκληρώνεται επιτυχώς με την διαγραφή του φακέλου 
Installation από τη θέση C:\XAMPP\htdocs \joomla, μετά από προειδοποίηση του ίδιου του 
συστήματος.
Τέλος Ιστότοπος ^ Διαχείριση eA
Συγχαρητήρια! Η εφαρμογή Joomla! εγκαταστάθηκε.
Πατήστε Ιστότοπος' για να δείτε τον Ιστότοπό σος ή 
’■Διαχείριση’  γιο να συνδεθείτε ως Διαχειριστής.
Στον Ιστότοπο Βοήθειας του Joomla! θα βρείτε έναν εύκολο 
οδηγό βήμα-βήμα γιο να εγκατοστήσετε το δικό οας Πακέτο 
Γλώσσας στο Joomla!
Επίσης θα βρείτε ένον κατάλογο με συνδέσμους προς όλα τα 
διαθέσιμα Γλωσσικά Πακέτα.
Κάντε κλικ στο κουμπί δεξιά για να ανοίξει ο Ιστότοπος Βοήθειας 
σε ένα νέο παράθυρο.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ 
ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ INSTALLATION.
Δε θα μπορέσετε να προχωρήσετε περαιτέρω μέχρι να 




To Joomla! στη γλώσσα σου;
Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο Βοήθειας του Joomla! για περισσότερες πληροφορίες και 
διαθέσιμα αρχεία.
Εικόνα 5.6:Το μήνυμα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης
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5.1.3 Διαχείριση επεκτάσεων
Η εγκατάσταση των επεκτάσεων (components, plugins, modules και templates) γίνεται από 
το μενού «Επεκτάσεις (Extensions)» της «Περιοχής Διαχείρισης».
vJ Διαχείριση Επεκτάσεων
Ενκατάστασπ Εφαρμογές Ενθέματα Πρόσθετα Γλώσσες Πρότυπα
Μεταφόρτωση Αρχείου Εγκατάστασης
Πακεταρισμένο Αρχείο: | [ Browse.. ] Μετοφόρτωστ Αρχείου & Εγκατάσταση
Εγκατάσταση αττο φάκελο
Φάκελος Εγκατάστασης: C:\xampp\hdocs\jcoiri a'.tmp Εγκστάσταστ
Εγκατάσταση σπο URL
Εγκατάσταση URL: http:// Εγκστάσταστ
Εικόνα 5.7:Το μήνυμα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης
Στο μενού αυτό είναι διαθέσιμες οι καρτέλες «Εγκατάσταση», «Εφαρμογές», «Ενθέματα», 
«Πρόσθετα», «Γλώσσες» και «Πρότυπα».
Στην καρτέλα «Εγκατάσταση», γίνεται η εγκατάσταση εφαρμογών, ενθεμάτων, 
πρόσθετων, προτύπων και γλωσσών είτε επιλέγοντας το αρχείο προς εγκατάσταση που έχει 
μεταφορτωθεί εκ των προτέρων στον υπολογιστή του διαχειριστή είτε από το διαδίκτυο 
εισάγοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία βρίσκεται το αρχείο αυτό.
Στην καρτέλα «Εφαρμογές» εμφανίζονται όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές του 
συστήματος και δίνεται η δυνατότητα της απενεργοποίησής τους. Οι ίδιες δυνατότητες 
δίνονται και στις καρτέλες «Ενθέματα» και «Πρόσθετα», για τα ενθέματα και τα πρόσθετα 
αντίστοιχα, με τη διαφορά ότι στις συγκεκριμένες καρτέλες δίνεται επιπρόσθετα η 
δυνατότητα διαμόρφωσης αυτών των επεκτάσεων όσον αφορά στη λειτουργικότητα και το 
επίπεδο πρόσβασης της καθεμιάς.
Στην καρτέλα «Γλώσσες» γίνεται η διαχείριση των εγκατεστημένων μεταφράσεων του 
Joomla! και δίνεται η δυνατότητα ορισμού της προεπιλεγμένης. Η εγκατάσταση των 
γλωσσών γίνεται από την καρτέλα «Εγκατάσταση» με τον ίδιο τρόπο που εγκαθίστανται 
όλες οι επεκτάσεις του συστήματος.
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Τέλος στην καρτέλα «Πρότυπα» γίνεται η διαχείριση των προτύπων εμφάνισης 
(templates). Τα πρότυπα εμφάνισης αφορούν την εμφάνιση του ιστότοπου. Η εγκατάσταση 
τους και σε αυτή την περίπτωση γίνεται από την καρτέλα «Εγκατάσταση» με τον ίδιο 
τρόπο που εγκαθίστανται όλες οι επεκτάσεις του συστήματος. Στην καρτέλα πρότυπα 
δύνεται η δυνατότητα ορισμού του προεπιλεγμένου προτύπου εμφάνισης και η δυνατότητα 
επεξεργασίας του σε περίπτωση που υποστηρίζεται από το πρότυπο. Το πρότυπο 
εμφάνισης που χρησιμοποιήθηκε στον συγκεκριμένο ιστότοπο είναι το AllRounder 1.2, με 
ορισμένες αλλαγές στα χρώματα και την εμφάνιση του κειμένου στα μενού.
5.2 ΧΡΗΣΗ
5.2.1 Υπηρεσίας εγγραφής και σύνδεσης επιχειρήσεων και φορέων
Για να πραγματοποιηθεί μία νέα εγγραφή μιας επιχείρησης - φορέα στο Γραφείο 
Διασύνδεσης , πρέπει να πατηθεί ο σύνδεσμος «Εγγραφή», του μενού «Σύνδεση» στην 
αρχική σελίδα. Ο σύνδεσμος αυτός παραπέμπει στην φόρμα εγγραφής όπου και ξεκινά η 
διαδικασία εγγραφής.
Εικόνα 5.8: Το μενού σύνδεσης της αρχικής σελίδας
Στη φόρμα αυτή εμφανίζεται ένα κείμενο το οποίο περιέχει τους όρους χρήσης και πρέπει 
να διαβαστεί από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, καθώς και πεδία τα οποία αφορούν τα 
στοιχεία της επιχείρησης/ φορέα και τα στοιχεία του εκπροσώπου της και απαιτούν 
συμπλήρωση.
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Εγγραφη
Υποχρεωτικό πεδίο | Το πεδίο είναι εμφανίσιμο στο προφίλ σας | * Ο Το πεδίο δεν είναι εμφανίσιμο στο προφίΛ | Ο  Πληροφορίες: 
Τοποθετείστε το δείκτη του ποντικού στο εικονίδιο
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.
ΘΑ ΚΛΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ.
Αρχή κειυένου
Επεξεργασία Δεδουένων Προσωπικού Χαρακτήρα και
Όροι Αποστολής Βιογραφικών Στοιχείων από το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Στερεός Ελλάδας
Τα εγγεγραμμένα μέλη του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ) Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (ΤΤΣΕ) (ϊοιτητές/Απόφοιτοι ΤΤΣΕ και 
Εκπρόσωποι Επιχειρήσεων/£ορέων) έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, το οποίο συνίσταται στο 
δικαίωμα να ερωτούν και να πληροφορούνται οτιδήποτε σχετικά με τα δεδομένα αυτά, όπως το ποια είναι τα δεδομένα αυτά, ή το 
πώς εξελίσσεται και το πώς είναι οργανωμένη η επεξεργασία των δεδομένων αυτών.
Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων των εγγεγραμμένων μελών του ΓΔ του ΤΤΣΕ είναι ο προσδιορισμός της καταλληλότητας 
των προσόντων ϊοιτητών/Αποφοίτων για θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται από Επιχειρησεις/$ορείς, ώστε να υποβοηθείται η 
εύρεση εργασίας από τους Φοιτητές/Απόφοιτοι του ΤΤΣΕ.
Τα δεδομένα των εγγεγραμμένων μελών του ΓΔ του ΤΤΣΕ δεν πρόκειται να ανακοινωθούν σε άλλους ψορείς και άλλα πρόσωπα, 
πέρα από όσους είναι απαραίτητο για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και μόνον αυτού.
Τα εγγεγραμμένα μέλη του ΓΔ ΤΤΣΕ έχουν το δικαίωυα αντίρρησης ως προς την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν 
μέσω έγγραφης αίτησης με την οποία μπορούν να αρνηθούν την επεξεργασία, να ζητούν τη διόρθωση, την προσωρινή μη 
χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, μη διαβίβαση η διαγραφή των δεδομένων αυτών.
Το ΓΔ ΤΤΣΕ αποστέλλει (ηλεκτρονικά η μη) στις/ους ενδιαφερόμενες/ους Επιχειρήσεις/£ορείς βιογραφικά στοιχεία ϊοιτητών/ 
Αποφοίτων (για την κάλυψη θέσεων εργασίας τις οποίες έχουν ανακοινώσει στο ΓΔ ΤΤΣΕ) μόνον κατόπιν αίτησης έγγραφης 
Εκπροσώπου της Επιχείρησης/του 3>ορέα στο ΓΔ ΤΤΣΕ, με την οποία ο αϊτών δηλώνει υπεύθυνα ότι εκπροσωπεί νόμιμα την 
Επιχείρηση/το ϊορέα και ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση και την κατοχύρωση της εχεμύθειας, καθώς και 
της ασφαλούς και νόμιμης χρήσής των προσωπικών δεδομένων που θα του αποσταλούν.
Το ΓΔ ΤΤΣΕ δε φέρει καυία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται κατά την εγγραφή των μελών του η 
κατατίθενται από αυτά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του γραφείου.
Το ΓΔ ΤΤΣΕ δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση άρνησης των εγγεγραμμένων ϊοιτητών/Αποφοίτων να προχωρήσουν σε 
επικοινωνία με Επιχείρηση / ϊορέα, η το αντίστροφο.
Η Επιχείρηση/ο Κορέας υποχρεουται να γνωστοποιήσει στο ΓΔ ΤΤΣΕ την πρόσληψη ή τη συνεργασία με οποιοδηττοτε από τα 
πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία πληροφορηθηκε διαμέσου του ΓΔ ΤΤΣΕ. Η γνωστοποίηση αυτή θα πρέπει να γίνεται το 
αργότερο εντός μηνός από την έναρξη της απασχόλησης ή της συνεργασίας.
Στην υπηρεσία αποστολής βιογραφικών στοιχείων από το ΓΔ ΤΤΣΕ δε υπορούν να συυυετέχουν εταιρίες που έχουν ως αντικείμενο 
η ασχολούνται με οποιοδή^τοτε τρόπο με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναυικού.
Η υπηρεσία ανακοίνωσης προσφερόμενων θέσεων εργασίας και αποστολής βιογραφικών στοιχείων από το ΓΔ ΤΤΣΕ παρέχεται 
δωρεάν. Το Γραφείο Διασύνδεσης δύναται οποτεδήποτε να τροποποιήσει (κατόπιν αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του ΤΤΣΕ) 
τους παρόντες όρους και να παρέχει την παρούσα υπηρεσία έναντι συγκεκριμένης οικονομικής επιβάρυνσης των αποδεκτών, μετά 
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©  Text Φ  HTML 
□  Φοιτητές-Αττόφοιτοι 
Π  Επιχειρήσεις
Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!
Εγγραφή
Εικόνες 5.9 -  5.12: Η  φόρμα εγγραφής χρηστών
Συγκεκριμένα στο πεδίο «Εγγραφή ως» επιλέγεται μέσω ενός κυλιόμενου μενού η ιδιότητα 
του χρήστη, δηλαδή αν είναι φοιτητής-απόφοιτος ή εκπρόσωπος επιχείρησης (στα πλαίσια 
της παρούσης πτυχιακής εξετάζεται η περίπτωση εγγραφής εκπροσώπου επιχείρησης). Στα 
πεδία «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικός Πρόσβασης» πληκτρολογείται το όνομα και ο 
κωδικός που επιλέγει ο εκπρόσωπος της επιχείρησης για την είσοδο του στο Γραφείο 
Διασύνδεσης (το όνομα χρήστη ελέγχεται στη βάση προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν 
χρησιμοποιείται από κάποιον άλλο χρήστη), ενώ στο πεδίο «Επαλήθευση Κωδικού» 
πληκτρολογείται ξανά ο κωδικός προκειμένου να επαληθευθεί. Επιπλέον, στα πεδία 
«Όνομα», «Επώνυμο», «Πατρώνυμο» και «Α.Δ.Τ./Αρ. Διαβατηρίου» πληκτρολογείται το 
όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο καθώς επίσης και ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου 
του εκπροσώπου της επιχείρησης, ενώ στο πεδίο «Φύλο» επιλέγεται αν ο εκπρόσωπος της 
επιχείρησης είναι άντρας ή γυναίκα. Στο πεδίο «Επωνυμία Επιχείρησης» πληκτρολογείται 
το όνομα της επιχείρησης, ενώ στο πεδίο «Δραστηριότητα Επιχείρησης» 
πληκτρολογούνται πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Στα πεδία 
«Διεύθυνση e-mail»,» Διεύθυνση», «Πόλη/ Χωριό», «Ταχυδρομικός Κώδικας», «Χώρα», 
«Αριθμός Τηλεφώνου», «Fax», «Εναλλακτικός Αριθμός Τηλεφώνου», «Ιστοσελίδα» 
πληκτρολογούνται πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση. Στη συνέχεια εμφανίζεται 
ένα πεδίο κειμένου στο οποίο μπορούν να πληκτρολογηθούν συμπληρωματικά στοιχεία. 
Τέλος στο πεδίο «Λήψη Ενημερωτικού Δελτίου» επιλέγεται ο τύπος του αρχείου που θα 
περιέχει το ενημερωτικό δελτίο καθώς και η κατηγορία του ενημερωτικού δελτίου.
Με το πάτημα στο κουμπί «Εγγραφή» που σημαίνει και την αποδοχή των όρων χρήσης της 
υπηρεσίας, υποβάλλεται η φόρμα εγγραφής στο σύστημα.
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Στη συνέχεια αποστέλλεται ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στον εκπρόσωπο της επιχείρησης, το οποίο περιέχει ένα σύνδεσμο ο οποίος πρέπει να 
πατηθεί από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης προκειμένου να γίνει επιβεβαίωση της 
διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Επίσης το μήνυμα αυτό περιέχει μία 
αίτηση η οποία πρέπει να εκτυπωθεί, και να κατατεθεί από τον χρήστη στο γραφείο 
διασύνδεσης προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, 
αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τον ενημερώνει για την 
ολοκλήρωση της εγγραφής. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας δίνεται η 
δυνατότητα στον εκπρόσωπο της επιχείρησης να κάνει χρήση των υπηρεσιών του 
ιστότοπου.
Στο μενού «Σύνδεση» της αρχικής σελίδας του γραφείου διασύνδεσης, στο πεδίο 
«username» πληκτρολογείται το όνομα του χρήστη που θέλει να εισέλθει στην ιστοσελίδα 
και στο πεδίο «password» εισάγεται ο κωδικός πρόσβασης. Στη συνέχεια πατώντας το 
κουμπί «Σύνδεση» ο χρήστης εισέρχεται στον ιστότοπο.
5.2.2 Δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων με φοιτητές και αποφοίτους
Η υπηρεσία δικτύωσης των επιχειρήσεων με φοιτητές και αποφοίτους, αφού πρώτα ένας 
εκπρόσωπος μίας επιχείρησης ή ενός φορέα δημιουργήσει λογαριασμό στην ιστοσελίδα και 
κάνει εισαγωγή (login) σε αυτή, δίνει τη δυνατότητα άμεσης υποβολής μιας αγγελίας θέσης 
εργασίας. Επίσης δίνεται η δυνατότητα προβολής των βιογραφικών των φοιτητών/ 
αποφοίτων που έχουν κάνει αίτηση για κάθε αγγελία θέσης εργασίας. Επιπλέον, δίνεται η 
δυνατότητα αναζήτησης βιογραφικού σημειώματος και της ανάκτησης των ήδη 
αποθηκευμένων αναζητήσεων.
Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία πρέπει από το μενού 
«Επιλογές Επιχείρησης» να πατήσει το σύνδεσμο «Αγορά εργασίας».
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Στοιχεία Επιχείρησης 
Αγορά εργασίας
Εικόνα 5.13: Το μενού «Επιλογές Επιχείρησης»
Πατώντας τον παραπάνω σύνδεσμο εμφανίζεται το κεντρικό μενού / πίνακας ελέγχου της 
εφαρμογής. Στο μενού αυτό συναντάμε τους συνδέσμους «Πίνακας Ελέγχου», «Νέα 
Αγγελία», «Οι αγγελίες μου», «Οι εταιρείες μου», «Απεσταλμένα βιογραφικά», 
«Αναζήτηση βιογραφικού» και «Ανάκτηση αποθηκευμένων αναζητήσεων».
Αγορά Εργασίας
Είστε στο : Πίνακας Ελέγχου Εργοδότ 
| Πίνακας Ελέγχου | Νέα αγγελία
Πίνακας Ελέγχου Εργοδότη
+ Νέα εταιρεία Απεσταλμένα βιογραφικά
Οι εταιρείες μου ^Αναζήτηση βιογραφικού
ψ Νέα αγγελία Ανάκτηση αποθηκευμένων αναζητήσεων
Γ Οι αγγελίες μου
I Οι αγγελίες μου | Οι ετα ιρείες μου | Απεσταλμένα βιογραφικά
Εικόνα 5.14: Ο πίνακας ελέγχου της εφαρμογής JS Jobs που εμφανίζεται στις επιχειρήσεις
Πατώντας το σύνδεσμο «Οι αγγελίες μου», ο εκπρόσωπος της επιχείρησης / φορέα έχει τη 
δυνατότητα προβολής μίας λίστας με όλες τις αγγελίες που έχουν καταχωρηθεί. Στη λίστα 
αυτή υπάρχουν διαθέσιμες οι επιλογές προβολή, διόρθωση και διαγραφή για κάθε 
αναρτημένη αγγελία. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ταξινόμησης της λίστας ανάλογα με 
την κατηγορία, τον τύπο και την κατάσταση της αγγελίας, τον μισθό που έχει καταχωρηθεί 
και την ημερομηνία προσθήκης της αγγελίας. Τέλος, εμφανίζεται η κατάσταση της
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αγγελίας, δηλαδή το εάν η αγγελία έχει εγκριθεί, έχει απορριφτεί ή είναι σε αναμονή για 
έγκριση από τον διαχειριστή.
Αγορά Εργασίας
Ε ίστε στο Οι αγγελ ίες μου
| Π ίνακας Ελέγχου | Νέα αγγελ ία  | Οι αγγελ ίες  μου | Οι ετα ιρείες  μου | Απεσταλμένα βιογραφικά
Οι αγγελίες μου
Ταξινόμηση : Τ ίτΛος | Κατηγορία | Τ ύ π ο ς  αγγεΛίας | Κατάσταση αγγεΛίας | Εταιρεία | Χ ώ ρα  
| Μ ισθός | Ημερ.καταχ. ^
Τίτλος Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Σ
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Εικόνα 5.15: Το μενού «Οι αγγελίες μου»
Επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Προβολή», γίνεται μεταφορά στην καρτέλα «Πληροφορίες 
Αγγελίας» όπου εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες της επιλεγόμενης αγγελίας. Στις 
πληροφορίες συμπεριλαμβάνεται ο τίτλος, το όνομα της εταιρίας που καταχώρησε την 
αγγελία, καθώς επίσης μπορεί να γίνει προβολή της κατάστασης αλλά και των 
προϋποθέσεων που χρειάζεται να πληροί ο ενδιαφερόμενος για τη συγκεκριμένη θέση.
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Η σημαντικότερη χρήση της υπηρεσίας είναι η δημιουργία νέας αγγελίας. Επιλέγοντας το 
σύνδεσμο «Νέα Αγγελία» από το κεντρικό μενού γίνεται μετάβαση στη φόρμα 
«Πληροφορίες Αγγελίας» όπου εισάγονται τα επιθυμητά στοιχεία και πληροφορίες, από 
τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, για την ανάρτηση της αγγελίας. Στη φόρμα αυτή 
διακρίνονται δύο είδη πεδίων, τα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά υποχρεωτικά πεδία που 
πρέπει να συμπληρωθούν στη φόρμα είναι τα εξής : «Τίτλος αγγελίας», «Εταιρία», 
«Επιχείρηση», «Αριθμός θέσεων», «Έναρξη δημοσίευσης», «Λήξη δημοσίευσης». Στο 
πεδίο «Εταιρία» η επιλογή που εμφανίζεται είναι «Επιχείρηση» ενώ στα πεδία «Έναρξη 
δημοσίευσης» και «Λήξη δημοσίευσης» εμφανίζεται ένα ημερολόγιο για να καταχωρηθούν 
οι επιθυμητές ημερομηνίες που θα αναρτηθεί και θα αφαιρεθεί αντίστοιχα η αγγελία.
Αγορά Εργασίας
Είστε στο : Οι αγγελίες μου > Διόρθωση Πληροφοριών Αγγελίας
Πίνακας Ελέγχου | Νέα αγγελία | Οι αγγελίες μου | Οι εταιρείες μου | Απεσταλμένα Βιογραφικά
Πληροφορίες Αγγελίας
Τίτλος αγγελίας *
Εταιρεία * Επιχείρηση ^ |
Κατηγορίες 'Αλλη d
Τύπος αγγελίας Πλήρης απασχόληση
Κατάσταση αγγελίας Ανοικτή σε νέους υποψηφίους d
Μισθός €1200-€2000 ▼] /μήνα
Απόκρυψη μισθού Π
Βάρδια Πρωινή ·»· |
Εκπαίδευση Πτυχίο τ- I
Αριθμός θέσεων *
Προϋπηρεσία Χρόνια
Διάρκεια ΟΟχ: μήνες ή Αορίστου χρόνου
Έναρξη Δημοσίευσης *
Λήξη Δημοσίευσης *
Εικόνα 5.16: Το πρώτο μέρος της φόρμας εισαγωγής αγγελίας
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Τα προαιρετικά πεδία που μπορούν να συμπληρωθούν στη φόρμα είναι τα εξής : 
«Κατηγορίες», «Τύπος αγγελίας», «Κατάσταση αγγελίας», «Μισθός», «Απόκρυψη 
μισθού», «Βάρδια», «Εκπαίδευση», «Προϋπηρεσία», «Διάρκεια», «Χώρα», «Νομός» και 
«Πόλη». Στο πεδίο «Κατηγορίες» οι επιλογές που εμφανίζονται είναι : «Άλλη», 
«Βιοϊατρική Τεχνολογία», «Δίκτυα», «Πληροφοριακά Συστήματα και Προγραμματισμός», 
που ουσιαστικά είναι ο τομέας στον οποίο ανήκει η κάθε επιχείρηση. Ακόμη, στο πεδίο 
«Τύπος αγγελίας» οι επιλογές που εμφανίζονται είναι: «Πρακτική Άσκηση», «Πλήρης 
Απασχόληση», «Μερική Απασχόληση» και αναφέρεται το είδος της θέσης εργασίας.
Επιπρόσθετα, στο πεδίο «Κατάσταση αγγελίας» οι επιλογές που εμφανίζονται είναι 
«Ανοικτή σε νέους υποψηφίους» και «Οι συνεντεύξεις έχουν αρχίσει-Τελευταία 
προθεσμία». Επίσης στο πεδίο «Μισθός» οι επιλογές που εμφανίζονται είναι «€1200- 
€2000», «€0700-€1200», «€0-€700», «€2000-€+», «-δεν προσδιορίζεται-», με τον τρόπο 
αυτό καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος τις πιθανής αμοιβής που θέλει να καταχωρίσει ο 
εκπρόσωπος. Επιπλέον, στο πεδίο «Βάρδια» οι επιλογές που εμφανίζονται είναι 
«Πρωινή», «Απογευματινή» και «Βραδινή». Στο πεδίο «Εκπαίδευση» οι επιλογές που 
εμφανίζονται είναι «Πτυχίο», «Μεταπτυχιακό», «Διδακτορικό» έτσι ώστε η επιχείρηση να 
είναι σε θέση να δηλώσει την επιθυμητή μόρφωση του εργαζομένου που πρόκειται να 
προσλάβει . Τέλος, στο πεδίο «Χώρα» εμφανίζεται μία λίστα χωρών για επιλογή.
Στη φόρμα αυτή είναι δυνατό να προστεθούνε και άλλες πληροφορίες γραπτώς και αυτό 
επιτυγχάνεται με την χρήση τριών κειμενογράφων, που φαίνονται στις εικόνες 5.17 και 
5.18. Ο πρώτος έχει τον τίτλο «Περιγραφή» και ο εκπρόσωπος επιχείρησης μπορεί να 
εισάγει με μία μικρή περιγραφή το περιεχόμενο της αγγελίας που θα αναρτηθεί. Ο 
δεύτερος κειμενογράφος έχει τον τίτλο «Απαιτήσεις» και προορίζεται για την ανάλυση των 
απαιτήσεων του εργοδότη. Και ο τρίτος κειμενογράφος που εμφανίζεται έχει τον τίτλο 
«Προτεινόμενα προσόντα» και σε αυτόν αναγράφονται κάποιες προαιρετικές απαιτήσεις 
που θα πρέπει να πλήρη ο υποψήφιος για την θέση.
Τέλος, εμφανίζεται ένα κουτί επιλογής που δίνει τη δυνατότητα ειδοποίησης της 
επιχείρησης για αιτήσεις στην αγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και ένα 
κουμπί με τίτλο «Αποθήκευση αγγελίας» το οποίο αποθηκεύει τις πληροφορίες που 
συμπληρώνονται στη φόρμα.
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-  IW Ι Ξ  -  ~  -  J .  J
- u  tt< ;  j -·. - i . ‘ „  , / ^  —  x* x ‘ i i S  S i
M  IS  IT ”  «·» · ■ v ^  in·; ^  -· ο  HO |
Path: p W ords: 0  >
Εικόνες 5.17 & 5.18: Οι κειμενογράφοι της φόρμας εισαγωγής αγγελίας
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Πατώντας στο σύνδεσμο «Απεσταλμένα βιογραφικά» εμφανίζονται οι καταχωρημένες 
αγγελίες που έχει αναρτήσει η επιχείρηση. Δίπλα από κάθε αγγελία υπάρχει ένας 
σύνδεσμος ο οποίος ενημερώνει για τον αριθμό των διαθέσιμων βιογραφικών που έχουν 
αποσταλεί από τους αποφοίτους και αφορούν σε κάθε μία αγγελία ξεχωριστά. Επιλέγοντας 
τον σύνδεσμο αυτό γίνεται μεταφορά στο μενού «Υποβληθέν Βιογραφικό Αγγελίας», το 
οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα βιογραφικά που έχουν αποσταλεί.
Αγορά Εργασίας
Ξίστε στο : Απεσταλμένα βιογραφικά






Πρακτική Ανοικτή σε νέους 2010-11-22 Βιογραφικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Προγραμματισμός
Άσκηση υποψηφίους 10:58:46 (0)
Ζητείται W eb Server Πληροφοριακά Πλήρης Ανοικτή σε νέους 2010-10-06 Βιογραφικό
Administrator Συστήματα απασχόληση υποψηφίους 00:42:07 (2)
Ζητείται Βιοιατρική Πλήρης Ανοικτή σε νέους 2010-09-05 Βιογραφικά
Προγραμματιστής Τεχνολογία απαςτχόληση υποψηφίους 18:20:01 (2)
Προβληθέντα # 20 j»_|
Εικόνα 5.19: Το μενού «Απεσταλμένα Βιογραφικά»
Στο μενού «Υποβληθέν Βιογραφικό Αγγελίας» υπάρχει ο σύνδεσμος «Βιογραφικό» ο 
οποίος μεταφέρει τον χρήστη - εκπρόσωπο επιχείρησης στο μενού «Προβολή 
Βιογραφικού», το οποίο περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες του κάθε βιογραφικού. Τα 
μενού «Υποβληθέν Βιογραφικό Αγγελίας» και «Προβολή Βιογραφικού» εμφανίζονται στις 
εικόνες 5.20 και 5.21.
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Αγορά Εργασίας
Είστε στο : Απεσταλμένα βιογραφικά > Υποβληθέν Βιογραφικό Αγγελίας





Όνομα Κατηγορία Προτεινόμενο Μισθός Ημερ.υποβολής
Π ληροφ οριακά Πλήρης €1200 - 2010-11-22
XXX XXX
Συστήματα απασχόληση €2000 2 1 :56 :11
Ο νομα 1 Π ληροφ οριακά Πλήρης €1200 - 2010-11-22
Επώ νυμο 1 Συστήματα απασχόληση €2000 11 :16 :44
Προβληθέντα # 2 0  -■ |
Εικόνα 5.20: Το μενού «Υποβληθέν Βιογραφικό Αγγελίας»
Α γ ο ρ ά  Ε ρ γ α σ ία ς
Είστε στο Απεσταλμένα βιογραφικά > Υποβληθέν Βιογραφικό Αγγελίας > Προβολή Βιογραφικού 
| Πίνακας Ελέγχου | Νέα αγγελία | Οι αγγελίες μου | Οι εταιρείες μου | Απεσταλμένα βιογραφικά |
Π ροβολή  β ιογραφ ικού
Προβολή Cover Letters
Προσωπικά Διευθύνσεις Εκπαίδευση Εργοδότες Βιογραφικά Συστάσεις
Προσωπικές Πληροφορίες
Επάγγελμα: Επάγγελμα 1 
Όνομα Ονομα 1 















Ημερομηνία για να 
ξεκινήσετε:
Βιοιατρική Τεχνολογία 





Εικόνα 5.21: Το μενού «Προβολή Βιογραφικού»
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5.2.3 Υπηρεσία στατιστικών
Στο κεντρικό μενού της εφαρμογής, που χρησιμοποιείται πατώντας το πεδίο JoomlaWatch 
από την καρτέλα «Εφαρμογές» της περιοχής διαχείρισης του ιστότοπου παρατηρούμε τους 
συνδέσμους: «Στατιστικά» (που είναι και ο προεπιλεγμένος που ανοίγει), «Graphs», 
«Ιστορικό», «Anti-Spam», «Στόχοι», «Emails», «Κατάσταση» και «Ρυθμίσεις».
J o o m la W a tc h  1 .2 .1 2
AJAX Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  jo o m la  σε 
π ρ α γ μ α τ ικ ό  χρό νο
Τ ε κ μ η ρ ίω σ η  Γίι | Συ>[νές Ε ρ ω τ ή σ ε ις  ώ | Α ν α φ ο ρ ά  σ φ ά λ μ α τ ο ς  €s \ 
Α ίτ η σ η  λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς  Z? | Δ ω ρ η τ έ ς  Ε?
Σ τ α τ ισ τ ικ ά  | .ιΙ G r a p h s  | Ό  Ι σ τ ο ρ ικ ό  | ♦ - A n t i- S p a m  | 
^  Κ α τ ά σ τ α σ η  | Ρ υ θ μ ίσ ε ις  | Α  Ε υ χ α ρ ισ τ ίε ς
Σ τ ό χ ο ι | E m a i ls  | -*·· Α δ ε ια  - Α φ α ίρ ε σ η ς  Δ ια φ η μ ίσ ε ω ν  |
Εικόνα 5.22: Το κεντρικό μενού στης εφαρμογής
Εικόνα 5.23: Η  σελίδα «Ιστορικό»
Πατώντας τον σύνδεσμο «Ιστορικό» εμφανίζεται το ιστορικό των επισκεπτών (ο αριθμός 
τον εμφανιζόμενων εγγραφών ρυθμίζεται στην καρτέλα των ρυθμίσεων του 
προγράμματος). Αναλυτικά, εμφανίζεται η ημερομηνία για την οποία εμφανίζονται οι 
επισκέψεις (ημέρα, μήνας, χρόνος) και στη συνέχεια η διεύθυνση IP του επισκέπτη και 
στην περίπτωση που ο επισκέπτης είναι εγγεγραμμένος χρήστης του ιστότοπου εμφανίζεται 
από κάτω το όνομα χρήστη (username). Δίπλα εμφανίζεται η ώρα (ώρα, λεπτά, 
δευτερόλεπτα) που ο επισκέπτης επισκέφτηκε μια σελίδα, ο τίτλος της σελίδας και η 
διαδρομή της σελίδας.
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A n ti-S p a m
Μ πλοκαρ ισ μένες IP: Ρυθμίσεις A nti-Spam
To  Joom laW atch μπλοκάρισε 0 spam m er 
σήμερα, σύνολο: 0
caahcashcash
cell phone cancer scam 
cents on  the dollar 
chain letter 
chatroom
check or m o ney order
c l aim your 
click this link 
click to remove 
click to remove mailto 
collect child support 
compare rates 
coipete for your business 
confidentially on all orders 















d a ting—e-site 
da y —trading 
debt consolidation 
debt— consolidation 
deb t —consolidation— consultant 
different reply to 




βασίζεται μόνο σε 
δ ικτυακοϋς 
τόπους - 
φόρουμ, και στα 
σχόλια επίσης, 
αλλά είναι αρκετά 
α π οτελεσμ ατι κή 
για  να μπλοκάρει 





Εικόνες 5.24 & 5.25: Η  σελίδα «Anti-Spam»
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Πατώντας τον σύνδεσμο «Anti-Spam» βλέπουμε τους μπλοκαρισμένους επισκέπτες. Ποιο 
αναλυτικά βλέπουμε μια λίστα με τις μπλοκαρισμένες IP διευθύνσεις και δίπλα τις 
ρυθμίσεις του φίλτρου αυτόματου μπλοκαρίσματος IP διευθύνσεων. Πιο συγκεκριμένα για 
το δεύτερο εμφανίζεται ένα κουτί επιλογής της ενεργοποίησης της συγκεκριμένης 
δυνατότητας και από κάτω εμφανίζεται η λίστα με τις λέξεις/ φράσεις που αν 
χρησιμοποιήσει ένας κακόβουλος επισκέπτης σε μια φόρμα θα μπλοκαριστεί αυτόματα.
Η σελίδα που εμφανίζεται πατώντας τον σύνδεσμο «Emails» αφορά την δυνατότητα 
αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αναφορές στατιστικών χρήσης του 
ιστότοπου της προηγούμενης ημέρας, για ανάγνωση την επομένη μέρα. Συγκεκριμένα 
εμφανίζονται αρχικά κάποιες ρυθμίσεις της υπηρεσίας και στη συνέχεια η αναφορά 
επισκέψεων για την προηγούμενη ημέρα.









θ α  λ αμβάνετε ν υκ τερινά  e m a ils  με α ν α φ ο ρ ές  τη ς  π ρ ο η γο ύ μ ενη ς  ημέρας, γ ια  α ν ά γνω σ η  την  επομένη 
(Προκαθορισμένο: Email στο ο π ο ίο  θα  λ αμβάνετε τις α ν α φ ο ρ ές
Μέγιστοι χα ρ α κ τή ρ ες  στο  ό νομ α  γρ α μ μ ή ς  e m a il .  Αλλάξτε το  εάν το  π ρ ό γρ α μ μ α  em a il  έχει μ ικ ρό  π α ρ ά θ υ ρ ο
Να περιλαμβάνει στις α ν α φ ο ρ ές  μ ό ν ο  γρ α μ μ ές  ό π ο υ  το  π ο σ οσ τό  είναι μεγαλ ύτερο  α π ό  {va lue} . Δώστε 0 α ν  δε 
θέλετε τη  λειτουργ ία  (π.χ.: 5)
EMAIL_ONE_DAY_CHANGE_POSITIVE
EMAIL_ONE_DAY_CHANGE_NEGATIVE
Να περιλαμβάνει μό ν ο  α λλα γές  τιμ ής θ ε τ ικ έ ς  η μ ερ ή σ ιε ς  στις α ν α φ ο ρ ές  ότα ν  μεγαλύτερες  α π ό  {va lue}  
π ο σ ο σ το ύ . Δώστε 0 α ν  δε  θέλετε τη  λειτουργ ία  (π.χ.: 5)
Να περιλαμβάνει μό ν ο  αλ λα γές  τ ιμ ής α ρ ν η τ ικ έ ς  η μ ερ ή σ ιε ς  στις α ν α φ ο ρ ές  ό τα ν  μ ικρότερες α π ό  {value}  
π ο σ ο σ το ύ . Δώστε 0 α ν  δε  θέλετε τη  λειτουργ ία  (π.χ. : -10)
EMAIL_SEVEN_DAY_CHANGE_POSITIVE
EMAIL_SEVEN_DAY_CHANGE_NEGATIVE
g Να περιλαμβάνει μό ν ο  α λλα γές  τιμ ής θ ε τ ικ έ ς  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  στις α ν α φ ο ρ ές  ό τα ν  μεγαλύτερες  α π ό  {value}
π ο σ ο σ το ύ . Δώστε 0 α ν  δε  θέλετε τη  λειτουργ ία  (π.χ.: 2)
0 Να περιλαμβάνει μό ν ο  α λλα γές  τιμ ής α ρ ν η τ ικ έ ς  ε β δ ο μ α δ ια ίε ς  στις α ν α φ ο ρ ές  ό τα ν  μ ικ ρότερες α π ό  {va lue}
π ο σ ο σ το ύ . Δώστε 0 α ν  δε  θέλετε τη  λειτουργ ία  (π.χ.: -13)
EMAIL_THIRTY_DAY_CHANGE_POSITIVE 0
EMAIL_THIRTY_DAY_CHANGE_NEGATIVE 0
Να περιλαμβάνει μό ν ο  α λλα γές  τιμ ής θ ε τ ικ έ ς  μ η ν ια ίες  στις α ν α φ ο ρ ές  όταν μεγαλύτερες  α π ό  {value}  
π ο σ ο σ το ύ . Δώστε 0 α ν  δε  θέλετε τη  λειτουργ ία  (π.χ.: 2)
Να περιλαμβάνει μό ν ο  α λλα γές  τιμ ής α ρ ν η τ ικ έ ς  μ η ν ια ίες  στις α ν α φ ο ρ ές  ότα ν  μ ικρότερες α π ό  {va lue}  
π ο σ ο σ το ύ . Δώστε 0 α ν  δε  θέλετε τη  λειτουργ ία  (π.χ.: -13)
I Αποθήκευση ] *•
Εικόνα 5.26: Η  σελίδα «Emails»




Η πρώτη αποτελείται από ένα κουτί επιλογής από το οποίο ενεργοποιείται και 
απενεργοποιείται η υπηρεσία αποστολής αναφορών στατιστικών χρήσης μέσω μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη δεύτερη υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο εισάγεται η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία αποστέλλονται οι αναφορές
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στατιστικών χρήσης. Στην τρίτη επιλογή εισάγεται το μέγιστο πλήθος των χαρακτήρων στο 
όνομα γραμμής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στη συνέχεια υπάρχουν επιλογές που αφορούν το φιλτράρισμα των στοιχείων των 
αποστελλόμενων αναφορών (σε όλες τις παρακάτω ρυθμίσεις δίνοντας την τιμή 0 η 
λειτουργία απενεργοποιείται).
• Η ρύθμιση EMAIL_PERCENT_HIGHER_THAN ελέγχει τη δυνατότητα να 
περιλαμβάνονται στις αποστελλόμενες αναφορές μόνο γραμμές όπου το ποσοστό 
είναι μεγαλύτερο από τη δοθείσα τιμή στη ρύθμιση.
• Η ρύθμιση EMAIL_ONE_DAY_CHANGE_POSITIVE ελέγχει τη δυνατότητα να 
περιλαμβάνονται στις αποστελλόμενες αναφορές μόνο θετικές αλλαγές τιμής στις 
αναφορές ημέρας που είναι μεγαλύτερες από τη δοθείσα τιμή στη ρύθμιση. Η 
δοθείσα τιμή σε αυτή τη ρύθμιση αποτελεί ποσοστό.
• Η ρύθμιση EMAIL_ONE_DAY_CHANGE_NEGATIVE ελέγχει τη δυνατότητα 
να περιλαμβάνονται στις αποστελλόμενες αναφορές μόνο αρνητικές αλλαγές τιμής 
στις αναφορές ημέρας που είναι μικρότερες από τη δοθείσα τιμή στη ρύθμιση. Η 
δοθείσα τιμή σε αυτή τη ρύθμιση αποτελεί ποσοστό.
• Η ρύθμιση EMAIL_SEVEN_DAY_CHANGE_POSITIVE ελέγχει τη δυνατότητα 
να περιλαμβάνονται στις αποστελλόμενες αναφορές μόνο θετικές αλλαγές τιμής 
στις αναφορές εβδομάδας που είναι μεγαλύτερες από τη δοθείσα τιμή στη ρύθμιση. 
Η δοθείσα τιμή σε αυτή τη ρύθμιση αποτελεί ποσοστό.
• Η ρύθμιση EMAIL_SEVEN_DAY_CHANGE_NEGATIVE ελέγχει τη δυνατότητα 
να περιλαμβάνονται στις αποστελλόμενες αναφορές μόνο αρνητικές αλλαγές τιμής 
στις αναφορές εβδομάδας που είναι μικρότερες από τη δοθείσα τιμή στη ρύθμιση. 
Η δοθείσα τιμή σε αυτή τη ρύθμιση αποτελεί ποσοστό.
• Η ρύθμιση EMAIL_THIRTY_DAY_CHANGE_POSITIVE ελέγχει τη δυνατότητα 
να περιλαμβάνονται στις αποστελλόμενες αναφορές μόνο θετικές αλλαγές τιμής 
στις αναφορές μήνα που είναι μεγαλύτερες από τη δοθείσα τιμή στη ρύθμιση. Η 
δοθείσα τιμή σε αυτή τη ρύθμιση αποτελεί ποσοστό.
• Η ρύθμιση EMAIL_THIRTY_DAY_CHANGE_NEGATIVE ελέγχει τη 
δυνατότητα να περιλαμβάνονται στις αποστελλόμενες αναφορές μόνο αρνητικές 
αλλαγές τιμής στις αναφορές μήνα που είναι μικρότερες από τη δοθείσα τιμή στη 
ρύθμιση. Η δοθείσα τιμή σε αυτή τη ρύθμιση αποτελεί ποσοστό.
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Στη συνέχεια υπάρχει ένα κουμπί με τίτλο αποθήκευση που το πάτημά του αποθηκεύει τις 
τιμές των ρυθμίσεων.
Από κάτω εμφανίζεται η φιλτραρισμένη αναφορά επισκέψεων της προηγούμενης μέρας η 
οποία περιέχει τους εξής πίνακες: «Σελίδες», «Δεσμευτικό», «IPs», «Πλοηγοί».
Φ ιλτρ α ρ ισ μ ένη  χ τεσ ιν ή  α ν α φ ο ρ ά  επ ισ κέψ εω ν
Σ ελ ίδ ες
/ c m s /
π ο σ ο σ τ ό Α λλανή l - n u s o a c Ε β δο υ α δ ια ία  α λ λ α νή Μ ηνιαία α λ λα νή
2 .0 2 5 .0 % -8 3 .4 % -8 4 .7 % + 2 .0 %
/c m s / in d e x .p h p / l in k s c h o ic e /6 3 -e p ix e i r i s e . . . 2 .0 2 5 .0 % +  1 0 0 .0 % 0 .0 % + 2 .0 %
/c m s / in d e x .  p h p / l in k s c h o ic e /6 8 -2 0 1 0 -1 2 -0 6 .. . 1 .0 12 .5 % -5 0 .0 % -6 6 .7 % +  1 .0%
/c m s / in d e x .  p h p / l in k s c h o ic e /6 7 -p a  n e p is t im .. . 1 .0 12 .5 % +  1 .0% +  1 .0% +  1 .0%
Δ εσ μ ευ τικ ό τιιιή π ο σ ο σ τό Α λλανή l -n u e o a c Ε β δο υ α δ ια ία  α λ λ α νή Μ ηνιαία α λ λα νή
/ in d e x .p h p / l in k s c h o ic e /6 8 - 2 0 1 0 -1 2 -0 6 -1 3 - .. .  
/c m s /in d e x .p h p / l in k s c h o ic e _> 2 .0 2 8 .5 % + 2 .0 % +  1 0 0 .0 % + 2 .0 %
/ a d m in is t r a to r / in d e x .p h p ? o p t io n = c o m _ jo o m ..  
/ c m s / in d e x .  p h p / l in k s c h o ic e /6 8 -2 0 1 0 - 1 2 -0 6 .. . ' ' > 1 .0 1 4 .2 % +  1 .0% + 1 .0% + 1 .0 %
/ in d e x .p h p / l in k s c h o ic e  ->
/ c m s / in d e x .  p h p / l in k s c h o ic e /6 7 -p a  n e p is t im .. . 1 .0 1 4 .2 % +  1 .0 % +  1 .0 % + 1 .0 %
/ i n d e x .p h p / l in k s c h o ic e /6 3 -e p ix e ir is e is  - > 1.0 14 .2 % + 1 .0% + 1 .0% + 1 .0 %
/a d m in is t r a to r / in d e x .p h p ? o p t io n = c o m _ jo o m ..
/ c m s / in d e x .p h p / l in k s c h o ic e /6 3 -e p ix e i r i s e . . . •_> 1 .0 1 4 .2 % + 1 .0 % + 1 .0 % +  1 .0 %
IPs n u n π ο σ ο σ τ ό Α λλανή l -n u c o a c Ε β δο υ α δ ια ία  α λ λ α νή Μ ηνιαία α λ λα νή
9 4 .6 5 .2 2 7 .1 4 9 8 .0 5 0 .0 % -5 .9 % + 1 6 .0 % + 1 6 .0 %
9 4 .6 5 .2 2 7 .1 4 9 8 .0 5 0 .0 % -5 .9 % +  1 6 .0 % + 1 6 .0 %
Εικόνα 5.27: Η  εμφάνιση της αναφοράς στη σελίδα «Emails»
Ο πίνακας «Σελίδες» εμφανίζει στατιστικά στοιχεία εμφάνισης των σελίδων του 
ιστότοπου. Ο πίνακας «IPs» εμφανίζει στατιστικά στοιχεία χρήσης του ιστότοπου 
συγκεκριμένων επισκεπτών (με βάση την διεύθυνση IP). Ο πίνακας «Πλοηγοί» εμφανίζει 
στατιστικά στοιχεία χρήσης των χρησιμοποιούμενων από τους επισκέπτες φυλλομετρητών 
για την πρόσβαση στον ιστότοπο.
Όλοι οι πίνακες περιέχουν τα πεδία: «τιμή», «ποσοστό», «Αλλαγή 1-ημέρας», 
«Εβδομαδιαία αλλαγή», «Μηνιαία αλλαγή» και όλα εκτός του πρώτου αφορούν ποσοστά.
Αναλυτικά, στο πεδίο τιμή αποθηκεύεται το πλήθος του προς στατιστική ανάλυση 
στοιχείου. Στο πεδίο «Αλλαγή 1-ημέρας» εμφανίζεται το ποσοστό της αλλαγής του 
αριθμού σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Στο πεδίο «Εβδομαδιαία αλλαγή» 
εμφανίζεται το ποσοστό της αλλαγής του αριθμού σε σχέση με την προηγούμενη
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Η σελίδα που εμφανίζεται πατώντας τον σύνδεσμο «Graphs» εμφανίζει ένα κυλιόμενο 
μενού στο οποίο εμφανίζονται οι εξής διαθέσιμες επιλογές: «goals», «referers», «internal», 
«keyphrase», «keywords», «uri», «users», «country ip», «browser» και «os».
εβδομ άδα . Σ το  π εδ ίο  «Μ η νια ία  αλλα γή »  εμ φ α ν ίζετα ι το  π ο σ ο σ τό  τη ς  α λ λα γή ς το υ  αρ ιθμού
σε σχέση  με το ν  π ρ ο η γο ύ μ ενο  μήνα.
Εικόνα 5.28: Η  σελίδα «Graphs»
Επιλέγοντας την επιλογή «goals» εμφανίζονται γραφήματα καθημερινών και εβδομαδιαίων 
στατιστικών που αφορούν τους στόχους που έχουν εισαχθεί στην αντίστοιχη ενότητα.
Επιλέγοντας την επιλογή «browser» εμφανίζονται γραφήματα καθημερινών και
εβδομαδιαίων στατιστικών που αφορούν τους χρησιμοποιούμενους από τους επισκέπτες 
φυλλομετρητές για την πρόσβαση στον ιστότοπο.
Επιλέγοντας την επιλογή «os» εμφανίζονται γραφήματα καθημερινών και εβδομαδιαίων 
στατιστικών που αφορούν τα χρησιμοποιούμενα από τους επισκέπτες λειτουργικά 
συστήματα.
Επιλέγοντας την επιλογή «country» εμφανίζονται γραφήματα καθημερινών και
εβδομαδιαίων στατιστικών που αφορούν τις χώρες προέλευσης των επισκεπτών.
Επιλέγοντας την επιλογή «users» εμφανίζονται γραφήματα καθημερινών και εβδομαδιαίων 
στατιστικών που αφορούν χρήστες που έκαναν τη μεγαλύτερη χρήση του ιστότοπου.
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Κατάσταση Β.Δεδομένων
όνομα πίνακα γραμμές δεδομένα
josjoomlaviatch 48 0.020 MB
jos_joomlaviatch_blocked 0 0.004 MB
jos_joomlawatch_cache 0 0.004 MB
jos_joo m 1 a watch_cc2c 23S 0.013 MB
jos_joomlawatch_config 56 0.011 MB
josjoomlaviatch_goals 0 0.001 MB
jos_joomlaviatch_history 1 0.002 MB
josjoomlawatchjnfo 1912 0.224 MB
josjoomlawatchjnternal 108 0.139 MB
jos_joomlaviatch_ip2c 0 0.001 MB
jos_joomlawatch_uri 4578 0.619 MB
jos_joomlavatch_uri2title 45 0.069 MB
jos_joo m 1 a watch_u ri_h istory 76 0.011 MB
σύνολο: 1.118 MB
Εικόνα 5.29: Η  σελίδα «Κατάσταση»
Πατώντας τον σύνδεσμο «Κατάσταση» από το κεντρικό μενού της εφαρμογής 
εμφανίζονται οι πίνακες τις βάσης δεδομένων της εφαρμογής και η κατάστασή τους. 
Αναλυτικά εμφανίζεται το όνομα των πινάκων, ο αριθμός των γραμμών τους, το μέγεθος 
των δεδομένων του κάθε πίνακα και το συνολικό μέγεθος των δεδομένων όλων των 
πινάκων (σε MB).
5.2.4 Υπηρεσία ερευνών
Για την χρησιμοποίηση της υπηρεσίας, από την περιοχή διαχείρισης, επιλέγουμε το 
JQuarks4S που βρίσκεται στο μενού «Εφαρμογές».
Στην εικόνα 5.30 εμφανίζεται ο πίνακας ελέγχου της υπηρεσίας ερευνών. Το μενού αυτό 
περιλαμβάνει κουμπιά, συνδέσμους και καρτέλες. Τα κουμπιά που εμφανίζονται είναι τα 
εξής: «New question», «New section», «New survey», «Answers», «Make analysis», 
«Export answers». Επίσης συναντάμε τους εξής συνδέσμους: «Home», «Surveys», 
«Sections», «Questions», «Answers», «Analyses» και «Import/Export». Τέλος, έχουμε της 
καρτέλες «Last surveys», «Last analysis», «Last sessions».
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JQuarks 4 Surveys
Home Surveys Sections Questions Answ ers Analyses Im port / Export
? 4S
Q uiz  & surveys fo r  Joom la
version 1.1.1
• Create your questions and place them Into sections
• Lay out your survey and arrange its sections
• Visualize stats, charts and Save Snapshots
• Export answers in data tables to easy processsing in MS Excel New question New section New surveyΗ *  P
Answers Make analysis Export Answers
»  L a s t S u rveys
Survey # Q uestions Sample size
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Υπηρεσιών tou Γραφείου 11 6
Feel free to report to our forum for any bug, question or feature request you may 
have! » L a s t A n a ly s is► L a s t S essions
fEJ-tech
www-ip te c h - o f fsh o re -con
Joomla! dvcn Ελεύθερο Λογισμικό και διατίθεται σύμφωνα με την Άδεια GNU/GPL.
Εικόνα 5.30: Το κεντρικό μενού της εφαρμογής JQuarks4s
Η χρήση της υπηρεσίας ερευνών χωρίζεται σε τρία βήματα. Το πρώτο είναι η δημιουργία 
του ερωτηματολογίου συλλογής στοιχείων. Το δεύτερο είναι η δημοσίευση του 
ερωτηματολογίου για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα συλλογής δεδομένων κατά το 
οποίο θα μπορούν οι χρήστες του συστήματος να υποβάλουν τις απαντήσεις τους στο 
ερωτηματολόγιο. Το τρίτο και τελευταίο βήμα είναι η στατιστική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Τα βήματα της δημιουργίας του ερωτηματολογίου συλλογής στοιχείων γίνεται άμεσα μέσω 
της εφαρμογής, σε τρία πάλι βήματα. Το πρώτο είναι η δημιουργία των ερωτήσεων 
(Questions), το δεύτερο η δημιουργία ενοτήτων ερωτήσεων (Sections) και η εισαγωγή των 
δημιουργημένων στο προηγούμενο βήμα ερωτήσεων στις επιθυμητές ενότητες και το τρίτο 
βήμα η δημιουργία έρευνας (Survey) και η εισαγωγή σε αυτή των επιθυμητών ενοτήτων 
ερωτήσεων. Σημειώνεται εδώ ότι η φόρμα υποβολής απαντήσεων από τους χρήστες για 
κάθε ενότητα ερωτήσεων εμφανίζεται σε ξεχωριστή σελίδα της έρευνας.
Για την δημιουργία των ερωτήσεων επιλέγεται το κουμπί «New question» από το κεντρικό 
μενού. Στη συνέχεια εμφανίζεται η φόρμα στην οποία δημιουργείται το ερώτημα. Στην 
εικόνα 5.31 παρουσιάζεται η σελίδα δημιουργίας των νέων ερωτημάτων. Αρχικά, 
εμφανίζεται ένα πεδίο με τίτλο «Ψευδώνυμο» στο οποίο εισάγεται μία στοιχειώδης 
περιγραφή της ερώτησης έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολη η διαχείριση της μέσα από την 
εφαρμογή. Επίσης περιέχεται ένα πεδίο κειμενογράφου στον οποίο γίνεται η κατάλληλη 
μορφοποίηση της ερώτησης έτσι ώστε να καταλήξει στην επιθυμητή μορφή για να
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προστεθεί στο ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, υπάρχουν δύο κουτιά επιλογής. Στο πρώτο 
επιλέγουμε το εάν η ερώτηση είναι υποχρεωτική ή προαιρετική ενώ στο δεύτερο την φύση 
της ερώτησης, δηλαδή εάν είναι ποσοτική η ποιοτική.
Εικόνα 5.31: Η  σελίδα δημιουργίας ερώτησης
Τέλος, υπάρχει ένα συρόμενο μενού με τις επιλογές «Text», «Single choice», «Multiple 
choice» και «Matrix». Με την επιλογή «Text» ρυθμίζεται ότι η απάντηση που θα πρέπει να 
δοθεί να είναι κείμενο. Με την επιλογή «Single choice» ρυθμίζεται ότι η απάντηση που θα 
πρέπει να δοθεί να είναι μοναδικής επιλογής, ενώ με την επιλογή «Multiple choice» 
ρυθμίζεται ότι η απάντηση που θα πρέπει να δοθεί να είναι πολλαπλής επιλογής. Τέλος με 
την απάντηση «Matrix» ρυθμίζεται ότι η απάντηση που θα πρέπει να δοθεί να είναι 
πίνακας. Στην τελευταία επιλογή δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας γραμμών και στηλών 
όπου τα πεδία των γραμμών είναι οι ερωτήσεις και τα πεδία των στηλών οι δυνατές 
απαντήσεις. Η δημιουργία ερώτησης τύπου πίνακα (Matrix) φαίνεται στην εικόνα 5.32.
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Εικόνα 5.32: Είδος ερώτησης «πίνακας» (matrix)
£ )  Questions
Διαγραφή Επ εξεργασ ία  Νέο
H o m e  S u rv e y s  S e c tio n s  Q u e s t io n s  A n s w e r s  A n a ly s e s  Im p o r t  /  E x p o r t
# Ψ ευ δ ώ νυ μ ο S ta te m e n t Ε ίδ ος C o m p u ls o r y C h a ra c te r  n a tu re
3
<
1 □ Είστε: Ε ίσ τε: Single choice Com pulsory qualita tive 1
2 Ε π ισ κέπ τεσ τε  το Γραφείο 
γ ια  π ρώ τη φορά;
Ε π ισ κ έπ τε σ τε  τ ο  Γ  ρ α φ ε ίο  γ ια  π ρ ώ τη  φ ο ρ ά ; 
Α ν  ναι, π ο ιο ς  είνα ι ο  λ ό γο ς  της επ ίσ κεψ ής  σας; 
Α ν  όχι, π ό σ ε ς  φορές έχετε επ ισ κεφ θ α  το 
Γραφείο;
Single choice Com pulsory qualita tive 2
3 □
Παρακαλούμε σημειώ στε 
π ο ιες  υ π ηρ εσ ίες  του 
Γ ραφείου έχετε 
χρησιμοποιήσει:
Π α ρ α κ α Λ ο ύ μ ε  σ η μ ε ιώ σ τ ε  π ο ιε ς  υ π η ρ ε σ ίες  
το υ  Γ  ρ α φ ε ίο υ  έχ ετε  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ε ι: Multiple cho ice C om pulsory qualita tive 3
4
Πώς κρ ίνετε το επ ίπ εδ ο  της 
συμβουλευτικής 
υποσ τήρ ιξης η οπ ο ία  σας 
π αρασχέθηκε;
Π ώ ς  κ ρ ίν ε τ ε  τ ο  ε π ίπ εδ ο  τ η ς  σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ικ ή ς  
υ π ο σ τή ρ ιξ η ς  η ο π ο ία  σ α ς  π α ρ α σ χ έθ η κ ε ;
(Α ν  σημειώ σατε 4 ή 5 π αρ ακαλούμε 
π ρ οσ διορ ίσ τε  το  λ όγο )
Single choice optional qualita tive 4
5 □
Πώς κρ ίνετε το ενημερω τικό 
υλικό;
Π ώ ς  κ ρ ίν ε τ ε  τ ο  ε ν η μ ε ρ ω τ ικ ό  υ λ ικ ό ; 
(Α ν  σημειώ σατε 4 ή 5 π αρ ακαλούμε 
π ρ οσ διορ ίστε το  λ όγο )
Single choice C om pulsory qualita tive 5
6 Πώς κρ ίνετε την  ιστοσελίδα 
του Γ.Δ.;
Π ώ ς  κ ρ ίν ε τ ε  τ η ν  ισ τ ο σ ε λ ίδ α  το υ  Γ .Δ .; 
(Α ν  σημειώ σατε 4  ή 5 π αρ ακαλούμε 
π ρ οσ διορ ίστε το  λ όγο )
Single choice Com pulsory qualita tive 6
Εικόνα 5.33: Η  σελίδα με τη λίστα των δημιουργημένων ερωτήσεων
Για την δημιουργία ενοτήτων ερωτήσεων επιλέγουμε το κουμπί «New Section» από το 
κεντρικό μενού. Στη συνέχεια εμφανίζεται η φόρμα στην οποία δημιουργείται η ενότητα. 
Αρχικά, εμφανίζεται το πεδίο όνομα στο οποίο εισάγεται μία σύντομη περιγραφή της. Με 
το κουμπί «Place in survey» δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής μίας ή περισσότερων 
ενοτήτων ερωτήσεων σε κάποια έρευνα, ενώ με το κουμπί «Unplace from survey» δίνεται 
η δυνατότητα αφαίρεσης μίας ή περισσότερων ενοτήτων ερωτήσεων από κάποια έρευνα.
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Ακόμη, με το κουμπί «Set questions» είναι δυνατό να εισαχθεί μία ερώτηση σε μία 
ενότητα. Αντιθέτως με το κουμπί «Unset questions» να αφαιρεθεί μία ερώτηση από μία 
ενότητα. Στην εικόνα 5.34 φαίνεται η σελίδα δημιουργίας νέων ενοτήτων.
Εικόνα 5.34: Η  σελίδα δημιουργίας νέων ενοτήτων
Εικόνα 5.35:Μία ενότητα και οι ερωτήσεις της
Για την δημιουργία έρευνας επιλέγουμε το κουμπί «New survey» από το κεντρικό μενού. 
Στη συνέχεια εμφανίζεται η φόρμα στην οποία δημιουργείται το ερωτηματολόγιο. Αρχικά,
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διακρίνεται το πεδίο «Τίτλος» στο οποίο είναι δυνατή η καταχώρηση τίτλου της έρευνας 
καθώς και δύο πεδία κειμενογράφων. Ένα στο οποίο μπορούμε να εισάγουμε την 
επικεφαλίδα της έρευνας και ένα στο οποίο μπορούμε να εισάγουμε το υποσέλιδο της 
έρευνας. Το σημαντικότερο κομμάτι της φόρμας είναι αυτό που περικλείει τις πιο 
εξειδικευμένες ρυθμίσεις της έρευνας και αναφέρονται στην ακόλουθη παράγραφο.
Surveys 1 / 0
Διαγραφή Ε π εξεργασ ία Νέο
H o m e  S u rv e y s  S e c t io n s  Q u e s t io n s  A n s w e r s  A n a ly s e s  I m p o r t  /  E x p o r t
Jocm la riven Ελεύθερο Λ ο γ ισ μ ικό  και δ ιατίθεται σ ύμφ ω να με τ η ν  Ά δ ε ια  GNU/GPL.
Εικόνα 5.36: Η  σελίδα όπου εμφανίζονται οι έρευνες
Στο πεδίο της «Επίπεδο Πρόσβασης» ρυθμίζεται με την επιλογή «Δημόσιο» να επιτρέπεται 
η πρόσβαση στην έρευνα όλων των χρηστών και με την επιλογή «Ιδιωτικό» να επιτρέπεται 
η πρόσβαση στην έρευνα μόνο των εγγεγραμμένων χρηστών ή συγκεκριμένων χρηστών 
που θα επιλεγούν. Ακόμη, στο πεδίο «Published up» ρυθμίζεται η ώρα και η ημερομηνία 
την οποία θα δημοσιευτεί η έρευνα και στο πεδίο «Published down» η ώρα και η 
ημερομηνία την οποία θα αφαιρεθεί η έρευνα. Επίσης, στο πεδίο «Unique session» μέσω 
δύο κουτιών επιλογής-τύπος «radio button» (ναι/όχι) ρυθμίζεται η δημιουργία ή όχι 
μοναδικού χαρακτηριστικό αριθμό εισόδου του επισκέπτη στο ερωτηματολόγιο έτσι ώστε 
να είναι δυνατός ο έλεγχος της πρόσβασης του επισκέπτη στο προς απάντηση 
ερωτηματολόγιο μία η περισσότερες από μία φορές. Τέλος, στο πεδίο «Redirect URL» 
ρυθμίζεται ο σύνδεσμος ανακατεύθυνσης του χρηστή μετά την υποβολή της φόρμας του 
ερωτηματολογίου.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι αυτά που αφορούν στο δεύτερο βήμα που είναι η δημοσίευση 
του ερωτηματολογίου για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα συλλογής δεδομένων κατά το 
οποίο θα μπορούν οι χρήστες του συστήματος να υποβάλουν τις απαντήσεις τους στο 
ερωτηματολόγιο. Οι χρήστες μπορούν μόνο μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχουν 
τοποθετηθεί να επιλέξουν να υποβάλουν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της επιλογής 
τους που βρίσκεται στο κεντρικό μενού ερευνών της αρχικής σελίδας.
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Εικόνα 5.37: Η  σελίδα δημιουργίας έρευνας
Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων 
επιλέγουμε το κουμπί «Make analysis» του κεντρικού μενού των ερευνών. Στη συνέχεια 
γίνεται μεταφορά σε μία νέα σελίδα στην οποία επιλέγεται η επιθυμητή έρευνα που θα 
χρησιμοποιηθεί και επιλέγεται το κουμπί επόμενο. Το νέο προφίλ που ανοίγεται δίνει την 
επιλογή υπαρκτών ερωτήσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων 
και στο σημείο αυτό αφού έχουν επιλεχθεί οι επιθυμητές ερωτήσεις γίνεται επιλογή του 
είδους της ανάλυσης. Με την επιλογή του κουμπιού «Frequency» εμφανίζεται η στατιστική 
ανάλυση αποτελεσμάτων με την μορφή πίτας.
Εικόνα 5.38: Η  σελίδα επιλογής μίας έρευνας προς στατιστική ανάλυση
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Choose question(s) ©  0  &
Πίσω Custom  (no t ava ilba le ) C ro ss  ta b  F requency
H o m e  S u rv e y s  S e c t io n s  Q u e s t io n s  A n s w e r s  A n a ly s e s  Im p o r t  /  E x p o r t
it □ Q u e s t io n C h a r a c te r  n a tu r e Ε ίδ ο ς A /A
1 □ Είστε: qualita tive Single cho ice 1
2 □ Ε πισ κέπ τεσ τε  το Γραφείο γ ια  π ρ ώ τη  φορά; qualita tive Single cho ice 2
3 □
Πώς κρίνετε το ε π ίπ ε δ ο  της συμβουλευτικής υποστήριξης η ο πο ία  σας 
παρασχέθηκε; qualita tive Single cho ice 4
4 Π Πώς κρίνετε το ενημερωτικό υλικό; qualita tive Single cho ice 5
5 □ Πώς κρίνετε την ιστοσελίδα του Γ.Δ.; qualita tive Single cho ice 6
6 I  Π Έ χετε σ υμμετάσχα σε εκδηλώσεις του Γραφείου Διασύνδεσης; qualita tive Single cho ice 8
7 π θ α  επιθυμούσατε την  κάλυψη άλλω ν θεματικών ενοτήτων μέσ ω  της διοργάνω σης σχετικής εκδήλω σ ης και αν ναι π ο ώ ν : qualita tive Single cho ice 9
δ π Πώς κρίνετε τη συνολικότερη εξυπηρέτησή σ ας α π ό  το π ρ ο σ ω π ικ ό  του Γ ραφείου μας; qualita tive Single cho ice 10
Joomla! είνα ι Ελεύθερο /λογ ισ μ ικό  και διατίθεται σύμφω να με τη ν  Ά δ ε ια  GNU/GPL.
Εικόνα 5.39: Η  σελίδα επιλογής ερωτήσεων προς στατιστική ανάλυση
Στην εικόνα 5.40 φαίνεται η μορφή του «Frequency analysis». Εμφανίζονται οι πίνακες 
«Analysis Snapshot», «Survey», «Question», «Propositions» καθώς επίσης και η ανάλυση 
των στατιστικών στοιχείων σε μορφή πίτας.
A n a ly s is  S n a p s h o t
A /A Ό ν ο μ α  Π ε ρ ιγ ρ α φ ή S a ve  D a te Ε ίδ ο ς
1 ενημ ερ ω τικό  υ λ ικό ; Πώς κ ρ ίν ε τε  το  ενημερω τικό  υλ ικό ; 20 1 0 -1 2 -1 4  2 3 :2 2 :0 4 F re q u e n cy
A /A Τ ίτ Λ ο ς #  Q u e s t io n s #  S e s s io n s
1 Ε ρ ω τημ ατολόγ ιο  Α ξ ιο λ ό γ η σ η ς  Υ π η ρ ε σ ιώ ν  το υ  Γ ραφείου 11 6
Q u e s t io n
A /A S ta te m e n t Ε ίδ ο ς C h a ra c te r  n a tu re
5
Π ώ ς  κ ρ ίν ε τ ε  τ ο  ε ν η μ ε ρ ω τ ικ ό  υ Λ ικ ό ;
(Α ν  σημε ιώ σ ατε  4 ή 5 π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  π ρ ο σ δ ιο ρ ίσ τε  το  λ ό γ ο ) 2 qu a lita tive
P r o p o s i t io n s
P r o p o s i t io n F r e q u e n c y S a m p le  s iz e
1 Ά ρ ισ τη 33 .33 2
2  Π ολύ ικα νο π ο ιη τ ική 50 3
3 Ικα νο π ο ιη τ ική 16 .67 1
4  Μέτρια 0 0
5  Α ν ε π α ρ κ ή 0 0
No a n s w e r 0 0
T o ta l 100 % 6
2  Π ολύ  ικ α ν ο π ο ιη τ ικ ή  I 
5 0 %
Εικόνα 5.40: Παράδειγμα ανάλυσης ερώτησης με τη μέθοδο Frequency analysis
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Ο πίνακας «Analysis Snapshot» περιέχει το πεδίο Όνομα, στο οποίο εμφανίζεται το όνομα 
της αποθηκευμένης ανάλυσης, το πεδίο Περιγραφή στο οποίο εμφανίζεται η περιγραφή της 
αποθηκευμένης ανάλυσης, το πεδίο «Save Date» στο οποίο εμφανίζεται η ώρα και η 
ημερομηνία που αποθηκεύτηκε η ανάλυση, και το πεδίο «Είδος» στο οποίο εμφανίζεται το 
είδος της ανάλυσης που έχει γίνει.
Επίσης ο πίνακας «Survey» περιέχει το πεδίο «Τίτλος» στο οποίο εμφανίζεται ο τίτλος της 
έρευνας, το πεδίο «^Questions» στο οποίο εμφανίζεται ο αριθμός των ερωτήσεων από τις 
οποίες αποτελείται η έρευνα, και το πεδίο «^Sessions» στο οποίο εμφανίζεται ο αριθμός 
των επισκεπτών/χρηστών που απάντησαν στις ερωτήσεις της έρευνας.
Επιπλέον ο πίνακας «Propositions» περιέχει το πεδίο «Proposition» στο οποίο 
εμφανίζονται οι πιθανές επιλογές απάντησης στην ερώτηση, το πεδίο «Frequency» στο 
οποίο εμφανίζεται η συχνότητα που επιλέχθηκε η κάθε μία από τις δυνατές επιλογές 
απάντησης, και τέλος το πεδίο «Sample size» στο οποίο εμφανίζεται ο αριθμός των 
χρηστών που επέλεξαν κάθε μία από τις δυνατές επιλογές απάντησης.
5.2.5 Εργαλεία διαχείρισης και συντήρησης του ιστότοπου
Στις υποενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται η χρήση όλων των εργαλείων που είναι 
διαθέσιμα στον διαχειριστή του συστήματος και έχουν στόχο την οργάνωση και 
διευκόλυνσή του στο έργο της διαχείρισης και της συντήρησης του ιστότοπου.
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5.2.5.1 Υπηρεσία γρήγορων αναφορών για τον διαχειριστή
Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι απλή στη χρήση και συνοψίζεται στην χρήση των ενεργών 
συνδέσμων του κεντρικού μενού της εφαρμογής jxReports που εμφανίζεται στην εικόνα 
5.41.
9  9JX Reports: Report List A
Import Configuration Configuration
R e p o r ts  D a sh b o a rd
| Go | | Clear ]
Comments -  Member Ratings
This reports requires the com_comments extension.
A  detailed report o f the items that have been rated by reg istered users A n d re w  Eddie
Comments -  Ratings
This reports requires the com_comments extension. A  detailed report o f  the items that have been rated A n d re w  Eddie
Content A rtic le  -  Aging
S h ow s created and last m odified age and hits o f  content items and a llow s a selection o f o w n e rs  to be mailed. Title 
links to  s ite  content item and has link tip  w ith  section and category name. A n d re w  Eddie
Content A rtic les  -  SEO Displays a report o f  seve ra l SEO re levant variables A n d re w  Eddie
Database -  Export Tables to CSV Exports a table to CSV form at A n d re w  Eddie
Exception: Content A rtic les  -  A lias  Duplicates A n exception report tha t d isp lays content artic les w ith  duplicate alias fields A n d re w  Eddie
Exception: Menu -  A lias  Duplicates A n exception report tha t d isp lays menu items w ith duplicate alias fields A n d re w  Eddie
Exception: U sers -  No A ctivation A n exception report on users tha t have not activated their accounts A n d re w  Eddie
Finder -  K e yw ords
This reports requires the com _finder extension.
List the keyw o rd s tha t have been indexed by Finder A n d re w  Eddie
Finder -  Links
This reports requires the com _finder extension.
A  detailed report o f the links that have been indexed in Finder A n d re w  Eddie
JXtended Catalog items - Ratings
This reports requires the com_comments extension.
Reports on Member Rated Catalog Items A n d re w  Eddie
JXtended Magazine A rtic les  -  Hits and Ratings 
This reports requires the com _zine extension.
Reports on Magazine A rtic les  including ratings i f  comments installed A n d re w  Eddie
Search -  Search Term s Used Reports on sea rch  terms A n d re w  Eddie
U sers -  Registrations Display the use rs  that registered on a given day A n d re w  Eddie
V irtueM art -  O rders
This reports requires the com _virtuem art extension. A n example V irtueM art report s how ing orders A n drew  Eddie
Display #  20 [~^~|
Reports V e rs ion  2.1.3:24 Stable · Please support us by ra t in g  o r  w r i t in g  a r e v ie w  about th is extension
Εικόνα 5.41: Το κεντρικού μενού της εφαρμογής jxReports
Πατώντας στον σύνδεσμο «Content article -  Aging» δημιουργείται μια αναφορά που 
εμφανίζει για τα αντικείμενα του περιεχομένου του ιστότοπου (πχ άρθρα) και τις 
ακόλουθες πληροφορίες για το καθένα: πόσες μέρες έχουν που δημιουργήθηκαν, πόσες 
μέρες έχουν περάσει από την τελευταία τροποποίησή τους, πόσα hits έχουν, την κατάσταση 
δημοσίευσης και το όνομα του συντάκτη τους.
Α πό κ ά τω  εμ φ α ν ίζετα ι μ ια  φ ό ρ μ α  με τη ν  οπ ο ία  ε ίνα ι δυνατή  η αποστολή  ε ιδο π ο ίη σ η ς μέσω
μ ηνύ μ α το ς η λ εκ τρ ο ν ικ ο ύ  τα χυ δρο μ είο υ  σ τους σ υντά κτες τω ν  επ ιλ εγμ ένω ν  σ τον  από  πάνω
π ίνα κ α  στο ιχείω ν.
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Mail Owners __________




Please update this content item: [TITLE].
Εικόνα 5.42: Η  φόρμα αποστολής ειδοποίησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Πατώντας στον σύνδεσμο «Database - Export Tables to CSV» εμφανίζεται ένας πίνακας με 
όλους τους πίνακες της βάσης δεδομένων και δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός πίνακα 
και της εξαγωγής του σε αρχείο μορφής CSV.
Report: Database - Export Tables to CSV Q
Help
R ep orts  Dashboard
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Στερεός Ελλάδας 
Database - Export Tables to CSV «Thursday December, 2010 
Select Table to Export
[ Ρ  jos_acymailing_config C  jos_acymailing_fields C  jos_acymailing_filter
C  jos_a cyma ilin g_list C  jos_acymailing_listcampaign C  jos_acymailing_listmail
C  jos_acymailing_listsub C  jos_acymailing_mail C  jos_acymailing_queue
C  jos_acymailing_stats C  jos_acymailing_subscriber C  jos_acymailing_template
C  jos_acymailing_url C  jos_acymailing_urlclick C  jos_acymailing_userstats
C  jos_admintools_adminiplist C  jos_admintools_badwords C  jos_admintools_customperms
C  jos_admintools_ipblock C  jos_admintools_log C  jos_admintools_redirects
C  jos_adsmanager_adcat C  jos_adsmanager_ads C  jos_adsmanager_categories
[ p  jos_adsmanager_columns C  jos_adsmanager_config C  jos_adsmanager_field_values
C  jos_adsmanager_fields C  jos_adsmanager_positions C  jos_adsmanager_profile
C  jos_aggelies C  jos_ak_pro files C  jos_ak_stats
C  jos_annonces C  jos_annonces_categories C  jos_annonces_parameters
C  jos_arigeneridemplate C  jos_arigenerictemplatebase C  jos_arigenerictemplateentitymap
C  jos_arigenerictemplateparam C  jos_ariquiz C  jos_ariquizaccess
C  jos_ariquizcategory C  jos_ariquizconfig C  jos_ar'iquizfile
|~C | jos_ariquizquestion C  jos_ariquizquestioncategory C  jos_ariquizquestiontemplate
C  jos_ariquizquestiontype C  jos_ariquizquestionversion C  jos_ariquizquizcategory
C  jos_ariquizstatistics C  jos_arkjuizstatisticsinfo C  jos_assignments
C  jos_banner C  jos_bannerclient C  jos_bannertrack
C  jos_categories C  jos_components C  jos_comprofiler
C  jos_comprofiler_field_values C  jos_comprofiler_fields C  jos_comprofiler_lists
C  jos_comprofiler_members C  jos_comprofiler_plugin C  jos_comprofiler_sessions
C  jos_comprofiler_tabs C  jos_comprofiler_userreports C  jos_comprofiler_views
Εικόνα 5.43: Η  σελίδα επιλογής πίνακα προς εξαγωγή των δεδομένων του
Πατώντας στον σύνδεσμο «Users -  Registrations» εμφανίζεται το πλήθος των χρηστών 
που εγγράφηκαν για κάθε μέρα που έγιναν εγγραφές, όπως φαίνονται και στον πίνακα.
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Γραφείο Δ ιασύνδεσης Πανεπιστημίου Στερεός Ελλάδας
U se rs  - R e g is tra tio n s  · T h u rsd a y  D e ce m b e r. 20 10  [  P r in ta b le  V e rs io n  d?]
Year M on th Day C ou n t
2010 1 30 1
2010 1 24 1
2010 9 3 1
2010 6 7 2
0 0 0 1
Display #  20 [ T ]
Εικόνα 5.44: Αναφορά εγγραφών χρηστών
Πατώντας στον σύνδεσμο «Search - Search Terms Used» εμφανίζεται μια αναφορά 
σχετικά με τους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση στοιχείων 
του ιστότοπου από τους επισκέπτες.
Πατώντας στον σύνδεσμο «Exception: Users - No Activation» εμφανίζεται μια αναφορά με 
τους χρήστες που δεν έχουν ενεργοποιημένο τον λογαριασμό τους.
Πατώντας στον σύνδεσμο «Exception: Menu - Alias Duplicates» εμφανίζεται μια αναφορά 
με τα στοιχεία μενού που έχουν ίδιες/ διπλές εγγραφές στο πεδίο ψευδώνυμο.
Τέλος, πατώντας στον σύνδεσμο «Exception: Content Articles - Alias Duplicates» 
εμφανίζεται μια αναφορά που εμφανίζει αντικείμενα περιεχομένου με ίδιες/ διπλές 
εγγραφές στο πεδίο ψευδώνυμο.
5.2.5.2 Υπηρεσία αντιγράφων ασφαλείας
H δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του ιστότοπου γίνεται άμεσα μέσω της υπηρεσίας 
αντιγράφων ασφαλείας, η οποία υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Akeeba 
Backup. Για την χρησιμοποίηση της υπηρεσίας, από την «Περιοχή Διαχείρισης», 
επιλέγουμε το «Akeeba Backup» που βρίσκεται στο μενού «Επεκτάσεις».
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Εικόνα 5.45: Ο πίνακας ελέγχου της εφαρμογής Akeeba Backup
Αρχικά εμφανίζεται ο πίνακας έλεγχου της υπηρεσίας τον οποίο βλέπουμε στην εικόνα 
5.45. Το μενού αυτό περιλαμβάνει κουμπιά, συνδέσμους, πίνακες, συρόμενα μενού και 
καρτέλες. Τα κουμπιά που εμφανίζονται είναι τα εξής: «Παράμετροι», «Βοήθεια», 
«Έλεγχος ενημερώσεων» και «Εναλλαγή προφίλ». Επίσης συναντάμε τους εξής 
συνδέσμους: «Ρυθμίσεις», «Λήψη Αντιγράφου», «Διαχείριση Αντιγράφων Ασφαλείας» και 
«Προβολή Καταγραφής». Ακόμη έχουμε δύο πίνακες, τον πίνακα «Βασικές λειτουργίες» 
καθώς και τον πίνακα «Αποκλεισμός δεδομένων από το αντίγραφο ασφαλείας». Το 
συρόμενο μενού είναι μόνο ένα και μας δείχνει το ενεργό προφίλ ρυθμίσεων. Τέλος, 
εμφανίζονται οι καρτέλες «Περίληψη Κατάστασης», «Στατιστικά Λήψης Αντιγράφων 
Ασφαλείας», «Νέα του Akeeba Backup» και «Συντελεστές Μετάφρασης».
Εικόνα 5.46: Ο πίνακας με της βασικές λειτουργίες της εφαρμογής Akeeba Backup
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Στην εικόνα 5.46 εμφανίζονται τα κουμπιά που περιέχει ο πίνακας «βασικές λειτουργίες». 
Αυτός είναι ο πίνακας από τον οποίο εκτελούνται οι κύριες λειτουργίες της υπηρεσίας, 
δηλαδή η δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας του ιστότοπου και η διαχείριση αυτών. 
Τα κουμπιά που περιέχει ο πίνακας αυτός αναλυτικά είναι τα «Configuration Wizard», 
«Διαχείριση Προφίλ», «Ρυθμίσεις», «Λήψη Αντιγράφου», «Διαχείριση Αντιγράφων 
Ασφαλείας» και «Προβολή Καταγραφής».
Πατώντας το κουμπί «Configuration Wizard», η εφαρμογή αυτόματα εκτελεί διάφορα τεστ 
στον εξυπηρετητή έτσι ώστε η υπηρεσία να ρυθμιστεί κατάλληλα για την απρόσκοπτη 
λειτουργία της. Είναι σημαντικό κάθε φορά που αλλάξει το υλικό ή οι ρυθμίσεις του 
εξυπηρετητή ή ο ιστότοπος μεταφέρεται σε καινούργιο εξυπηρετητή να εκτελείται αυτή η 
εφαρμογή προκειμένου η υπηρεσία να γνωρίζει της παραμέτρους λειτουργίας του 
εξυπηρετητή για την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Πατώντας το κουμπί «Ρυθμίσεις» εμφανίζεται το μενού που απεικονίζεται στην εικόνα 
5.47, μέσα από το οποίο γίνονται οι ρυθμίσεις των παραμέτρων για τη δημιουργία των 
αντιγράφων ασφάλειας.
? Akeeba Backup:: Ρυθμίσεις V * ο οΕφαρμογή Αποθήκευσή Ακύρωση Βοήθεια
©  Εάν ψάχνετε για φίλτρα -π .χ. για αποκλεισμό αρχείων, φακέλων η πινάκων της βάσης δεδομένων- παρακαλώ κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο για να επιστρέφετε στον Πίνακα
Ελέγχου απ'όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες.
Ενεργό Προφίλ: #1 Default Backup Profile
Βασικές Ρυθμίσεις
Κατάλογος Εξόδου C:\xampp\xampp\htdocs\wwv Εξερεύνηση
Προσωρινός Κατάλογος C:\xa rrpp\xanipp\htdocs'',wwv Ε ξερεύνησ η ...
Επίπεδο Καταγραφής Όλες οι Πληροφορίες και Αποσφαλμάτωση [ ▼
Ονομασία αρχαοθήκης αντιγράφου ασφαλείας sne.[HOSTHDATE]-rriME]
Τύπος αντιγράφου ασφαλείας Πλήρες αντίγραφο ιστοχώρου | ▼ 1
Χρήση FRAMES αντί για AJAX □
Ρυθμίσεις γ ια  Προχωρημένους
Μηχανή λήψης αντιγράφου ασφαλείας βάσης δεδομένων
Παραμετροποίηση...
Εγγενής μηχανή λήψης αντιγράφων ασφαλείας MySQL βάσεων δεδομένων [ ▼  ί
Μηχανή ανίχνευσης αρχείων και φακέλλων 
Μηχανή δημιουργίας αρχειοθηκών 
Μηχανή επεξεργασίας δεδομένων 
Ενσωματωμένο σενάριο επαναφοράς 
Εικονικός φάκελος για αρχεία εκτός του ιστοχώρου
Έξυπνος σαρωτής | ▼ | Παραμετροποίηση...
Μορφή JPA (συνίστσται) [ ▼ | Παραμετροποίηση...
Καμία μεταεπεξεργασία 1 ▼ | Παραμετροποίηση. . 
Akeeba Backup Instaler [▼_] 
extern a l_faes
Εικόνα 5.47: Η  σελίδα ρυθμίσεων της εφαρμογής Akeeba Backup
Στον πρώτο πίνακα «Βασικές Ρυθμίσεις» βλέπουμε την ρύθμιση «Κατάλογος Εξόδου» και 
«Προσωρινός Κατάλογος» όπου ρυθμίζεται η διαδρομή του καταλόγου στον οποίο
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αποθηκεύονται τα αντίγραφα ασφαλείας και οι προσωρινές πληροφορίες, όπως το 
αντίγραφο της βάσης δεδομένων και η εσωτερική κατάσταση της μηχανής λήψης 
αντιγράφων ασφαλείας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της εφαρμογής, 
αντίστοιχα. Στο επόμενο πεδίο καθορίζεται το πόσο εκτενής θα είναι η καταγραφή 
συμβάντων στο αρχείο καταγραφής της λειτουργίας της εφαρμογής. Έπειτα στο πεδίο 
«Ονομασία αρχειοθήκης αντιγράφου ασφαλείας» ορίζεται ο τρόπος δημιουργίας της 
ονομασίας κάθε αρχείου αντιγράφου ασφάλειας που δημιουργείται και αποθηκεύεται. Εδώ 
πρέπει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η 
μοναδικότητα κάθε αντιγράφου ασφαλείας, για παράδειγμα να αποτελείται από τις 
πληροφορίες HOST-DATE-TIME. Διαφορετικά τα καινούργια αρχεία θα αντικαθιστούν τα 
παλαιά.
Το πεδίο «Τύπος Αντιγράφου Ασφαλείας» ελέγχει μία από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις 
της εφαρμογής καθώς σε αυτό επιλέγουμε το είδους του αντιγράφου ασφαλείας που 
θέλουμε να δημιουργήσουμε, ως προς τα περιεχόμενα στοιχεία του αντιγράφου και οι 
διαθέσιμες επιλογές είναι οι: «Πλήρες Αντίγραφο Ιστοχώρου», «Μόνο η κύρια βάση 
δεδομένων σε αρχείο SQL» και «Μόνο τα αρχεία του Ιστοχώρου».
Τέλος, με την ενεργοποίηση του πεδίου «Χρήση IFRAMEs αντί για AJAX», το Akeeba 
Backup θα χρησιμοποιήσει κρυφά IFRAMEs αντί για τη μέθοδο AJAX ώστε να 
επικοινωνήσει με τον διακομιστή. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται σε περίπτωση 
εμφάνισης σφαλμάτων που έχουν σχέση με τον διακομιστή.
Στον δεύτερο πίνακα, «Ρυθμίσεις για προχωρημένους», η κυριότερη ρύθμιση είναι αυτή με 
τον τίτλο «Μηχανή δημιουργίας αρχειοθετών» από την οποία ρυθμίζεται η μορφή 
συμπίεσης του τελικού αρχείου που περιέχει το αντίγραφο ασφαλείας. Σε αυτό το πεδίο 
δίνεται η δυνατότητα επιλογής της αρχειοθέτησης και συμπίεσης του αρχείου με τον 
αλγόριθμο JPA ή τον αλγόριθμο ZIP.
Για την λήψη αντιγράφων όπως είδαμε προαπαιτείται η ρύθμιση πολλών παραμέτρων. Ενώ 
αυτό το γεγονός προσθέτει μεγάλη λειτουργικότητα και ευελιξία όσων αφορά τον τρόπο 
δημιουργίας των αντιγράφων, αυξάνει τον χρόνο που απαιτείται για την δημιουργία ενός 
αντιγράφου. Για να παρακαμφθεί αυτό το μειονέκτημα, η υπηρεσία προσφέρει τη 
δυνατότητα δημιουργίας προφίλ ρυθμίσεων, τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν κατά 
βούληση για διάφορα σενάρια χρήσης της υπηρεσίας έτσι ώστε στη συνέχεια να είναι
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Η δημιουργία και η διαγραφή των προφίλ ρυθμίσεων γίνεται πατώντας το κουμπί 
«Διαχείριση Προφίλ».
δυνατή  η άμεση  δη μ ιο υ ρ γ ία  ενός α ντιγρά φ ου  α σ φ ά λ εια ς α π λ ά  επ ιλ έγο ντα ς ένα  π ρ ο φ ίλ
ρυθμ ίσ εω ν.
* Akeeba Backup: Διαχείριση Προφίλ 0 0 Ζ QΠίσω Νέο Αντιγραφή Διαγραφή Βοήθεια
ft
Β 1 Default Backup Profile
D 2 full database backup
Β 3 main database backup -zip
Β 4 full site backup-zip
Εικόνα 5.48: Η  σελίδα διαχείρισης των προφίλ ρυθμίσεων
Στην εικόνα 5.48 εμφανίζεται η σελίδα της διαχείρισης των προφίλ ρυθμίσεων της 
εφαρμογής. Εδώ δίνεται η δυνατότητα επιλογής των ήδη υπαρχόντων προφίλ για προβολή 
και επεξεργασία του ονόματός τους. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι «Δημιουργία Νέου 
Προφίλ», «Αντιγραφή» και «Διαγραφή».
Αφού δημιουργηθεί ένα προφίλ ρυθμίσεων το ορίζουμε ως ενεργό από το συρόμενο μενού 
και πλέον οι ρυθμίσεις που γίνονται αποθηκεύονται σε αυτό το προφίλ.
Στο κάτω μέρος του πίνακα έλεγχου της υπηρεσίας εμφανίζεται το μενού που επιτρέπει την 
εξαίρεση αρχείων, φακέλων και πινάκων της βάσης από το αντίγραφο ασφαλείας.
Αποκλεισμός δεδομένων από το αντίγραφο ασφαλείας
ϋ
Αποκλεισμός Αποκλεισμός
Αρχείων και Πινάκων ΒΛ
Φακέλων
Εικόνα 5.49: Το μενού αποκλεισμού στοιχείων από τα αντίγραφα ασφαλείας
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5.2.5.3 Υπηρεσία ελέγχου και ενημέρωσης του πυρήνα του Joomla!
Μία από τις πιο βασικές εργασίες συντήρησης του ιστότοπου που έχει ισχυρό αντίκτυπο 
στην ασφάλεια, είναι η συνεχής ενημέρωση της εγκατάστασης του Joomla! στις τελευταίες 
εκδόσεις του. Αυτό διευκολύνεται μέσω της υπηρεσίας αυτής. Η υπηρεσία αποτελείται από 
δύο επιμέρους λειτουργίες, τον έλεγχο της έκδοσης του εγκατεστημένου πυρήνα του 
Joomla! και τη σύγκρισή της με τον τελευταίο διαθέσιμο, με σκοπό την ενημέρωση του 
διαχειριστή και την δυνατότητα της άμεσης αναβάθμισης του πυρήνα. Για την 
χρησιμοποίηση της υπηρεσίας, από την «Περιοχή Διαχείρισης», επιλέγουμε το «Εργαλεία 
Διαχείρισης» («Akeeba Admin Tools») που βρίσκεται στο μενού «Επεκτάσεις».
Εικόνα 5.50: Ο πίνακας ελέγχου της εφαρμογής Akeeba admin tools
Τ ο εικ ο νίδ ιο  « Π υ ρή να ς Joom la!» , το  οπο ίο  φ α ίνετα ι σ την  ε ικ ό να  5 .50 όπου  εμ φ α ν ίζετα ι ο
π ίνα κ α ς ελέγχου  τη ς  εφ α ρμ ογής, χρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτα ι γ ια  τη ν  εμ φ άνισ η  τη ς  κ α τά σ τα σ η ς τη ς
έκ δο σ η ς το υ  π υ ρ ή να  το υ  Joom la!, κ α ι ενα λ λ ά σ σ ετα ι μ εταξύ  ενός π ρ ά σ ινο υ  σημ αδιού
ελέγχου , ενός θα υ μ α σ τικ ο ύ  /  ε ικονιδ ίου  π ρ ο ειδο π ο ίη σ η ς κ α ι ενός ε ικ ο νιδ ίο υ  ανακύκλω σης.
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Το πράσινο σημάδι ελέγχου, εμφανίζεται όταν στον ιστότοπο υπάρχει ήδη εγκατεστημένη 
η τελευταία έκδοση του πυρήνα του Joomla!, και δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. Το 
εικονίδιο τύπου θαυμαστικό εμφανίζεται όταν μια νεότερη της εγκατεστημένης έκδοσης 
του πυρήνα του Joomla! είναι διαθέσιμη, και θα πρέπει να αναβαθμιστεί αμέσως πατώντας 
στο εικονίδιο. Το εικονίδιο ανακύκλωσης εμφανίζεται όταν το εργαλείο δεν είναι σε θέση 
να βρει τις τελευταίες δημοσιευμένες πληροφορίες έκδοσης του Joomla! από τους 
διακομιστές του JoomlaCode.org. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται χειροκίνητη 
εγκατάσταση του Joomla!.
Στο πάνω δεξί τμήμα πληροφοριών του πίνακα ελέγχου της εφαρμογής εμφανίζεται η 
κατάσταση ενημέρωσης του πυρήνα του Joomla!. Το πεδίο «Η έκδοσή σας» αφορά την 
εγκατεστημένη έκδοση του Joomla! στον δικτυακό τόπο. Το πεδίο «Τελευταία έκδοση» 
αναφέρεται στην τελευταία έκδοση του πυρήνα του Joomla!, στον επίσημο ιστότοπο του, 
που είναι διαθέσιμη για λήψη. Το πεδίο «Κατάσταση», δηλώνει την κατάσταση 
ενημέρωσης της εγκατάστασης του Joomla!. Όταν εμφανίζεται το κείμενο «Ενημερωμένο» 
δεν χρειάζεται καμία άλλη ενέργεια. Εάν επισημαίνεται ότι βρέθηκε, προτείνεται το 
πάτημα του εικονιδίου «Πυρήνας Joomla!» για την άμεση αναβάθμιση στη νέα έκδοση.
Η χειροκίνητη αναβάθμιση του πυρήνα αποτελεί μια κουραστική δουλειά. Αρχικά πρέπει 
να σημειωθεί η έκδοση του Joomla! που χρησιμοποιείται, στη συνέχεια, να μεταβούμε στο 
http://joomla.org/download.html προκειμένου να ενημερωθούμε για την τελευταία έκδοση, 
προκειμένου να γίνει σύγκριση μεταξύ τους. Αν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, πρέπει να 
βρεθεί το κατάλληλο πακέτο ενημέρωσης μέσα στη σελίδα λήψης, να αποσυμπιεστεί σε 
τοπικό επίπεδο, να ανεβούν όλα τα αρχεία μέσω FTP, και τέλος να βεβαιωθεί ότι όλα 
λειτουργούν σωστά. Όλος αυτός ο κόπος αποφεύγεται με τη χρήση του εργαλείου 
αυτόματης αναβάθμισης του πυρήνα του Joomla!.
Η εφαρμογή ενημέρωσης επιτρέπει την αυτοματοποίηση αυτής της πολύ σημαντικής αλλά 
κοπιαστικής διαδικασίας. Εντοπίζει αυτόματα την τελευταία έκδοση, κάνει τη σύγκριση με 
την τρέχουσα έκδοση, επιτρέπει επίσης τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (προαιρετικά 
μέσω της υπηρεσίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στην οποία αναφερθήκαμε 
προηγουμένως), και στη συνέχεια αναβαθμίζει τον πυρήνα του Joomla! με ένα μόνο κλικ. 
Αν υπάρχει υπόνοια παραβίασης των βασικών αρχείων του ιστότοπου, δίνεται η 
δυνατότητα αντικατάστασης όλων των αρχείων χρησιμοποιώντας ένα πρόσφατο αντίγραφο
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Ξεκινώντας το εργαλείο αναβάθμισης του πυρήνα του Joomla! της εφαρμογής «Εργαλεία 
διαχείρησης» εμφανίζεται μια σελίδα όπως αυτή στην εικόνα 5.51.
α σ φ α λ εία ς με τη  μ έθοδο  π ου  π ερ ιγρ ά φ ετα ι σ την  υ π η ρ εσ ία  δη μ ιο υ ρ γία ς α ντιγρά φ ω ν
ασφ αλείας.
Εικόνα 5.51: Η  σελίδα του εργαλείου αναβάθμισης του πυρήνα του Joomla!
Δίνονται δύο επιλογές:
Αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση. Επιλέγοντας αυτή την επιλογή θα κατέβει και θα 
εγκατασταθεί το «Stable Patch», το πακέτο δηλαδή που περιέχει μόνο τα αρχεία που έχουν 
διαφοροποιηθεί μεταξύ αυτών της εγκαταστημένης και της τελευταίας έκδοσης. Αυτή είναι 
η προτεινόμενη προσέγγιση για την αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης.
Χρησιμοποιώντας την επιλογή «Επανεγκατάσταση» μεταφορτώνεται και εγκαθίσταται το 
πλήρες πακέτο εγκατάστασης της πιο πρόσφατης έκδοσης, αντικαθιστώντας όλα τα αρχεία 
πυρήνα του Joomla!. Αυτό δεν συνιστάται, παρά μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν 
ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν αλλοιωθεί αρχεία του πυρήνα του Joomla!, όπως για 
παράδειγμα αν λείπουν αρχεία ή υπάρχουν υπόνοιες για διενέργεια κακόβουλης επίθεσης 
στον ιστότοπο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εκτός από την επανεγκατάσταση των 
αρχείων του πυρήνα, χρειάζεται ένας έλεγχος της ασφάλειας του ιστότοπου.
Σ τη ν  περ ίπ τω σ η  π ου  δεν υ π ά ρ χε ι κ α ινο ύ ρ γ ια  ενη μ ερ ω μ ένη  έκδοση, όταν γ ια  π α ρ ά δειγμ α
είνα ι ήδη  εγκα τεσ τη μ ένη  η τελ ευ τα ία  έκδοση , ε ίνα ι ορατό  μόνο  το  κ ο υ μ π ί γ ια  τη ν
λ ειτο υ ρ γ ία  τη ς  επα νεγκ α τά σ τα σ η ς, όπω ς φ α ίνετα ι κ α ι σ την  ε ικ ό να  5.51.
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Πατώντας σε κάποιο από τα προαναφερόμενα κουμπιά αρχίζει η λήψη του αντίστοιχου 
πακέτου εγκατάστασης. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, και πριν από την εγκατάσταση 
εμφανίζεται μία σελίδα ρυθμίσεων.
Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται:
• Η επιλογή «μέθοδος εξαγωγής» η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το 
Admin Tools αντικαθιστά τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων.
• Η επιλογή «Γράψε απευθείας στα αρχεία» με την οποία γίνεται προσπάθεια 
χρησιμοποίησης της PHP για την απευθείας αντικατάσταση των αρχείων. Αυτό 
ενδέχεται να μη λειτουργήσει σε πολλούς εξυπηρετητές (εξαρτάται από της 
ρυθμίσεις της PHP). Ως εκ τούτου, συνίσταται η χρήση της δεύτερης επιλογής, 
«ανέβασμα FTP», το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο FTP για την 
αντικατάσταση των αρχείων. Στην περίπτωση αυτή, απαραίτητη είναι η 
συμπλήρωση των παρακάτω πληροφοριών:
o FTP Host name
Το όνομα του κεντρικού διακομιστή FTP του δικτυακού σας τόπου, χωρίς 
το πρωτόκολλο. Για παράδειγμα, το ftp.example.com είναι έγκυρο, το 
ftp://ftp.example.com είναι άκυρο.
o FTP Port
Η θύρα TCP / IP του διακομιστή FTP του ιστότοπου. Η προκαθορισμένη 
και τυπική τιμή είναι 21. (επιβάλλεται νη χρησιμοποιήσει μιας διαφορετικής 
ρύθμισης, αν ο εξυπηρετητής χρησιμοποιεί μια μη-τυπική θύρα).
o FTP Όνομα Χρήστη
Το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο διακομιστή FTP. 
o FTP Κωδικός πρόσβασης
Ο κωδικός που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο διακομιστή FTP. 
o Αρχικός κατάλογος
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Ο κατάλογος FTP στη ρίζα του ιστοχώρου: Αυτός δεν είναι ο ίδιος με τον 
κατάλογο των αρχείων και δεν μπορεί να καθοριστεί αυτόματα. Ο 
ευκολότερος τρόπος για να προσδιοριστεί, είναι η σύνδεση στον ιστότοπο 
χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα FTP, όπως FileZilla, καθώς και η 
πλοήγηση μέσα στον κατάλογο ρίζας του ιστοχώρου. Ο κατάλογος που 
χρειάζεται, είναι αυτός που περιέχει το αρχείο configuration.php και 
κατάλογους, όπως: administrator, component, language, includes και cache. 
Απαιτείται αντιγραφή και επικόλληση της διαδρομής στη ρύθμιση του 
Akeeba Backup.
Υπάρχουν διαθέσιμες δύο επιλογές για να γίνει η αναβάθμιση του ιστότοπου:
• Με την επιλογή «Ενημέρωση Joomla!» εκκινείτε η διαδικασία ενημέρωσης 
αμέσως.
• Με την επιλογή «Backup, στη συνέχεια να ενημερώσετε το Joomla!» γίνεται 
μεταφορά στη σελίδα της εφαρμογής Akeeba Backup. Μπορεί να γίνει επιλογή του 
προφίλ ρυθμίσεων και να αρχίσει η δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας άμεσα. 
Μόλις η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ολοκληρωθεί, η υπηρεσία 
Akeeba Backup ανακατευθύνει αυτόματα πίσω στην υπηρεσία Admin Tools, όπου 
αρχίζει τη διαδικασία αποκατάστασης. Είναι φανερό ότι η δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας, και εν συνεχεία η αναβάθμιση του ιστότοπου απαιτεί μόνο δύο κλικ.
Όταν η αποκατάσταση ξεκινά, εμφανίζεται η κατάσταση της διαδικασίας ενημέρωσης:
Εμφανίζονται πληροφορίες όπως το κομμάτι του πακέτου εγκατάστασης που έχει υποστεί 
επεξεργασία (Bytes read), ο όγκος των δεδομένων που έχει γραφτεί στο δίσκο (Bytes 
output), και τέλος το πλήθος των αρχείων που έχουν εξαχθεί (Files output).
Όταν η διαδικασία της ενημέρωσης τελειώσει γίνεται ανακατεύθυνση στον Πίνακα 
Ελέγχου των εργαλείων διαχείρισης. Το εικονίδιο κατάστασης ενημέρωσης του πυρήνα του 
Joomla! μετατρέπεται σε ένα πράσινο εικονίδιο με την σημείωση «Ενημερωμένο» και ο 
πυρήνας του Joomla! είναι πλέον ενημερωμένος.
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5.2.6.4 Λειτουργία εκτός σύνδεσης
Μία από τις βασικότερες λειτουργίες των εργαλείων διαχείρισης είναι η Κατεπείγουσα 
Λειτουργία Εκτός Σύνδεσης.
Η μοναδική λειτουργία εκτός σύνδεσης του Joomla! η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί από 
τις γενικές ρυθμίσεις του ιστότοπου έχει ένα σημαντικό κενό. Δεν μπορεί να θέσει τον 
ιστότοπο πραγματικά εκτός σύνδεσης. Το μόνο που επιτυγχάνει είναι να αντικαθιστά την 
έξοδο του ενθέματος με την σελίδα «εκτός σύνδεσης». Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις 
ασφάλειας, ειδικά όταν χρειάζεται να τεθεί ο ιστότοπος εκτός σύνδεσης είτε για να 
ελεγχθεί μια παράβαση ασφαλείας, είτε για να γίνει αναβάθμιση ενός σημαντικού για τον 
ιστότοπο ενθέματος. Το κενό αυτό καλύπτεται από το εργαλείο «Κατεπείγουσα Λειτουργία 
Εκτός Σύνδεσης» που βρίσκεται στο κεντρικό μενού της εφαρμογής «Εργαλεία 
Διαχείρισης» («Akeeba Admin Tools»). Συγκεκριμένα μέσω του εργαλείου αυτού 
πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
• Αρχικά, δημιουργείται, στην περίπτωση που δεν υπάρχει, μία στατική σελίδα 
HTML στον αρχικό κατάλογο του ιστότοπου, η οποία ονομάζεται offline.html. Η 
συγκεκριμένη σελίδα περιέχει το μήνυμα «εκτός σύνδεσης» το οποίο εμφανίζεται 
στους επισκέπτες του ιστότοπου.
• Επίσης δημιουργείται ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου .htaccess^ υπάρχει) 
του ιστότοπου, το οποίο ονομάζεται .htaccess.eom.
• Τέλος δημιουργείται ένα αρχείο htaccess, το οποίο θα ανακατευθύνει προσωρινά 
όλες τις απόπειρες πρόσβασης στη σελίδα που θα εμφανίζεται το μήνυμα «εκτός 
σύνδεσης».
Προκειμένου να τεθεί ο ιστότοπος σε κατεπείγουσα λειτουργία εκτός σύνδεσης, πατώντας 
στην σελίδα του πίνακα ελέγχου του διαχειριστή την επιλογή «Κουμπί κατεπείγουσας 
λειτουργίας εκτός σύνδεσης», γίνεται μεταφορά στην ακόλουθη σελίδα:
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Κατεπείγουσα Λειτουργία Εκτός Σύνδεσης Ο
Πίσω
Εφαρμογή κατάστασης Αποσύνδεσης
Κάνοντας κλικ στο κουμπ ί π ιο πάνω θα θέσετε τον ιστοχώρο σας σε κατάσταση Έκτακτης Αποσύνδεσης. Σε αυτή την κατάσταση κανείς δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον ιστοχώρο σας 
εκτός από επισκέπτες που έρχονται από την δική σας διεύθυνση IP. Εάν πέσει η σύνδεσή σας στο Internet ή αλλάξει η IP σας για οποιονδήποτε λόγο, ο μόνος τρόπος να ανακτήσετε την 
πρόσβαση στον ιστοχώρο σας είναι να αφαιρέσετε το αρχείο .htaccess από τον ριζικό κατάλογο του ιστοχώρου σας χρησιμοποιώντας FTP. Παρακαλώ διαβάστε αυτή την σημείωση πολύ 
προσεκτικά και τυπώστε αυτή την σελίδα για μελλοντική αναφορά.
Εάν αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα δεν μπορέσει να δημιουργήσει το αρχείο .htaccess στον ριζικό κατάλογο του ιστοχώρου σας, παρακαλώ αφαιρέστε το αρχείο .htaccess (εάν έχετε) και 
δημιουργήστε ένα νέο με τα παρακάτω περιεχόμενα:
R e w r i t e E n g i n e  On
R e w r i t e C o n d  %{REM0TE_H0ST} !8 9 \ . 2 1 0 \ . 1 2 1 \ . 2 2
R e w r i t e C o n d  $ {REQUEST_URI} !o f f l i n e \ . h t m l
R e w r i t e C o n d  * {REQUEST_URI} ! ( \ . p n g l \ . j p g l \ . g i f | \ . j p e g l \ . b m p | \ . s w f | \ . c s s | \ . j s ) $
R e w r i t e R u l e  ( . * )  o f f l i n e . h t m l  [R=3 07 ,L]
Εικόνα 5.52: Το μενού της Κατεπείγουσας Λειτουργίας Εκτός Σύνδεσης
Πατώντας στην επιλογή «Εφαρμογή κατάστασης σύνδεσης», γίνεται προσπάθεια 
εκτέλεσης των βημάτων που παρουσιάζονται παραπάνω.
Εάν η διεύθυνση IP αλλάξει πριν απενεργοποιηθεί η κατεπείγουσα εκτός σύνδεσης 
λειτουργία, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην περίπτωση που διακοπεί η σύνδεση στο 
διαδίκτυο, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης στον ιστότοπο. Στη περίπτωση αυτή 
πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:
• Αφαίρεση του αρχείου htaccess ή μεταφόρτωση ενός κενού htaccess αρχείου το 
οποίο θα αντικαταστήσει τον παλιό, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εφαρμογή που 
κάνει χρήση του πρωτοκόλλου FTP.
• Μετάβαση στην περιοχή διαχείρισης του ιστότοπου και επανεφαρμογή της 
κατεπείγουσας εκτός σύνδεσης λειτουργίας. Πατώντας στην επιλογή «Εφαρμογή 
κατάστασης Αποσύνδεσης» θα δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο htaccess με την 
καινούρια διεύθυνση IP. Το αρχείο htaccess.eom του αντιγράφου ασφαλείας δεν θα 
αντικατασταθεί.
Η ρύθμιση του ιστότοπου σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, πραγματοποιείται 
πατώντας στην επιλογή «Εφαρμογή κανονικής λειτουργίας». Η επιλογή αυτή αντικαθιστά 
το εκτός σύνδεσης αρχείο htaccess με τα περιεχόμενα του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας 
htaccess.eom, και αφαιρεί τα αρχεία αντιγράφου ασφαλείας. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί 
να υφίσταται, πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω χειροκίνητες διεργασίες:
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• Αφαίρεση του αρχείου htaccess ή μεταφόρτωση ενός κενού htaccess αρχείου το 
οποίο θα αντικαταστήσει τον παλιό, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εφαρμογή του 
πρωτοκόλλου FTP.
• Μετονομασία του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας htaccess.eom σε .htaccess.
5.2.6.5 Εργαλεία προσαρμογής δικαιωμάτων πρόσβασης αρχείων και καταλόγων
Η σωστή ρύθμιση των δικαιωμάτων των αρχείων και των καταλόγων είναι το πρώτο και 
σημαντικότερο στοιχείο της ασφάλειας του ιστότοπου. Τα δικαιώματα πρόσβασης στα 
αρχεία τύπου 0777 είναι ένα μεγάλο λάθος το οποίο θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραίο 
για τον ιστότοπο. Ιδανικά, οι κατάλογοι θα πρέπει να έχουν μόνο δικαιώματα πρόσβασης 
τύπου 0755 και τα αρχεία τύπου 0644.
Δεν είναι σπάνια η περίπτωση κατά τη οποία συναντάμε ένα εξυπηρετητή στον οποίο 
φαίνεται ότι δημιουργήθηκαν πρόσφατα αρχεία και κατάλογοι με δικαιώματα, όπως το 
0600. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τα πρόσφατα αρχεία που απέστειλε ή δημιούργησε 
ο διαχειριστής να μην είναι ακόμη προσβάσιμα από το διαδίκτυο. Ο καθορισμός των εν 
λόγω δικαιωμάτων είναι μια κουραστική διαδικασία διότι χρειάζεται ο έλεγχος όλων των 
αρχείων κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου FTP και η αλλαγή των δικαιωμάτων τους 
χειροκίνητα.
Για να λυθούν αυτά τα προβλήματα δικαιωμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο 
«Διόρθωση Δικαιωμάτων» των «Εργαλείων Διαχείρισης». Η λειτουργία του είναι πολύ 
απλή, θα δώσει σε όλους τους καταλόγους σας δικαιώματα πρόσβασης τύπου 0755 και σε 
όλα τα αρχεία δικαιώματα πρόσβασης τύπου 0644. Αυτό έχει εφαρμογή μόνο για 
διακομιστές με λειτουργικά συστήματα Linux, Mac OS X, Solaris και γενικότερα 
λειτουργικά συστήματα που είναι παράγωγα του UNIX. Προφανώς, δεν έχει εφαρμογή σε 
εξυπηρετητές που χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα Windows.
Π α τώ ντα ς σ το  κ ο υ μ π ί « Δ ιόρθω σ η  Δ ικα ιω μ ά τω ν» , δ ίνετα ι η ευκ α ιρ ία  π ρ ο β ο λ ή ς ενός
α να δυ ό μ ενο υ  π α ρ α θύ ρ ο υ  με τ ίτλο  « Κ α θο ρ ισ μ ό ς δ ικ α ιω μ ά τω ν»  με μ ια  γραμμ ή  π ρ οόδου
π ου  γεμ ίζε ι όσο  τα  « Ε ρ γα λ εία  Δ ια χε ίρ ισ η ς»  α λ λ ά ζο υ ν  τα  δ ικ α ιώ μ α τα  όλ ω ν  τω ν  κ α τα λ ό γω ν
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και των αρχείων. Όταν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί , η γραμμή προόδου θα γεμίσει και 
ο τίτλος της σελίδας αλλάζει σε «Τελειώνοντας την Διόρθωση Δικαιωμάτων».
Από προεπιλογή, τα εργαλεία διαχείρισης εφαρμόζουν δικαιώματα πρόσβασης τύπου 0755 
για το σύνολο των καταλόγων και δικαιώματα πρόσβασης τύπου 0644 για όλα τα αρχεία. 
Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα επιθυμητό. Μερικές φορές είναι επιθυμητό να γίνει ρύθμιση 
των αρχείων μόνο για ανάγνωση ή να δοθούν σε έναν κατάλογο εντελώς ανοιχτά 
δικαιώματα πρόσβασης. Αν και αυτό δεν συνιστάται, μπορεί να είναι η μόνη επιλογή σε 
κάποιους διακομιστές για την εγκατάσταση αρκετών πρόσθετων. Πιο συγκεκριμένα, 
ορισμένα πρόσθετα πρέπει να είναι σε θέση να προσθέσουν ή αλλάξουν κώδικα σε αρχεία, 
π.χ. η εφαρμογή Akeeba Backup που χρησιμοποιείται για την δημιουργία των αντιγράφων 
ασφάλειας χρειάζεται να προσθέσει δεδομένα στο αρχείο καταγραφής και στα αρχεία 
αντιγράφων ασφαλείας, το οποίο είναι αδύνατο να γίνει μέσω του πρωτοκόλλου FTP και, 
ως εκ τούτου, απαιτεί ευρύτερα δικαιώματα. Με την χρήση αυτού του εργαλείου είναι 
δυνατό να υλοποιηθεί αυτό χρησιμοποιώντας το κουμπί «Ρύθμιση δικαιωμάτων» στον 
πίνακα ελέγχου της εφαρμογής «Εργαλεία Διαχείρισης».
Όταν εκτελεστεί αυτό το εργαλείο θα εμφανιστεί μια σελίδα η οποία χωρίζεται σε τρία 
τμήματα.
Το πάνω μέρος, με τίτλο «Εξορισμού Δικαιώματα», επιτρέπει την ρύθμιση των 
δικαιωμάτων που θα εφαρμοστούν αν δεν έχουν ρυθμιστεί διαφορετικά. Χρησιμοποιώντας 
τις λίστες που εμφανίζονται στο συρόμενο μενού γίνεται επιλογή των προεπιλεγμένων 
δικαιωμάτων για τους καταλόγους και τα αρχεία (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 755 και 
644 αντίστοιχα), στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το κουμπί Αποθήκευση Εξορισμού 
Δικαιωμάτων εφαρμόζεται η ρύθμιση.
Το μεσαίο τμήμα εμφανίζει τη διαδρομή προς το επιλεγμένο κατάλογο και επιτρέπει την 
γρήγορη περιήγηση στους φακέλους πατώντας στα ονόματα τους.
Το κάτω τμήμα είναι χωρισμένο σε δύο παράθυρα φακέλων και αρχείων. Κάθε παράθυρο 
απαριθμεί τους φακέλους και τα αρχεία μέσα στον τρέχοντα κατάλογο. Πατώντας στο 
όνομα ενός φακέλου, γίνεται περιήγηση μέσα σε αυτόν το φάκελο. Υπάρχουν τρεις στήλες 
δίπλα σε κάθε φάκελο. Η πρώτη εμφανίζει τον τρέχοντα ιδιοκτήτη. Η δεύτερη εμφανίζει τα
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Η προεπιλεγμένη ρύθμιση, εκπροσωπούμενη από παύλες, σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη προτίμηση για αυτό το φάκελο / αρχείο και τα προεπιλεγμένα δικαιώματα θα 
εφαρμοστούν σε αυτό. Αν επιλέγει μια προσαρμοσμένη ρύθμιση δικαιωμάτων είναι 
απαραίτητο να πατηθεί το κουμπί «Αποθήκευση χειροκίνητων δικαιωμάτων» πριν από την 
πλοήγηση σε άλλο φάκελο ή επιστροφή στη σελίδα ελέγχου, αλλιώς οι ρυθμίσεις που 
έγιναν θα χαθούν.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καμία από αυτές τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις 
δικαιωμάτων δεν εφαρμόζονται αμέσως. Θα πρέπει να ξεκινήσει το εργαλείο Ρύθμιση 
Δικαιωμάτων για να μπορούν να εφαρμόζονται.
τρ έχο ντα  δ ικ α ιώ μ α τα  το υ  εν  λόγω  κ α τα λ ό γο υ  στο  σ ύ σ τη μ α  αρχείω ν. Η  τελ ευ τα ία  στήλη
π ερ ιέχε ι ε ίνα ι ένα  σ υ ρ ό μ ενο  μενού.
5.2.6.6 Εργαλεία συντήρησης της βάσης δεδομένων
Η βάση δεδομένων είναι το σημαντικότερο μέρος του ιστότοπου. Σε αυτή είναι 
αποθηκευμένα όλα τα δεδομένα καθώς επίσης και οι περισσότερες ρυθμίσεις 
διαμόρφωσης. Ωστόσο, καθώς τα δεδομένα γράφονται και διαγράφονται από τη βάση 
δεδομένων, οι πίνακές της γίνονται αργοί ή αλλοιώνονται, όπως ακριβώς γίνεται και με 
τους σκληρούς δίσκους. Ένας πίνακας που είναι γνωστό ότι είναι επιρρεπής στο να 
κατακερματίζεται πολύ γρήγορα, είναι ο πίνακας των συνεδριών (sessions). Στην 
πραγματικότητα, κάθε φορά που ένας επισκέπτης εισέρχεται στον ιστότοπο ή ακόμα και 
όταν ένας χρήστης εισέρχεται και εξέρχεται από αυτόν, στο συγκεκριμένο πίνακα 
δημιουργούνται και διαγράφονται εγγραφές για κάθε μία από της προαναφερόμενες 
ενέργειες και συχνά γίνεται υπερχείλιση. Σε αυτή την περίπτωση κανένας χρήστης 
συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή δεν μπορεί να εισέλθει στον ιστότοπο. Αυτό είναι 
ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα στους πολύ γνωστούς ιστότοπους, που έχουν 
μεγάλη επισκεψιμότητα.
Έ ν α ς  σ κ λ η ρό ς δ ίσ κο ς μ π ο ρε ί π ά ντα  ν α  α να σ υ γκ ρ ο τη θε ί κ α ι ν α  χρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ο ύ ν  τα
ερ γα λ εία  «chk d isk »  κ α ι « fsck»  (α νά λ ο γα  με το  υ π ά ρ χω ν  λ ε ιτο υ ρ γ ικ ό  σύστημα). Ό σ ο ν
α φ ο ρ ά  τ ις  β ά σ εις  δεδομ ένω ν, π ρ έπ ε ι ν α  α κ ο λ ο υ θη θ ε ί μ ία  κ ο υ ρ α σ τικ ή  δ ια δ ικ α σ ία
χρ η σ ιμ ο π ο ιώ ντα ς  κ ά π ο ιο  εργα λείο  δ ια χε ίρ ισ η ς β ά σ εω ν δεδομ ένω ν, όπω ς το  phpM yA dm in ,
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για την επιδιόρθωση και βελτιστοποίηση κάθε ενός πίνακα. Τα εργαλεία διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση αυτής της διεργασίας. 
Υπάρχουν δύο τέτοια εργαλεία διαθέσιμα στην εφαρμογή.
Το πρώτο είναι η «Επισκευή και Βελτιστοποίηση Πινάκων». Πατώντας το αντίστοιχο 
κουμπί στον πίνακα ελέγχου της εφαρμογής εκτελείται η διεργασία επιδιόρθωσης και 
βελτιστοποίησης σε όλους τους πίνακες του ιστότοπου. Εάν η διεργασία διαρκέσει για 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την πρώτη χρήση, συστήνεται η επανάληψη της 
διαδικασίας. Το πιο σύνηθες πρόβλημα, είναι ότι ο πίνακας συνεδριών του Joomla! είναι 
τόσο υπερχειλισμένος που δημιουργείται χρονική υπέρβαση του ορίου του χρόνου 
εκτέλεσης διεργασιών της PHP, όσο περιμένει τον εξυπηρετητή της βάσης δεδομένων να 
βελτιστοποιήσει τον πίνακα.
Το δεύτερο είναι η «Εκκαθάριση Συνεδριών». Πατώντας το κουμπί «Εκκαθάριση 
Συνεδριών» θα αδειάσει εντελώς και θα βελτιστοποιηθεί μόνο ο πίνακας των συνεδριών. 
Επίσης θα αποσυνδεθούν όλοι οι χρήστες από τον ιστότοπο, εκτός από τον διαχειριστή. 
Συνίσταται η χρήση αυτής της επιλογής με φειδώ και μόνο όταν παρατηρηθούν αρκετά 
προβλήματα στην είσοδο και την έξοδο των χρηστών του ιστότοπου.
5.2.8 Χρήση υπηρεσίας αναζήτησης χρηστών και εμφάνισης στοιχείων
Η Υπηρεσία αναζήτησης χρηστών και εμφάνισης στοιχείων για τους συμβούλους 
υλοποιήθηκε με γνώμονα την απλότητα και την ευκολία χρήσης. Για την πρόσβαση στην 
υπηρεσία απαιτείται η σύνδεση στο Joomla!.
Εικόνα 5.53: Η  αρχική σελίδα της εφαρμογής όπου γίνεται η αναζήτηση ww χρηστών
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Στην περίπτωση αναζήτησης ενός φοιτητή-απόφοιτου από το σύμβουλο ή τον διαχειριστή 
εμφανίζονται σε μία καρτέλα τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και καρτέλες με 
επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν σε πρόσφατα βιογραφικά σημειώματα. Έτσι 
δίνεται η δυνατότητα γρήγορης πληροφόρησης του συμβούλου για τον επιθυμητό χρήστη 
έτσι ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα με τον χρήστη καθώς και να διαμορφώσει μία 
πρώτη γνώμη.
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η  1
Η μ ε ρ ο μ η ν ία  δ η μ ιο υ ρ γ ία ς :  2 0 1 0 -1 1 -1 9  1 3 :4 5 :3 7
Εικόνα 5.54: Παράδειγμα εμφάνισης στοιχείων φοιτητή
Στην περίπτωση αναζήτησης μίας επιχείρησης / φορέα από το σύμβουλο ή τον διαχειριστή 
εμφανίζονται σε καρτέλα τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνεται η άμεση επικοινωνία με τους χρήστες αυτού του τύπου.
Διεύθυνση:
ΔΟΚΙΜΗ Α .Ε ., ΔΟΚΙΜΗ Α .Ε . 
Τ .Κ .: 35100 „ ELLADA
Εικόνα 5.55: Παράδειγμα εμφάνισης στοιχείων επιχείρησης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
Ο ιστότοπος του γραφείου διασύνδεσης στην παρούσα μορφή έχει την απαιτούμενη 
επάρκεια ασφάλειας και λειτουργικότητας, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του. Στόχος 
της παρούσης πτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία υπηρεσιών που θα επεκτείνουν την 
λειτουργικότητα του υπάρχοντος συστήματος σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσει να 
λειτουργήσει για να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του νεοσύστατου γραφείου διασύνδεσης 
του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Πρέπει να αναφερθεί ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 
στον τομέα της ασφάλειας του συστήματος, καθώς θα περιέχει ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα. Για αυτόν το λόγο χρησιμοποιήθηκαν γνωστές και πλήρως δοκιμασμένες 
εφαρμογές καθώς επίσης σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν υπηρεσίες που βοηθούν τον 
διαχειριστή στον έλεγχο και την θωράκιση της ασφάλειάς του.
Στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει μεταφορά του ιστότοπου στην έκδοση 1.6 του Joomla! ή 
στην επόμενη έκδοση μακράς διάρκειας υποστήριξης (Long Term Support - LTS). Η 
συγκεκριμένη έκδοση, η οποία μόλις κυκλοφόρησε, διαθέτει πλήρη έλεγχο πρόσβασης των 
ομάδων χρηστών με επεξεργάσιμα επίπεδα πρόσβασης, χωρίς να απαιτείται η χρήση 
τρίτων εφαρμογών. Ακόμη υποστηρίζονται ιεραρχικές κατηγορίες περιεχομένου, η 
ρύθμιση έναρξης και λήξης της δημοσίευσης για όλα τα στοιχεία του και βελτιώσεις στο 
επίπεδο διεπαφής του διαχειριστή.
Επίσης, θα μπορούσε να επεκταθεί η λειτουργικότητα της υπηρεσίας δικτύωσης φορέων 
και επιχειρήσεων με φοιτητές και απόφοιτους έτσι ώστε να προτείνεται αυτόματα από το 
σύστημα η αίτηση σε υπάρχουσες αγγελίες θέσεων εργασίας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 
και τις ικανότητες του κάθε χρήστη. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα 
σύστημα προτάσεων (recommendation system) χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και μεθόδους 
της τεχνητής νοημοσύνης που να δημιουργεί αυτόματο ταίριασμα των θέσεων εργασίας και 
ενός αποφοίτου λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της προσωπικότητάς του, που θα αντλούνται
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μέσα από τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ερευνών, 
γεωγραφικά στοιχεία, οικονομικά στοιχεία, την οικονομική προοπτική της επιχείρησης και 
το χαρακτήρα της, το εθνικό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, άλλες πιο ειδικές 
προτιμήσεις του ατόμου κ.α..
Ακόμη, θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με επιπρόσθετες υπηρεσίες. Πολύ χρήσιμη θα ήταν η 
υπηρεσία Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών η οποία παρότι μπορεί να υποστηριχτεί σε ένα 
βαθμό από την παρούσα υλοποίηση, μέσω της υπηρεσίας δικτύωσης φορέων και 
επιχειρήσεων με φοιτητές και απόφοιτους, θα μπορούσε να σχεδιαστεί ως ξεχωριστή 
υπηρεσία ώστε να είναι περισσότερο εξειδικευμένη, να παρέχει περισσότερες δυνατότητες 
και ευελιξία και σε συνεργασία με τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης να επιτύχει την 
υποστήριξη των φοιτητών στην εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης που συνάδουν με τα 
ενδιαφέροντα, την προσωπικότητα και τις μελλοντικές εργασιακές βλέψεις τους. 
Επιπροσθέτως, θα μπορούσε να δημιουργηθεί υπηρεσία Προώθησης Επιχειρηματικότητας 
Αποφοίτων, με στόχο την ανάλυση της επιχειρηματικής ιδέας μέσω του εντοπισμού των 
επιχειρηματικών ικανοτήτων του ατόμου και την καθοδήγησή του μέσω της εκπόνησης 
επιχειρηματικού σχεδίου και της ενημέρωσής του για σύγχρονες τεχνικές προώθησης και 
προβολής της επιχείρησης καθώς επίσης και μηχανισμούς επιχειρηματικής συνεργασίας. Η 
υπηρεσία αυτή θα μπορούσε να συμβάλει και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού 
πνεύματος στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Φθιώτιδας με σκοπό την ενίσχυση της 
απασχόλησης στην περιοχή και την ανάπτυξή της.
Στην παρούσα υλοποίηση, η χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla! 
έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία ενός χρησιμοποιήσιμου και βιώσιμου 
συστήματος για την λειτουργία των υπηρεσιών του νεοσύστατου Γραφείου Διασύνδεσης 
του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, μέσα στο περιορισμένο από άποψη πόρων και 
χρόνου πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. Το σύστημα αυτό όμως, παρότι 
κάλυψε εξολοκλήρου τις αρχικές απαιτήσεις λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 
Γραφείου, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει δημιουργηθεί προβλέποντας ακριβώς το 
σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε, μπορεί να φανεί δύσκαμπτο στην μελλοντική 
αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών του Γραφείου.
Μία πρόταση για να ξεπεραστούν οι όποιοι περιορισμοί ίσως θέτει η προσέγγιση που 
ακολουθήθηκε στην μελλοντική επέκταση των υπηρεσιών του Γραφείου, είναι η 
κατασκευή ενός ειδικού συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) από το μηδέν,
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αποκλειστικό για γραφεία διασύνδεσης, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από πολλά 
Γραφεία Διασύνδεσης των ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί κάνοντας χρήση ελεύθερων εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού, 
όπως για παράδειγμα το δοκιμασμένο Zend Framework και την γλώσσα προγραμματισμού 
PHP και να είναι διαθέσιμο και αυτό ως ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα που θα 
επεκτείνεται και συντηρείται και με την συμβολή της κοινότητας των προγραμματιστών 
ανοικτού λογισμικού. Βέβαια θα χρειαστεί να γίνει εκτενέστερη ανάλυση των Γραφείων 
Διασύνδεσης όλης της χώρας ώστε να καταγραφούν οι λειτουργικές απαιτήσεις τους και 
αυτό απαιτεί πόρους, κεντρικό σχεδιασμό και άριστη συνεργασία μεταξύ πολλών 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
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Οι δυναμικές ιστοσελίδες, σε αντίθεση με τις στατικές ιστοσελίδες, δεν είναι απλά HTML 
έγγραφα, αλλά συμπεριλαμβάνουν προγραμματισμό (σε μία γλώσσα προγραμματισμού 
κατάλληλη για το διαδίκτυο, όπως π.χ. είναι η php) και ουσιαστικά είναι web εφαρμογές.
Η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων είναι προφανώς πιο πολύπλοκη από τις απλές 
στατικές ιστοσελίδες, και ο βαθμός δυσκολίας τους εξαρτάται φυσικά από τις λειτουργίες 
και τις δυνατότητες που περιλαμβάνει η εκάστοτε web εφαρμογή.
Στις δυναμικές ιστοσελίδες, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, αποθηκεύεται και αντλείται 
δυναμικά από μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων (π.χ. MySQL), ενώ διαθέτουν εκτός 
από το frontend (user interface) και το backend (administration area) μέσω του οποίου 
γίνεται εύκολα η διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Έτσι συνολικά η web εφαρμογή συναντάται συνήθως ως CMS (content managment 
system), δηλαδή σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.
Ιστοσελίδα
Ιστοσελίδα (αγγλικά: web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) 
που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, υπερκειμένου, εικόνας, βίντεο και 
ήχου.
Πολλές ιστοσελίδες μαζί συνθέτουν έναν ιστότοπο (εναλλακτικές ονομασίες: ιστοχώ ρος ή 
δικτυακός τόπος ή ιστότοπος, αγγλ. w eb  site  ή In ternet site). Οι σελίδες ενός ιστότοπου 
εμφανίζονται κάτω από το ίδιο όνομα χώρου (domain). Οι ιστοσελίδες αλληλοσυνδέονται 
και μπορεί ο χρήστης να μεταβεί από τη μία στην άλλη κάνοντας «κλικ», επιλέγοντας 
δηλαδή συνδέσμους που υπάρχουν στο κείμενο ή στις φωτογραφίες της ιστοσελίδας. Οι 
σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες εμφανίζονται συνήθως υπογραμμισμένοι και με μπλε χρώμα
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για να είναι γρήγορα ξεκάθαρο στον επισκέπτη ότι πρόκειται για σύνδεσμο προς άλλη 
ιστοσελίδα, χωρίς όμως πάντα να είναι αυτό απαραίτητο.
Διακομιστής-Εξυπηρετητής
Εξυπηρετητής ή διακομιστής (αγγλ.: server) είναι υλικό ή και λογισμικό που 
αναλαμβάνει την παροχή διάφορων υπηρεσιών, «εξυπηρετώντας» αιτήσεις από άλλους 
υπολογιστές γνωστούς ως πελάτες (clients). Όταν ένας υπολογιστής εκτελεί κυρίως τέτοιες 
λειτουργίες εξυπηρέτησης συνεχόμενα, 24 ώρες την ημέρα, τότε μπορούμε να 
αναφερθούμε σε όλον τον υπολογιστή ως εξυ π η ρ ετη τή , αφού αυτή είναι η κύρια 
λειτουργία του. Παρομοίως, ως πελάτη μπορούμε να θεωρήσουμε είτε κάποιο λογισμικό 
που επικοινωνεί και υποβάλει αιτήματα στον εξυπηρετητή, είτε τον υπολογιστή στον οποίο 
εκτελείται το λογισμικό πελάτης.
Φυλλομετρητής
Ένας Web browser (φυλλομετρητής ιστοσελίδων, πλοηγός Web, πρόγραμμα περιήγησης 
Web ή περιηγητής Ιστού) είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει στον χρήστη του να προβάλλει, 
και να αλληλεπιδρά με, κείμενα, εικόνες, βίντεο, μουσική, παιχνίδια και άλλες 
πληροφορίες συνήθως αναρτημένες σε μια ιστοσελίδα ενός ιστότοπου στον Παγκόσμιο 
Ιστό ή σε ένα τοπικό δίκτυο. Το κείμενο και οι εικόνες σε μια ιστοσελίδα μπορεί να 
περιέχουν υπερσυνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του ίδιου ή διαφορετικού ιστότοπου. Ο 
Web browser επιτρέπει στον χρήστη την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες 
που βρίσκονται σε διάφορες ιστοσελίδες και ιστότοπους εναλλάσσοντας τις ιστοσελίδες 
μέσω των υπερσυνδέσμων. Οι φυλλομετρητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα μορφοποίησης 
HTML για την προβολή των ιστοσελίδων, για αυτό η εμφάνιση μιας ιστοσελίδας μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με τον browser.
Οι πλοηγοί Web ουσιαστικά αποτελούν λογισμικό πελάτη του δικτυακού πρωτοκόλλου 
επιπέδου εφαρμογών HTTP. Για κάθε browser διατίθενται, επίσης, και αρκετά πρόσθετα 
στοιχεία («add-ons» ή «plug-ins»), με στόχο την επαύξηση των δυνατοτήτων τους, τη 
βελτίωση της χρηστικότητάς τους και την προστασία του χρήστη σε θέματα ασφάλειας.
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Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενοι φυλλομετρητές είναι οι:






Υπηρεσίες Ιστού (Web Services)
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το τι είναι web services, περίπου όσοι και οι εταιρίες 
πληροφορικής που αναπτύσσουν εργαλεία για τα web services.
Ένας πολύ καλός ορισμός έρχεται από την IBM:
Τα web services είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν 
μεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού. Ένα web service 
είναι μια διεπαφή λογισμικού (software interface) που περιγράφει μια συλλογή από 
λειτουργίες οι οποίες μπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο μέσω πρότυπων 
μηνυμάτων XML. Χρησιμοποιεί πρότυπα βασισμένα στη γλώσσα XML για να περιγράψει 
μία λειτουργία (operation) προς εκτέλεση και τα δεδομένα προς ανταλλαγή με κάποια άλλη 
εφαρμογή. Μια ομάδα από web services τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθορίζουν 
μια εφαρμογή web services.
H Microsoft μέσα από το MSDN της καταλήγει ότι όλα τα web services έχουν τρία (3) 
κοινά χαρακτηριστικά:
Τα web services εκθέτουν χρήσιμη λειτουργικότητα σε χρήστες του διαδικτύου μέσα από 
ένα πρότυπο δικτυακό πρωτόκολλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το πρωτόκολλο 
είναι το SOAP (Simple Object Access Protocol).
Τ α  w eb  serv ices π α ρ έχο υ ν  ένα  τρ ό π ο  ν α  π ερ ιγρ ά ψ ο υ ν  τ ις  δ ιεπ α φ ές το υ ς  με αρκετή
λ επ το μ έρ ε ια  ώ σ τε ν α  επ ιτρ έψ ο υ ν  σ το  χρήστη  το υ ς  ν α  χτ ίσ ε ι μ ια  εφ αρμ ογή  πελάτη  η οπο ία
ν α  επ ικ ο ινω νή σ ει μ α ζί τους. Η  π ερ ιγρα φ ή  σ υνή θω ς π α ρ έχετα ι σε ένα  έγγρα φ ο  X M L  το
οπο ίο  ο νο μ ά ζετα ι έγγρ α φ ο  W S D L  (W eb Serv ices D escrip tio n  L anguage).
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Τα web services καταχωρούνται ώστε οι δυνητικοί χρήστες να μπορούν να τα βρουν 
εύκολα. Αυτό γίνεται με το UDDI (Universal Discovery Description and Integration).
Τα web services λοιπόν αποτελούν μία αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστημάτων 
κατασκευασμένη από πολλά διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα τα οποία επικοινωνούν 
μέσω του δικτύου ώστε να δημιουργήσουν ένα σύστημα. Αποτελούνται από ένα σύνολο 
από πρότυπα τα οποία επιτρέπουν στους υπεύθυνους για την ανάπτυξη (προγραμματιστές - 
developers) να υλοποιήσουν κατανεμημένες εφαρμογές (χρησιμοποιώντας διαφορετικά 
εργαλεία από διαφορετικούς προμηθευτές) ώστε να κατασκευάσουν εφαρμογές που 
χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό από ενότητες λογισμικού (software modules) οι οποίες 
καλούνται από συστήματα που ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα ενός οργανισμού ή σε 
διαφορετικούς οργανισμούς.
Παρόλο που ο ορισμός φαίνεται αρκετά γενικός και δεν περιορίζει τη χρήση των web 
services με συγκεκριμένα πρωτόκολλα, μετά από μία κοινή αποδοχή των μεγαλύτερων 
εταιρειών λογισμικού στον κόσμο (Microsoft, IBM, Sun κ.α.) της αρχιτεκτονικής αυτής, 
έχει πλέον καθοριστεί ένα πιο συγκεκριμένο μοντέλο σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει οι 
εταιρείες να παράγουν και να χρησιμοποιούν τα web services.
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Λεξικό Δεδομένων
Λεξικό δεδομένων της υπηρεσίας στατιστικών χρήσης 
Πίνακας jos_joomla watch
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, ip, country, browser, refer,Kai 
username.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο ip: Το πεδίο αυτό αποθηκεύει την ip του χρήστη που επισκέφτηκε τον ιστότοπο.
Πίνακας jos_joomla watch_blocked (Ο πίνακας του μπλοκαρίσματος της εφαρμογής)
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, ip, hits, date, reason.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός(ΐ^(10 ) και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο ip: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)) και 
αποθηκεύει την ip του χρήστη που επισκέφτηκε τον ιστότοπο.
Πεδίο hits: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός (int(10 ) και αποθηκεύει τον 
αριθμό των αρχείων που ζητούνται από τον εξυπηρετητή.
Πεδίο date: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός (int(5 ) και αποθηκεύει την 
ημερομηνία που μπλοκαρίστηκε ο χρήστης από τον διαχειριστή.
Πεδίο reason: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)) και 
αποθηκεύει το λόγο για τον οποίο μπλοκαρίστηκε ο χρήστης από τον διαχειριστή.
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Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, key, lastUpdate, cache.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο key: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας και αποθηκεύει τον τίτλο 
της εκάστοτε μνήμης της εφαρμογής .
Πεδίο lastUpdate: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και αποθηκεύει τον 
χρόνο που έγινε η τελευταία ενημέρωση της κρυφής μνήμης ( cache ).
Πεδίο cache : Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας και αποθηκεύει τον 
τύπο των δεδομένων της συγκεκριμένης κρυφής μνήμης ( cache ).
Π ίνα κ α ς jos_joomla watch_cache (Ο  π ίνα κ α ς τη ς  κ ρ υ φ ή ς μ νήμ ης τη ς  εφ α ρμ ογής)
Πίνακας jos_joomla watch_cc2c (Ο πίνακας αποθήκευσης ονομάτων χωρών της 
εφαρμογής)
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, cc, country.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο cc: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας και αποθηκεύει τον κωδικό 
χαρακτήρα των χωρών.
Πεδίο country: πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας και αποθηκεύει το όνομα 
της εκάστοτε χώρας.
Πίνακας jos_joomla watch_config (Ο πίνακας παραμετροποιήσεων- ρυθμίσεων της 
εφαρμογής)
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, name, value.
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Π εδ ίο  id : Τ ο  π εδ ίο  αυτό  π ερ ιέχε ι τύ π ο  δεδο μ ένω ν  α ρ ιθ μ ό ς κ α ι ε ίνα ι μ οναδ ικός
χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ό ς α ρ ιθ μ ό ς γ ια  κ ά θε  γρα μ μ ή  το υ  π ίνακα.
Πεδίο name: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας και αποθηκεύει το όνομα 
της ρύθμισης.
Πεδίο value: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αλφαριθμητικός χαρακτήρας και 
αποθηκεύει την τιμή της ρύθμισης.
Πίνακας jos_joomla watch_history (Ο πίνακας του ιστορικόυ της εφαρμογής)
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, ip, country, browser, referer, 
username.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός ( int(10 ) και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο ip: Το πεδίο αυτό αποθηκεύει την ip του χρήστη που επισκέφτηκε τον ιστότοπο.
Πεδίο country: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας ( varchar(2) ) και 
αποθηκεύει την χώρα από την οποία εισήλθε ο χρήστης στη σελίδα του ιστότοπου.
Πεδίο browser: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας μεταβλητού μήκους 
(varchar(255)) και αποθηκεύει το όνομα του φυλλομετρητή από το οποίο εισήλθε ο 
χρήστης στην σελίδα του ιστότοπου
Πεδίο referer: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)) και 
αποθηκεύει το σύνδεσμο που παρέπεμψε το χρήστη στη σελίδα του ιστότοπου.
Πεδίο username: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)) και 
αποθηκεύει το όνομα χρήστη του επισκέπτη( NULL όταν ο επισκέπτης δεν έχει 
λογαριασμό στον ιστότοπο).
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Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, from, to, timestamp.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός ( int(11 ) και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο from: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)) και 
αποθηκεύει το σύνδεσμο από το οποίο ήρθε ο χρήστης σε μία σελίδα του ιστότοπου.
Πεδίο to: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)) και 
αποθηκεύει την σελίδα του ιστότοπου που επισκεύθηκε ο χρήστης.
Πεδίο timestamp: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός ( int(11 ) και 
αποθηκεύει τον μήνα, την ημέρα του μήνα, τη χρονιά, την ώρα τα λεπτά και τα 
δευτερόλεπτα σε έναν αριθμό.
Π ίνα κ α ς jos_joomla watch_internal (Ο  π ίνα κ α ς τω ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν  σ χετικ ά  με τ ις
εσ ω τερ ικ ές σ ελ ίδες  το υ  ισ τότοπ ου  τη ς  εφ α ρμ ογής)
Πίνακας jos_joomla watch_ip2c (Ο πίνακας αντιστοίχησης ip και χωρών της εφαρμογής)
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία start,end,country.
Πεδίο start: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός ( int(10 ) και αποθηκεύει τον 
αντίστοιχο αριθμό ip από τον οποίο αρχίζουν οι ip που αναφέρονται σε μία χώρα.
Πεδίο end: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός ( int(10 ) και αποθηκεύει τον 
αντίστοιχο αριθμό ip στον οποίο τελειώνουν οι ip που αναφέρονται σε μία χώρα.
Πεδίο country: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας ( char(2) ) και 
αποθηκεύει τον κωδικό χαρακτήρα των χωρών.
Πίνακας jos_joomla watch_uri (Ο πίνακας προσδιορισμού πηγών του ιστοτόπου) 
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, fk, timestamp, uri, title.
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Πεδίο fk: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός.
Πεδίο timestamp: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και αποθηκεύει τον 
μήνα, την ημέρα του μήνα, τη χρονιά, την ώρα τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα σε έναν 
αριθμό.
Πεδίο uri: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αλφαριθμητικό και αποθηκεύει τον 
προσδιορισμό των πηγών του ιστοτόπου.
Πεδίο title: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας και αποθηκεύει τον τίτλο
της πηγής.
Π εδ ίο  id : Τ ο  π εδ ίο  αυτό  π ερ ιέχε ι τύ π ο  δεδο μ ένω ν  α ρ ιθ μ ό ς κ α ι ε ίνα ι μ οναδ ικός
χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ό ς α ρ ιθ μ ό ς γ ια  κ ά θε  γρα μ μ ή  το υ  π ίνακα.
Πίνακας jos_joomla watch_uri2title (Ο πίνακας των τίτλων των πηγών του ιστοτόπου)
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, uri, title, count, timestamp
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο uri: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αλφαριθμητικό και αποθηκεύει τον 
προσδιορισμό των πηγών του ιστοτόπου.
Πεδίο title: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας και αποθηκεύει τον τίτλο
της πηγής.
Πεδίο count: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μετρητής.
Π εδ ίο  tim e s ta m p : Τ ο π εδ ίο  αυτό  π ερ ιέχε ι τύ π ο  δεδο μ ένω ν  α ρ ιθ μ ό ς κ α ι α π ο θ η κ εύ ε ι το ν
μήνα, τη ν  η μ έρ α  το υ  μήνα, τη  χρον ιά , τη ν  ώ ρα  τα  λ επ τά  κ α ι τα  δευ τερό λ επ τα  σε έναν
αριθμό.
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Πίνακας jos_joomla watch_uri history (Ο πίνακας του ιστορικού των πηγών του 
ιστοτόπου)
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, uri, fk, timestamp, uri, title.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός ( int(10 ) και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο fk: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός.
Πεδίο timestamp: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός ( int(10 ) και 
αποθηκεύει τον μήνα, την ημέρα του μήνα, τη χρονιά, την ώρα τα λεπτά και τα 
δευτερόλεπτα σε έναν αριθμό.
Πεδίο uri: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)) και 
αποθηκεύει τον προσδιορισμό των πηγών του ιστοτόπου.
Πεδίο title: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)) και 
αποθηκεύει τον τίτλο της πηγής.
Πίνακας jos_joomlawatch_goals
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, name, parentId, uri_condition, 
get_var, get_condition, post_var, post_condition, title_condition, username_condition, 
ip_condition, came_from_condition, country_condition, block, redirect, disabled.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός ( int(11 )) και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο name: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)) και 
αποθηκεύει τον τίτλο του στόχου.
Πεδίο uri condition: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)) 
και αποθηκεύει τον προσδιορισμό μιας πηγής του ιστοτόπου.
Πεδίο parentId: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός ( int(11 )).
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Π εδ ίο  title  co n d itio n : T o  π εδ ίο  αυτό  π ερ ιέχε ι τύ π ο  δεδο μ ένω ν  χα ρ α κ τή ρ α ς (v arch ar(2 5 5 )) .
Πεδίο username condition: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδoμένων χαρακτήρας 
(varchar(255)) και αποθηκεύει τα ονόματα των συνδεδεμένων χρηστών.
Πεδίο ip condition: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)) 
και αποθηκεύει τις διευθύνσεις ip των χρηστών.
Πεδίο came from condition: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας 
(varchar(255)) και αποθηκεύει τη συνθήκη προρισμού χρήστη.
Πεδίο disabled: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων μικρός ακέραιος (tinyint(l)) και 
αποθηκεύει την κατάσταση ενός στόχου.
Πεδίο redirect: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)) και 
αποθηκεύει τον σύνδεσμο ανακατεύθυνσης του επισκέπτη.
Πεδίο block : Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)) και 
αποθηκεύει την κατάσταση μπλοκαρίσματος ενός χρήστη/ip.
Πεδίο country condition: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας 
(varchar(255)) και αποθηκεύει την συνθήκη προορισμού χώρας.
Πεδίο get var: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας (varchar(255)).
Πεδίο get condition: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας ( varchar(255)).
Πεδίο post var: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας ( varchar(255)).
Πεδίο post condition: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων χαρακτήρας ( varchar(255)).
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Λεξικό δεδομένων της υπηρεσίας ερευνών
Πίνακας jos_jquarks4s_analysis types:
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id και title.
Πεδίο id:To πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο title:Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και οι γραμμές του 
αντιστοιχούν στις επιλογές ανάλυσης στατιστικών δεδομένων.
Πίνακας jos_jquarks4s_answers
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, altanswer, session_id, 
proposition_id.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο altanswer:Tp πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και οι γραμμές του 
περιέχουν το κείμενο που μπορεί να πληκτρολογήσει ο χρήστης σαν εναλλακτική- 
επιπρόσθετη απάντηση σε μία ερώτηση.
Πεδίο session id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και εκεί αποθηκεύεται ο 
μοναδικός χαρακτηριστικός αριθμός του χρήστη/ή και επισκέπτη του ιστότοπου.
Πεδίο proposition id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός.
Πίνακας jos_jquarks4s_mat_answers:_Αφορά τις απαντήσεις τύπου πίνακα:
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, session_id, row_id, column_id.
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Π εδ ίο  id : Τ ο  π εδ ίο  αυτό  π ερ ιέχε ι τύ π ο  δεδο μ ένω ν  α ρ ιθμ ός [in t(11)] κ α ι ε ίνα ι μ οναδ ικός
χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ό ς α ρ ιθ μ ό ς γ ια  κ ά θε  γρα μ μ ή  το υ  π ίνακα.
Πεδίο session id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός [int(11)] και εκεί 
αποθηκεύεται ο μοναδικός χαρακτηριστικός αριθμός του χρήστη/ή και επισκέπτη του 
ιστότοπου.
Πεδίο row id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός [int(11)] και είναι 
μοναδικός χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα της απάντησης.
Πεδίο column id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός [int(11)] και είναι 
μοναδικός χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε στήλη του πίνακα της απάντησης.
Πίνακας jos_jquarks4s_mat_columns:
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, title, question_id.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός [int(11)] και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο title:Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες [varchar(255)] και 
περιέχει τον τίτλο κάθε γραμμής και στήλης της ερώτησης.
Πεδίο question id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός [int(11)] και είναι 
μοναδικός χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε ερώτηση.
Πίνακας jos_jquarks4s_mat_rows^
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, title, question_id.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός [int(11)] και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε στήλη του πίνακα.
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Π εδ ίο  title :Τ ο π εδ ίο  α υ τό  π ερ ιέχε ι α λ φ α ρ ιθ μ η τ ικ ο ύ ς  χα ρ α κ τή ρ ες [varchar(255)] κ α ι
π ερ ιέχε ι το ν  τ ίτλ ο  κ ά θε  γρ α μ μ ή ς κ α ι στήλη ς τη ς  ερώ τησης.
Πεδίο question id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός [int(11)] και είναι 
μοναδικός χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε ερώτηση.
Πίνακας jos_j quarks4s_propositions:
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, proposition, is_text_field, 
question_id.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο proposition:To πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και 
αποθηκεύονται οι φράσεις των πιθανών ερωτήσεων.
Πεδίο is text field: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και αποθηκεύει το αν 
η απάντηση είναι πεδίο κειμένου ή όχι.
Πεδίο question id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε ερώτηση.
Πίνακας jos_jquarks4s_questions:
Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, alias, statement, nature, 
is_compulsory, type_id.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός [int(11)] και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο alias: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί αποθηκεύεται 
το ψευδώνυμο της κάθε ερώτησης.
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Π εδ ίο  s ta tem en t: Τ ο π εδ ίο  αυτό  π ερ ιέχε ι α λ φ α ρ ιθ μ η τ ικ ο ύ ς χα ρ α κ τή ρ ες κ α ι εκεί
α π ο θ η κ εύ ετα ι το  κ ε ίμ ενο  τη ς  κ ά θε  ερώ τησης.
Πεδίο nature: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και εκεί αποθηκεύεται η 
φύση της ερώτησης(ποιοτική ή ποσοτική).
Πεδίο is compulsory: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και εκεί 
αποθηκεύεται αν η ερώτηση είναι υποχρεωτική ή προαιρετική.
Πεδίο type id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και εκεί αποθηκεύεται ο 
τύπος της ερώτησης(πίνακας, πολλαπλής επιλογής, μονής επιλογής, κείμενο).
Πίνακας jos_jquarks4s_sections: Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, 
name.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο name: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί αποθηκεύεται 
το όνομα των τμημάτων ερωτήσεων.
Πίνακας jos_jquarks4s_sections_questions: Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα 
πεδία id, section_id, questioned, question_rank.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο section id: : Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε τμήμα ερωτήσεων.
Πεδίο question id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε ερώτηση.
Πεδίο question rank: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός.
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Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο ip address: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί 
αποθηκεύεται οι διευθύνσεις ip των χρηστών/επισκεπτών.
Πεδίο affected id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και εκεί 
αποθηκεύονται
Πεδίο submit date: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί 
αποθηκεύονται η ημερομηνία και η ώρα απάντησης του ερωτηματολογίου από τους 
χρήστες/επισκέπτες.
Π ίνα κ α ς jos_jquarks4s_sessions: Ο σ υ γκ εκ ρ ιμ ένο ς π ίνα κ α ς α π ο τελε ίτα ι από  τα  π εδ ία  id,
ip_address, a ffected_ id , subm it_date .
Πίνακας jos_jquarks4s_snapshot_surveys: Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα 
πεδία id, title, description, footer, published, published_up, published_down, 
notify_message, unique_session, access_id, redirect_url.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο title: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί αποθηκεύεται o 
τίτλος της έρευνας του ερωτηματολογίου.
Πεδίο description: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί 
αποθηκεύεται κείμενο με την περιγραφή της έρευνας.
Πεδίο footer: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί αποθηκεύεται 
κείμενο με το υποσέλιδο της φόρμας των ερωτημάτων του ερωτηματολογίου.
Πεδίο published: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και και εκεί 
αποθηκεύεται το αν είναι ή όχι δημοσιευμένη η έρευνα.
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Πεδίο published up/ published down: Τα πεδία αυτά περιέχουν αλφαριθμητικούς 
χαρακτήρες και εκεί αποθηκεύονται η ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης/κατάργησης 
δημοσίευσης των ερωτηματολογίων.
Πεδίο access id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και εκεί αποθηκεύεται ο 
μοναδικός χαρακτηριστικός αριθμός πρόσβασης χρήστη.
Πεδίο redirect url:Tp πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί 
αποθηκεύονται οι σύνδεσμοι ανακατεύθυνσης των χρηστών.
Πίνακας jos_jquarks4s_snapshot_surveys_sections: Ο συγκεκριμένος πίνακας
αποτελείται από τα πεδία id, survey_id, section_id, section_rank.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο survey id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός της κάθε έρευνας.
Πεδίο section_id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός του κάθε τμήματος του ερωτηματολογίου.
Πεδίο section rank: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και αποθηκεύει τη 
σειρά εμφάνισης του τμήματος ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.
Πίνακας jos_jquarks4s_text_answers: Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα 
πεδία id, answer, session_id, question_id.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο question id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε ερώτηση.
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Πεδίο answer: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί
αποθηκεύονται οι απαντήσεις των ερωτήσεων τύπου κειμένου.
Π εδ ίο  session  id : T o π εδ ίο  αυτό  π ερ ιέχε ι τύ π ο  δεδο μ ένω ν  α ρ ιθμ ός [in t(11)] κ α ι εκεί
α π ο θ η κ εύ ετα ι ο μ ονα δ ικός χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ό ς α ρ ιθμ ός το υ  χρήσ τη /ή  κ α ι επ ισκέπτη  του
ισ οτόπου .
Πίνακας jos_jquarks4s_types: Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, 
title.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο title: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί αποθηκεύονται 
οι τίτλοι των τύπων των ερωτήσεων.
Πίνακας jos_jquarks4s_users_surveys: Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα 
πεδία id, survey_id, user_id, is_active.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο survey id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός της κάθε έρευνας.
Πεδίο user id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός των χρηστών.
Πεδίο is active: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός
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Λεξικό δεδομένων της υπηρεσίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του ιστότοπου
Πίνακας jos_ak_profiles: Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, 
description, configuration, filters.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο description: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί 
αποθηκεύονται οι τίτλοι των προφίλ των ρυθμίσεων των αντιγράφων ασφαλείας του 
ιστότοπου.
Πεδίο configuration: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί 
αποθηκεύονται οι επιλογές των ρυθμίσεων των αντιγράφων ασφαλείας του ιστότοπου.
Πίνακας jos_ak_stats: Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελείται από τα πεδία id, description, 
comment,
backupstart, backupend, status, origin, type, profile_id, archivename, absolute_path, 
multipart, tag, filesexist.
Πεδίο id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός για κάθε γραμμή του πίνακα.
Πεδίο description: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί 
αποθηκεύονται οι περιγραφές των αντιγράφων ασφαλείας.
Πεδίο comment: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί 
αποθηκεύονται σχόλια σχετικά με το κάθε αντίγραφο ασφαλείας.
Π εδ ία  b ack u p sta rt/b ack u p en d : : Τ α  π εδ ία  α υτά  π ερ ιέχο υ ν  α λ φ α ρ ιθ μ η τ ικ ο ύ ς  χα ρ α κ τή ρ ες
κ α ι εκ ε ί α π ο θ η κ εύ ο ντα ι η ώ ρα  κ α ι η η μ ερ ο μ η ν ία  πο υ  ξεκ ίνη σ ε η δ ια δ ικ α σ ία  δη μ ιο υ ρ γία ς
α ντιγρά φ ω ν α σ φ α λ εία ς/π ο υ  τελε ίω σ ε η δ ια δ ικ α σ ία  δη μ ιο υ ρ γία ς α ντιγρά φ ω ν  ασφ αλείας.
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Πεδίο status: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί αποθηκεύεται 
αν ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
Πεδίο origin: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί αποθηκεύονται 
οι προελεύσεις των εντολών δημιουργίας των αντιγράφων ασφαλείας.
Πεδίο type: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί αποθηκεύεται ο 
τύπος του αντιγράφου ασφαλείας.
Πεδίο profile id: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και είναι μοναδικός 
χαρακτηριστικός αριθμός του προφίλ των ρυθμίσεων των αντιγράφων ασφαλείας.
Πεδίο archivename: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί 
αποθηκεύεται το όνομα των αρχείων των αντιγράφων ασφαλείας.
Πεδίο absolute path: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί 
αποθηκεύεται η ακριβής διαδρομή στην οποία είναι αποθηκευμένο τα αρχεία των 
αντιγράφων ασφαλείας.
Πεδίο multipart: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός και εκεί αποθηκεύεται αν 
το αντίγραφο ασφαλείας αποτελείται από ένα ή πολλά κομμάτια.
Πεδίο tag: Το πεδίο αυτό περιέχει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και εκεί αποθηκεύεται η 
προέλευση των αντιγράφων ασφαλείας.
Πεδίο filesexist: Το πεδίο αυτό περιέχει τύπο δεδομένων αριθμός.
Λεξικό Δεδομένων του πίνακα των προφίλ χρηστών 
Πίνακας jos_comprofiler
Ο πίνακας περιλαμβάνει τα στοιχεία των χρηστών που αποθηκεύονται κατά την εγγραφή 
και λαμβάνονται από τα πεδία της φόρμας. Τα πεδία αυτά είναι τα εξής:
Πεδίο Id: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και είναι μοναδικός για κάθε εγγραφή. Είναι ο 
αύξων αριθμός της εγγραφής και καταχωρείται αυτόματα.
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Πεδίο Firstname: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και περιέχει το όνομα του χρήστη 
όπως καταχωρείται από τον ίδιο στη φόρμα εγγραφής.
Πεδίο Lastname: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και περιέχει το επώνυμο του 
χρήστη όπως αυτό καταχωρείται από τον ίδιο στη φόρμα εγγραφής.
Πεδίο Hits: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και περιέχει τον αριθμό των επισκέψεων στο 
προφίλ του χρήστη. Καταχωρείται αυτόματα ύστερα από κάθε επίσκεψη.
Πεδίο Message last sent: Ο τύπος δεδομένων είναι ημερομηνία και καταχωρεί την 
ημερομηνία αποστολής του τελευταίου μηνύματος. Ενημερώνεται αυτόματα μετά την 
αποστολή του μηνύματος.
Πεδίο Message number sent: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και αποθηκεύει τον 
αριθμό των μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί. Ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλεται 
νέο μήνυμα από το χρήστη.
Πεδίο Avatar: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει την εικόνα προφίλ 
που ανεβάζει ο χρήστης στο προφίλ του.
Πεδίο Avatarapproved: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και αποθηκεύει 1 εάν η εικόνα 
του χρήστη έχει εγκριθεί και 0 αν όχι. Ενημερώνεται αυτόματα μετά από έγκριση του 
Διαχειριστή.
Πεδίο Approved: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και αποθηκεύει 1 εάν ο χρήστης έχει 
εγκριθεί και 0 εάν όχι. Ενημερώνεται αυτόματα μετά την έγκριση του χρήστη από το 
Διαχειριστή
Πεδίο Confirmed: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και αποθηκεύει 1 εάν η έγκριση έχει 
επιβεβαιωθεί και 0 εάν όχι. Ενημερώνεται αυτόματα μετά την έγκριση του χρήστη από το 
Διαχειριστή
Πεδίο Lastupdatedate: Ο τύπος δεδομένων είναι ημερομηνία και αποθηκεύει την 
ημερομηνία που έγινε η τελευταία επεξεργασία στο προφίλ του χρήστη. Ενημερώνεται
Π εδ ίο  U se r id : Ο τύ π ο ς  δεδο μ ένω ν  ε ίνα ι αρ ιθμ ό ς κ α ι ε ίνα ι ο α ύξω ν α ρ ιθμ ός τη ς  εγγραφ ής
κ α τα χω ρ ε ίτα ι αυτόματα .
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αυτόματα την τελευταία φορά που ο χρήστης επεξεργαστεί κάποια πληροφορία του προφίλ 
του.
Πεδίο Registeripaddress: O τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει τη 
διεύθυνση ip από την οποία έκανε την εγγραφή ο χρήστης. Αποθηκεύεται αυτόματα κατά 
την εγγραφή του χρήστη.
Πεδίο Banned: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και παίρνει τιμή 1 αν ο χρήστης έχει 
αποκλειστεί από τον ιστότοπο. Ενημερώνεται παίρνοντας τιμή 1 από 0 εάν ο χρήστης 
αποκλειστεί από τον Διαχειριστή.
Πεδίο Banneddate: Ο τύπος δεδομένων είναι ημερομηνία και περιέχει την ημερομηνία που 
ο χρήστης αποκλείστηκε από τον ιστότοπο. Ενημερώνεται αυτόματα την ημέρα που γίνεται 
ο αποκλεισμός.
Πεδίο Ubanneddate: Ο τύπος δεδομένων είναι ημερομηνία και περιέχει την ημερομηνία 
που γίνεται άρση του αποκλεισμού του χρήστη. Η ημερομηνία αποθηκεύεται αυτόματα.
Πεδίο Bannedby / unbannedby: Ο τύπος δεδομένων των πεδίων είναι αριθμός και έχει να 
κάνει με τον αποκλεισμό και την άρση το αποκλεισμού του χρήστη.
Πεδίο Bannedreason: O τύπος δεδομένων είναι κείμενο και αποθηκεύει τους λόγους για 
τους οποίους ο Διαχειριστής αποφάσισε τον αποκλεισμό του χρήστη. Το κείμενο 
αποθηκεύεται από αντίστοιχο πεδίο φόρμας που συμπληρώνει ο Διαχειριστής κατά τον 
αποκλεισμό.
Πεδίο Website: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και περιέχει την προσωπική 
ιστοσελίδα του χρήστη, όπως αυτή αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας 
εγγραφής.
Πεδίο Address: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και περιέχει τη διεύθυνση του 
χρήστη όπως αυτή αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας
Πεδίο City: O τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και περιέχει την πόλη του χρήστη όπως 
αυτή αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας
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Πεδίο Zipcode: O τύπος δεδομένων είναι αριθμός και περιέχει τον ταχυδρομικό κώδικα του 
χρήστη όπως αυτός αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας
Πεδίο Country: O τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και περιέχει την χώρα του χρήστη 
όπως αυτή αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας
Πεδίο Phone: O τύπος δεδομένων είναι αριθμός και περιέχει τον αριθμό τηλεφώνου του 
χρήστη όπως αυτός αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας
Πεδίο Fax: O τύπος δεδομένων είναι αριθμός και περιέχει τον αριθμό fax του χρήστη όπως 
αυτός αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας
Πεδίο Cb etosapofoitisis: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και περιέχει το έτος 
αποφοίτησης του χρήστη, όπως αυτό αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο στην καρτέλα 
Φοιτητής- Απόφοιτος του προφίλ των χρηστών της ομάδας Φοιτητές-Απόφοιτοι.
Πεδίο Cb etoseisagogis: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και περιέχει το έτος εισαγωγής 
του χρήστη, όπως αυτό αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο στην καρτέλα Φοιτητής- 
Απόφοιτος του προφίλ των χρηστών της ομάδας Φοιτητές-Απόφοιτοι
Πεδίο Cb birthdate: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και περιέχει την ημερομηνία 
γέννησης του χρήστη, όπως αυτή αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο στην καρτέλα 
Φοιτητής- Απόφοιτος του προφίλ των χρηστών της ομάδας Φοιτητές-Απόφοιτοι.
Πεδίο Cb usertype: O τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και περιέχει την κατηγορία ως 
μέλος της οποίας επιλέγει να εγγραφεί ο χρήστης, όπως αυτή αποθηκεύεται από το 
αντίστοιχο πεδίο της φόρμας
Π εδ ίο  S ta te : O τύ π ο ς  δεδο μ ένω ν  ε ίνα ι χα ρ α κ τή ρ α ς κ α ι π ερ ιέχε ι το  νο μ ό  το υ  χρήστη  όπω ς
α υτός α π ο θ η κ εύ ετα ι από  το  αντίσ το ιχο  π εδ ίο  τη ς  φ όρμ α ς
Π εδ ίο  Cb sp o u d es : O τύ π ο ς  δεδο μ ένω ν  ε ίνα ι χα ρ α κ τή ρ α ς κ α ι π ερ ιέχε ι to επ ίπεδο  σ πουδώ ν
το υ  χρήστη  όπω ς αυτό  α π ο θ η κ εύ ετα ι από  το  αντίσ το ιχο  π εδ ίο  σ την  κ α ρ τέλ α  Φ ο ιτη τής-
Α π ό φ ο ιτο ς  το υ  π ρ ο φ ίλ  τω ν  χρ η σ τώ ν  τη ς  ο μ ά δα ς Φ ο ιτη τές-Α π ό φ ο ιτο ι
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Λεξικό δεδομένων του πίνακα βιογραφικών
Πίνακας jos_js_jobs_resume
Ο πίνακας περιλαμβάνει τα στοιχεία των χρηστών όπως αυτά συμπληρώνονται από τον 
ίδιο στη φόρμα βιογραφικού που καταχωρεί.
Πεδίο id: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και είναι μοναδικός για κάθε εγγραφή. Είναι ο 
αύξων αριθμός της καταχώρισης και καταχωρείται αυτόματα.
Πεδίο uid: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και περιέχει τον κωδικό του χρήστη που 
πραγματοποιεί την καταχώρηση. Καταχωρείται αυτόματα με την ανάρτηση.
Πεδίο create date: O τύπος δεδομένων είναι ημερομηνία και περιέχει την ημερομηνία 
καταχώρησης. Αποθηκεύεται αυτόματα κατά την καταχώρηση.
Πεδίο modified date: O τύπος δεδομένων είναι ημερομηνία και περιέχει την ημερομηνία 
που κάποιος επενέβη στα στοιχεία της καταχώρησης. Αποθηκεύεται αυτόματα κατά την 
τελευταία επεξεργασία.
Πεδίο published: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και παίρνει τιμή 1 εάν το βιογραφικό 
είναι δημοσιευμένο και 0 εάν όχι.
Πεδίο hits: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και αποθηκεύει τον αριθμό τον προβολών του 
βιογραφικού. Ενημερώνεται μετά από κάθε προβολή.
Πεδίο first name: Ο τύπος δεδομένων είναι κείμενο και αποθηκεύει το όνομα του χρήστη 
από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του βιογραφικού.
Πεδίο last name: Ο τύπος δεδομένων είναι κείμενο και αποθηκεύει το επώνυμο του 
χρήστη από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
Πεδίο gender: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει το φύλο του χρήστη 
από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
Πεδίο email address: Ο τύπος δεδομένων είναι κείμενο και αποθηκεύει τη διεύθυνση email 
του χρήστη από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
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Πεδία home phone/work phone/cell: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και
αποθηκεύει το τηλέφωνο οικείας/εργασίας/κινητό αντίστοιχα του χρήστη από το 
αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
Πεδίο nationality: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει την εθνικότητα 
του χρήστη από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
Πεδίο iamavailable: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και παίρνει τιμή 1 εάν ο χρήστης 
δηλώνει άμεσα διαθέσιμος για πρόσληψη και 0 εάν όχι. Αποθηκεύεται από την επιλογή του 
χρήστη στο αντίστοιχο πεδίο στο βιογραφικό.
Πεδίο searchable: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και παίρνει τιμή 1 εάν ο χρήστης 
δηλώνει επιθυμία το προφίλ του να μπορεί να αναζητηθεί και 0 εάν όχι. Αποθηκεύεται από 
την επιλογή του χρήστη στο αντίστοιχο πεδίο στο βιογραφικό
Πεδίο photo: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει την φωτογραφία του 
χρήστη η οποία αναρτάται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
Πεδίο job category: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει την κατηγορία 
επαγγέλματος που επιλέγει ο χρήστης και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της 
φόρμας του βιογραφικού
Πεδίο job salary: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει τον επιθυμητό 
μισθό που επιλέγει ο χρήστης και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του 
βιογραφικού
Πεδίο jobtype: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει το επάγγελμα που 
επιλέγει ο χρήστης και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
Πεδίο highestfinishededucation: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει το 
επίπεδο σπουδών που επιλέγει ο χρήστης και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της 
φόρμας του βιογραφικού
Π εδ ίο  address co u n try : Ο τύ π ο ς  δεδο μ ένω ν  ε ίνα ι χα ρ α κ τή ρ α ς κ α ι α π ο θ η κ εύ ε ι τη  χώ ρ α
κ α το ικ ία ς  π ου  επ ιλ έγε ι ο χρ ή σ τη ς κ α ι α π ο θ η κ εύ ετα ι από  το  α ντίσ το ιχο  π εδ ίο  τη ς  φ όρμ ας
το υ  β ιογρα φ ικού
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Πεδίο address county: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει το νομό 
κατοικίας που επιλέγει ο χρήστης και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας 
του βιογραφικού
Πεδίο address city: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει την πόλη 
κατοικίας που επιλέγει ο χρήστης και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας 
του βιογραφικού
Πεδίο address zipcode: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει τον 
ταχυδρομικό κώδικα που επιλέγει ο χρήστης και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο 
της φόρμας του βιογραφικού
Πεδίο address: Ο τύπος δεδομένων είναι κείμενο και αποθηκεύει την διεύθυνση κατοικίας 
που επιλέγει ο χρήστης και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του 
βιογραφικού
Πεδίο institute: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει το πανεπιστήμιο που 
φοίτησε ο χρήστης και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
Πεδίο institute country: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει τη χώρα που 
βρίσκεται το πανεπιστήμιο που φοίτησε ο χρήστης και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο 
πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
Πεδίο institute county: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει το νομό που 
βρίσκεται το πανεπιστήμιο που φοίτησε ο χρήστης και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο 
πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
Πεδίο institute city: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει την πόλη που 
βρίσκεται το πανεπιστήμιο που φοίτησε ο χρήστης και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο 
πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
Π εδ ίο  in stitu te  ad d re ss : Ο τύ π ο ς  δεδο μ ένω ν  ε ίνα ι χα ρ α κ τή ρ α ς κ α ι α π ο θ η κ εύ ε ι τη ν
δ ιεύθυνσ η  π ου  β ρ ίσ κ ετα ι το  π α νεπ ισ τή μ ιο  π ου  φ ο ίτη σ ε ο χρ ή σ τη ς κ α ι α π ο θ η κ εύ ετα ι από  το
αντίσ το ιχο  π εδ ίο  τη ς  φ ό ρ μ α ς το υ  β ιογρα φ ικού
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Πεδίο institute certificate name: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει τον 
τίτλο του πτυχίου του χρήστη και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του 
βιογραφικού
Πεδίο study area: Ο τύπος δεδομένων είναι κείμενο και αποθηκεύει το περιεχόμενο των 
σπουδών του χρήστη και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του 
βιογραφικού
Πεδίο employer: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει το όνομα του 
πρώην εργοδότη/φορέα, όπως το καταχωρεί ο χρήστης στο αντίστοιχο πεδίο του 
βιογραφικού
Πεδίο employer position: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει τη θέση 
εργασίας που κατείχε ο χρήστης, και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας 
του βιογραφικού
Πεδίο employer resp: Ο τύπος δεδομένων είναι κείμενο και αποθηκεύει μια περιγραφή των 
ευθυνών του χρήστη κατά την προϋπηρεσία του, και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο 
της φόρμας του βιογραφικού
Πεδίο employer pay upon leaving: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει 
τον τελευταίο μισθό του χρήστη κατά την προϋπηρεσία του, και αποθηκεύεται από το 
αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
Πεδίο employer supervisor: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και αποθηκεύει το 
όνομα του επιβλέποντος/προϊσταμένου του χρήστη κατά την προϋπηρεσία του, και 
αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
Πεδία employer from date/employer to date: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και 
αποθηκεύει τις ημερομηνίες από/έως αντίστοιχα κατά τις οποίες ο χρήστης εργάστηκε στην 
προϋπηρεσία του, και αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας του βιογραφικού
Π εδ ίο  em p lo y er leav e  re a so n : Ο τύ π ο ς  δεδο μ ένω ν ε ίνα ι κ ε ίμ ενο  κ α ι α π ο θ η κ εύ ε ι μ ια
π ερ ίλη ψ η  τω ν  λ ό γω ν  π ο υ  έληξε η π ρ ο ϋ π η ρ εσ ία  το υ  χρήστη , κ α ι α π ο θ η κ εύ ετα ι από  το
αντίσ το ιχο  π εδ ίο  τη ς  φ ό ρ μ α ς το υ  β ιογρα φ ικού
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Πεδία employer country/county/city/zip/phone/address: Σε όλα τα πεδία οι τύποι 
δεδομένων είναι χαρακτήρες και αποθηκεύουν αντίστοιχα τη 
χώρα/νομό/πόλη/τ.κ/τηλέφωνο/διεύθυνση που βρίσκεται ο φορέας στον οποίο εργάστηκε ο 
χρήστης ως προϋπηρεσία.
Πεδίο language: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και περιέχει το όνομα της γλώσσας 
γνώσεις τις οποίας κατέχει ο χρήστης. Αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο που 
συμπληρώνει ο χρήστης στη φόρμα του βιογραφικού
Πεδίο language reading/writing/understanding: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και 
περιέχει το επίπεδο γνώσης ανάγνωσης/γραφής/κατανόησης, αντίστοιχα, της γλώσσας που 
γνωρίζει ο χρήστης. Αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο που συμπληρώνει ο χρήστης 
στη φόρμα του βιογραφικού
Πεδίο language where learned: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με το που διδάχθηκε ο χρήστης την γλώσσα. Αποθηκεύεται από το 
αντίστοιχο πεδίο που συμπληρώνει ο χρήστης στη φόρμα του βιογραφικού
Πεδίο date start: O τύπος δεδομένων είναι ημερομηνία και αποθηκεύει την ημερομηνία 
από την οποία και πέρα ο χρήστης είναι διαθέσιμος προς πρόσληψη
Πεδίο skills: Ο τύπος δεδομένων είναι κείμενο και περιέχει συνοπτική περιγραφή των 
δεξιοτήτων του χρήστη. Αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο που συμπληρώνει ο 
χρήστης στη φόρμα του βιογραφικού
Πεδίο driving license: Ο τύπος δεδομένων είναι αριθμός και παίρνει την τιμή 1 εάν ο 
χρήστης είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης και 0 εάν όχι. Αποθηκεύεται από το 
αντίστοιχο πεδίο που επιλέγει ο χρήστης στη φόρμα του βιογραφικού
Πεδίο license no: Ο τύπος δεδομένων είναι χαρακτήρας και περιέχει τον αριθμό της άδειας 
οδήγησης που κατέχει ο χρήστης. Αποθηκεύεται από το αντίστοιχο πεδίο που συμπληρώνει 
ο χρήστης στη φόρμα του βιογραφικού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κώδικας της υπηρεσίας αναζήτησης και εμφάνισης στοιχείων χρηστών
Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ο κώδικας που δημιουργήθηκε για την υπηρεσία 
αναζήτησης χρηστών και εμφάνισης στοιχείων για τους συμβούλους, ανά αρχείο.
Ο κώδικας του αρχείου authcheck.php:
<?php
define( '_JEXEC', 1 );
define( ,_VALID_MOS', 1 );
// To JPATH BASE πρέπει να δείχνει στον φάκελο που έχει εγκατασταθεί το 
Joomla
// Αν η εφαρμογή τοποθετηθεί σε υποφάκελο του φακέλου του Joomla, η 
διαδρομή θα έχει η μορφή dirname( FILE ) . '/..'
define( 'JPATH BASE', realpath(dirname(__FILE__) ) );
define( 'DS', DIRECTORY_SEPARATOR );
require_once ( JPATH_BASE .DS.'includes'.DS.'defines.php' ); 
require_once ( JPATH_BASE .DS.'includes'.DS.'framework.php' );
/* *





function check joomla login(){
$mainframe =& JFactory^ getApplication^ site'); 
$mainframe->initialise();
$user =& JFactory::getUser();
return ( (int)$user->id==0 )? FALSE:TRUE;
}
/**





function check user category(){
$mainframe =& JFactory^ getApplication^ site'); 
$mainframe->initialise();
$user =& JFactory::getUser(); 
return $user->usertype;
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}
?>
Ο κώδικας του αρχείου configuration.php:
<?php
//Πληροφορίες σύνδεσης στη βάση δεδομένων
require_once("../cms/configuration.php");
$jconfig = new JConfig();
//Η διεύθυνση του εξυπηρετητή της βάσης δεδομένων 
$dbhost = $jconfig->host;
//Το όνομα χρήστη της βάσης δεδομένων 
$dbuser = $jconfig->user;
//Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη της βάσης δεδομένων 
$dbuserpass = $jconfig->password;
//Το όνομα της βάσης δεδομένων 
$db = $jconfig->db;
?>
Ο κώδικας του αρχείου dbconn.php:
<?php
include("configuration.php");
// Σύνδεση με διακομιστή
$link = mysql connect($dbhost, $dbuser, $dbuserpass) or die 
('<p><b>Αποτυχία σύνδεσης στον διακομιστή διότι: </b></p>' .
mysql error());
// Επιλογή βάσης δεδομένων
@mysql select db($db,$link) or die ("Αποτυχία επιλογής βάσης 
δεδομένων");
// Χρησιμοποιείται κωδικοποίηση utf8 στη βάση οπότε για να εμφανίζει 
σωστά τα ελληνικά:
mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $link);
?>
Ο κώδικας του αρχείου index.php:
<?php
include '../cms/authcheck.php';
if (!check joomla login()) {




if (!($usertype=='Super Administrator' or $usertype=='Symvouloi' or 
$usertype=='counselor')){
die ('Δ εν έχετε δικάιωμα πρόσβασης.');
}
?>
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Αvαζήτηση</title>
<script type="text/javascript" src="../search/assets/jquery- 
1.4.4.min.js"></script>









//Συνάρτηση κρυψίματος της μπάρας φόρτωσης 
function hideLoader(){




if(e.keyCode == 13) {
//Εμφάνιση της μπάρας φόρτωσης 
showLoader();
$ ('#sub cont ).fadeIn (1500);




//Αναζήτηση με το πάτημα του κουμπιού αναζήτησης 
//$(".searchBtn").click(function(){
//Αναζήτηση κατά την πληκτρολόγιση
$ ("#search").keypress(function(){
//Εμφάνιση της μπάρας φόρτωσης 
showLoader();
$ ('#sub cont ).fadeIn (1500);










<h1>Αvαζήτηση χρηστών του σuστήματoς</h1>
<p></p>
<p></p>
<p>Προσθέστε τα στοιχεία του χρήστη προς αναζήτηση στο πεδίο 
αναζήτησης</p>




<input type="text" value="" maxlength="100" name="searchBox" 
id="search">
<div class="searchBtn">
& n b s p ;
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<br clear="all" /><br clear="all" /><br clear="all" />
</body>
</html>
Ο κώδικας του αρχείου search.php:
<?php
include '../cms/authcheck.php';
if (!check joomla login()) {




if (!($usertype=='Super Administrator' or $usertype=='Symvouloi' or 
$usertype=='counselor')){






// Use this function on all those values where you want to check for 
both sql injection and cross site scripting 
//Trim the value 
$value = trim($value);
// Stripslashes
if (get magic quotes gpc()) {
$value = stripslashes($value);
}
// Convert all &lt;, &gt; etc. to normal html and then strip these 
$value =
strtr($value,array flip(get html translation table(HTML ENTITIES)));
// Strip HTML Tags
$value = strip tags($value);
// Quote the value




//Εδώ t o  "or die" χρησLμοποLήτε για λα μεν εμφανίζεται όλε ε βάζε θαί για 
λα μεν εμφανίζονται
//στοιχεία τες βάσες πλεκτρολογώντας απ'ευθείας το "search.php" στεν 
διεύθυνσε.
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$rec = checkValues($ REQUEST[,val']) or die ('<ρ><ό>Προσθέστε κριτήριο 
αναζήτησης</b></p>') ;
//get table contents 
if($rec)
{
$sql = "select * from jos comprofiler where lastname like '$rec%' or 
firstname like '$rec%' or company like '$rec%'";
}
$rsd = mysql query($sql);
$total = mysql num rows($rsd);
?> ~ ~
<?php
while ($rows = mysql fetch assoc($rsd))
{?> _ _
<div class="each_rec">
<a href="details.php?id=<?php echo $rows['id'];?>" target="_blank"> 
<!--<?php echo $rows['firstname'];?>-->
<?php if ($rows['firstname']!='NULL') {echo $rows['firstname'];}?> 
<?php if ($rows['middlename']!='NULL') {echo $rows['middlename'];]?> 
<!--<?php echo $rows['lastname'];?>-->
<?php if ($rows['lastname']!='NULL') {echo $rows['lastname'];]?>
<?php if ($rows['fathername']!='NULL') {echo $rows['fathername'];]?> 








// Αποσύνδεση απο τον διακομιστή mysql close($link);
?>
Ο κώδικας του αρχείου details.php:
<?php
include '../cms/authcheck.php';
if (!check joomla login()) {




if (!($usertype=='Super Administrator' or $usertype=='Symvouloi' or 
$usertype=='counselor')){
die ('Δ εν έχετε δικάιωμα πρόσβασης.');
]
?>




<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
^ ^ ^ >Στοιχεία Χρήστη<^ ^ ^ >
<!-- include the Tools -->
<script
src=nhttp://cdn.jquerytools.org/1.2.5/full/jquery.tools.min.js"></script> 
<!-- standalone page styling (can be removed) -->
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<link rel="stylesheet" type=ntext/css" 
href=n../search/css/standalone.css"/>
<!-- tab styling -->
<!--<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="http://static.flowplayer.org/tools/css/tabs.css" />
<!--<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" 
href="../ajax search/css/tab.css" />-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../search/css/blue- 
tabs.css" />
<!-- tab pane styling -->
<style>












// Για παράδειγμα: details.php?id=0000 
$value = sanitizeOne($ GET['id']);
function sanitizeOne($var)
{




$sql = "select email, firstname, middlename, lastname, website, location, 
occupation, interests, company, address, city, state, zipcode, country, 
phone, fax, cb etosapofoitisis, cb etoseisagogis, 
cb birthdate,cb usertype, cb spoudes, cb id, cb company, 
cb drastiriotita, cb extraphone, cb department, cb ptyxiaki, 
cb metaptyxiako, cb didaktoriko, cb sex, cb comments, cb fathername from 
jos comprofiler, jos users where jos comprofiler.id = '$value' and 
jos users.id = '$value' and jos comprofiler.id = jos users.id";
$rsd = mysql query($sql) or die(mysql error());
$rows = mysql fetch assoc($rsd);




^ 1>Στοιχεία Χρηστών του Συστήματος<^ 1>
<?php
if ($rows['cb usertype']=='Φοιτητής- Απόφοιτος') {
//$resmsql = "select * from jos js job resume where uid =
'$value'";
$resmsql = "select * from jos js job resume where uid = 
'$value' order by modified date,create date desc limit 1";
$result = mysql query($resmsql) or die(mysql error()); 
$total = mysql num rows($result);
$rsm = mysql fetch assoc($result);
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?>
<?php echo "^2>Στοι.χεία Φοιτητή - Απόφοιτου: " . $rows [ 'firstname']."
".$rows['lastname']."</h2>"?>
<!-- wrapper element for the first Tabs/panes combination -->
<!-- the tabs -->
<ul class="tabs">
<li><a id="epikoinonia" href="#epikoinonia">Στoιχεία 
EniKoiv<aviao</a></li>
<li><a id="resume" href="#resume">TsXEUTaio BioYpa9iK0</a></li>
</ul>
//echo "<br>".$rsm['create_date'].", ";





<?php echo "User ID $value";?>
<?php if ($rows['firstname']!='') {echo "<p>Ovopa:
".$rows['firstname']."<br>";}?>
<?php if ($rows['lastname']!='') {echo "Επώνυμο:
".$rows['lastname']."<br>";}?>
<?php if ($rows['middlename']!='') {echo "Πατρώνυμο:
".$rows['middlename']."</p>";} else echo "</p>";?>
<!--?php if ($rows['fathername']!='') {echo "<p>Πατρώνυμo: 
".$rows['fathername']."</p>";} else echo "</p>"?— >
</p>
<p>
<?php if ($rows['phone']!='') {echo "<p>Τηλέφωνo:
".$rows['phone']."</p>";}?>
<?php if ($rows['fax']!='') {echo "<p>Φαξ:
".$rows['fax']."</p>" ;}?>




<?php if ($rows['address']!='') {echo "<br>".$rows['address'].",
";} else echo "<br>";?>
<?php if ($rows['city']!='') {echo $rows['city']."<br>";}?>
<?php if ($rows['zipcode']!='') {echo "Τ.Κ.:
".$rows['zipcode'];}?>





if ($total !=0) {
?>
<p><b>AvaXuxiK0 στοιχεία του βιoγpαφικoύ</b></p>
<!-- resume tabs -->
<ul class="tabs">
<li><a id="r_start" href="#r_start">Αpχική</a></li>
<li><a id="r_prosopika" href="#r_prosopika">Πpoσωπικά</a></li> 
<li><a id="r_addresses" href="#r_addresses">Διεuθύvσεις</a></li>
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<li><a id="r_ekpaideusi" href=n#r_ekpaideusi">Εκπαίδευση<^ ></1ί> 
<1i><a id="r_ergodotes" href="#r_ergodotes">Εpγoδότες</a></1i> 
<1i><a id="r_keimeno" href="#r_keimeno">Κείμενο 
Βιoγpαφικoύ</a></1i>
<1i><a id="r_sustaseis" href="#r_sustaseis">Συστάσεις<^ ></1ί>
</u1>
<!—  tab "panes" — >
<div c1ass="panes">




<?php if ($rsm['application title']!='') {echo "Επάγγελμα:
".$rsm['application_title']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['first_name']!='') {echo "Όνομα:
".$rsm['first_name']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['last_name']!='') {echo "Επώνυμο:
".$rsm['last_name']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['middle name']!='') {echo "Πατρώνυμο:
".$rsm['middle_name']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['email address']!='') {echo "Email:
".$rsm['email_address']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['home phone']!='') {echo "Τηλέφωνο οικίας:
".$rsm['home_phone']."<br>" ;}?>
<?php if ($rsm['work phone']!='') {echo "Τηλέφωνο εργασίας:
".$rsm['work_phone']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['cell']!='') {echo "Κινητό:
".$rsm['cell']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['nationality']!='') {echo "Χώρα:
".$rsm['nationality']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['middle name']!='') {echo "Φύλο:
".$rsm['middle_name']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['iamavailable']=='1') {echo "Είναι 





<?php if ($rsm['job category']!='') {
$sqlvalue = $rsm['job category'];
$sqlq = "select cat title from jos js job categories 
where jos js job categories.id = '$sqlvalue'";
$sqlresult = mysql query($sqlq) or die(mysql error());
$sqlrows = mysql fetch assoc($sqlresult);
echo "Κατηγορία: ".$sqlrows['cat title']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['jobsalaryrange']!='') {
$sqlvalue = $rsm['jobsalaryrange'];
$sqlq = "select rangestart, rangeend from 
jos js job salaryrange where jos js job salaryrange.id = '$sqlvalue'";
$sqlresult = mysql query($sqlq) or die(mysql error()); 
$sqlrows = mysql fetch assoc($sqlresult); 
echo "Μισθός: ".$sqlrows['rangestart']." -
".$sqlrows['rangeend']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['jobtype']!='') {
$sqlvalue = $rsm['jobtype'];
$sqlq = "select title from jos js job jobtypes where 
jos js job jobtypes.id = '$sqlvalue'";
$sqlresult = mysql query($sqlq) or die(mysql error());
$sqlrows = mysql fetch assoc($sqlresult);
echo "Προτίμηση εργασίας: ".$sqlrows['title']."<br>";
}?>
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<?php if ($rsm[,heighestfinisheducation,]!=,,) {
$sqlvalue = $rsm[,heighestfinisheducation'];
$sqlq = "select title from jos js job heighesteducation 
where jos js job heighesteducation.id = '$sqlvalue'";
$sqlresult = mysql query($sqlq) or die(mysql error()); 
$sqlrows = mysql fetch assoc($sqlresult); 
echo "Υψηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης:
".$sqlrows['title']."<br>" ;}?>
<?php if ($rsm['total experience,]!=,,) {echo "Συνολική 
Εμπειρία: ".$rsm['total experience']."<br>";}?>






<?php if ($rsm['address country']!='') {echo "Χώρα:
".$rsm['address_country']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['address county']!='') {echo "Νομός:
".$rsm['address_county']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['address city']!='') {echo "Πόλη:
".$rsm['address_city']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['address zipcode']!='') {echo "Ταχυδρομικός 
κώδικας: ".$rsm['address zipcode']."<br>";}?>






<?php if ($rsm['address1 country']!='') {echo "Χώρα:
".$rsm['address1_country']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['address1 county']!='') {echo "Νομός:
".$rsm['address1_county']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['address1 city']!='') {echo "Πόλη:
".$rsm['address1_city']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['address1 zipcode']!='') {echo "Ταχυδρομικός 
κώδικας: ".$rsm['address1 zipcode']."<br>";}?>






<?php if ($rsm['institute']!='') {echo "Ονομασία Ιδρύματος:
".$rsm['institute']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['institute country']!='') {echo "Χώρα:
".$rsm['institute_country']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['institute county']!='') {echo "Νομός:
".$rsm['institute_county']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['institute_city']!='') {echo "Πόλη:
".$rsm['institute_city']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['institute certificate name']!='') {echo
"Πτυχίο/Βαθμός: ".$rsm['institute_certificate_name']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['institute_study_area']!='') {echo "Τίτλος




<?php if ($rsm['institute1']!='') {echo "Ονομασία Ιδρύματος: 
".$rsm['institute1']."<br>";}?>
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<?php if ($rsm['institute1 country']!='') {echo "Χώρα:
".$rsm['institute1_country']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['institute1 county']!='') {echo "Νομός:
".$rsm['institute1_county']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['institute1_city']!='') {echo "Πόλη:
".$rsm['institute1_city']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['institute1 certificate name']!='') {echo
"Πτυχίο/Βαθμός: ".$rsm['institute1_certificate_name']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['institute1_study_area']!='') {echo "Τίτλος 




<?php if ($rsm['institute2']!='') {echo "Ονομασία Ιδρύματος: 
".$rsm['institute2']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['institute2 country']!='') {echo "Χώρα:
".$rsm['institute2_country']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['institute2 county']!='') {echo "Νομός:
".$rsm['institute2_county']."<br>";]?>
<?php if ($rsm['institute2_city']!='') {echo "Πόλη:
".$rsm['institute2_city']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['institute2 certificate name']!='') {echo
"Πτυχίο/Βαθμός: ".$rsm['institute2 certificate name']."<br>";]?>
<?php if ($rsm['institute2_study_area']!='') {echo "Τίτλος 




<?php if ($rsm['institute3']!='') {echo "Ονομασία Ιδρύματος: 
".$rsm['institute3']."<br>";]?>
<?php if ($rsm['institute3 country']!='') {echo "Χώρα:
".$rsm['institute3_country']."<br>";]?>
<?php if ($rsm['institute3 county']!='') {echo "Νομός:
".$rsm['institute3_county']."<br>";]?>
<?php if ($rsm['institute3_city']!='') {echo "Πόλη:
".$rsm['institute3_city']."<br>";]?>
<?php if ($rsm['institute3 certificate name']!='') {echo
"Πτυχίο/Βαθμός: ".$rsm['institute3 certificate name']."<br>";]?>
<?php if ($rsm['institute3_study_area']!='') {echo "Τίτλος 





<?php if ($rsm['employer']!='') {echo "Εργοδότης:
".$rsm['employer']."<br>" ;]?>
<?php if ($rsm['employer position']!='') {echo "Θέση:
".$rsm['employer_position']."<br>";]?>
<?php if ($rsm['employer resp']!='') {echo "Αρμοδιότητες:
".$rsm['employer_resp']."<br>" ;]?>
<?php if ($rsm['employer pay upon leaving']!='') {echo "Ο 
μισθός που λαμβάνατε: ".$rsm['employer pay upon leaving']."<br>";]?>
<?php if ($rsm['employer supervisor']!='') {echo 
"Προϊστάμενος: ".$rsm['employer supervisor']."<br>";]?>
<?php if ($rsm['employer from date']!='') {echo "Απο ημερ.:
".$rsm['employer_from_date']."<br>";]?>
<?php if ($rsm['employer to date']!='') {echo "Εως ημερ.:
".$rsm['employer_to_date']."<br>";]?>
<?php if ($rsm['employer leave reason']!='') {echo "Αιτία
αποχώρησης: ".$rsm['employer leave reason']."<br>";]?>
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<?php if ($rsm[ 'employer country']! = '') {echo "Χώρα:
".$rsm['employer_country']."<br>";}?>
<?php if ($rsm[ 'employer county']! = '') {echo "Νομός:
".$rsm['employer_county']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['employer city']!='') {echo "Πόλη:
".$rsm['employer_city']."<br>";}?>
<?php if ($rsm[ 'employer zip']! = '') {echo "Ταχυδρομικός
κώδικας: ".$rsm['employer zip']."<br>";}?>
<?php if ($rsm[ 'employer phone']! = '') {echo "Τηλέφωνο:
".$rsm['employer_phone']."<br>";}?>





<?php if ($rsm['employer1']!='') {echo "Εργοδότης:
".$rsm['employer1']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['employeri position']!='') {echo "Θέση:
".$rsm['employeri_position']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['employeri resp']!='') {echo "Αρμοδιότητες:
".$rsm['employeri_resp']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['employeri pay upon leaving']!='') {echo "Ο 
μισθός που λαμβάνατε: ".$rsm['employeri pay upon leaving']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['employeri supervisor']!='') {echo 
"Προϊστάμενος: ".$rsm['employeri supervisor']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['employeri from date']!='') {echo "Απο ημερ.:
".$rsm['employeri_from_date']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['employeri to date']!='') {echo "Εως ημερ.:
".$rsm['employeri_to_date']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['employeri leave reason']!='') {echo "Αιτία
αποχώρησης: ".$rsm['employeri leave reason']."<br>";)?>
<?php if ($rsm['employeri country']!='') {echo "Χώρα:
".$rsm['employeri_country']."<br>";)?>
<?php if ($rsm['employeri county']!='') {echo "Νομός:
".$rsm['employeri_county']."<br>";)?>
<?php if ($rsm['employeri city']!='') {echo "Πόλη:
".$rsm['employeri_city']."<br>";)?>
<?php if ($rsm['employeri zip']!='') {echo "Ταχυδρομικός
κώδικας: ".$rsm['employeri zip']."<br>";)?>
<?php if ($rsm['employeri phone']!='') {echo "Τηλέφωνο:
".$rsm['employeri_phone']."<br>";)?>










<?php if ($rsm['reference name']!='') 
".$rsm['reference_name']."<br>";)?>
<?php if ($rsm['reference country']!= 
".$rsm['reference_country']."<br>";)?>
<?php if ($rsm['reference county']!=' 
".$rsm['reference_county']."<br>";)?>
<?php if ($rsm['reference city']!='') 
".$rsm['reference_city']."<br>";)?>
<?php if ($rsm['reference zipcode']!= 
κώδικας: ".$rsm['reference zipcode']."<br>";)?>
{echo "Όνομα:
') { echo "Χώρα:
) { echo "Νομός:
{ echo "Πόλη:
') { echo "Ταχυδρομικός
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<?php if ($rsm['reference phone,]!=,,) {echo "Τηλέφωνο:
".$rsm[,reference_phone']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['reference relation,]!=,,) {echo "Σχέση:
".$rsm['reference_relation']."<br>";}?>





<?php if ($rsm['reference1 name']!='') {echo "Όνομα:
".$rsm['reference1_name']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['reference1 country']!='') {echo "Χώρα:
".$rsm['reference1_country']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['reference1 county']!='') {echo "Νομός:
".$rsm['reference1_county']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['reference1 city']! = M ) {echo "Πόλη:
".$rsm['referencei_city']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['reference1 zipcode']!=||) {echo "ΤαχuδρομLκός 
κώδικας: ".$rsm['reference1 zipcode']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['reference1 phone|]! = M ) {echo "Τηλέφωνο:
".$rsm['reference1_phone']."<br>";}?>
<?php if ($rsm['reference1 relation']!=||) {echo "Σχέση:
".$rsm['reference1_relation']."<br>";}?>






<?php if ($rsm['create date|]! = M ) {echo "^ ^ Ημερομηνία
δημιουργίας: ".$rsm[|create_date']."<br>";} else echo "<br>";?>
</p>










echo "^ 2>Στοιχεία Επιχείρησης - Φορέα: ".$rows['company']."</h2>";}else
echo "^2>Στοιχεία Επιχείρησης - Φορέα: ".$rows['firstname']."</h2>";?>
<!-- the tabs -->
<ul class="tabs">
<li><a id="epikoinonia" href="#epikoinonia">Στoιχεία 
Eπικoιvωvίας</a></li>
</ul>





<?php echo "User ID $value";?>
<?php if ($rows['company,]! = M ) {echo "<p>Επωνυμία Επιχείρησης:
".$rows['company']."<br>";}else echo "<p>";?>
<?php if ($rows[,occuption|]!=|') {echo "Δραστηριότητα 
Επιχείρησης: ".$rows['firstname']."</p>";}else echo "</p>";?>
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<?php if ($rows[,firstname,]!='1) {echo "<ρ>Όνομα:
".$rows['firstname']."<br>" ;}?>
<?php if ($rows['lastname']!='') {echo "Επώνυμο:
".$rows['lastname']."<br>" ;}?>
<?php if ($rows['middlename']!='') {echo "Πατρώνυμο:
".$rows['middlename']."</p>";} else echo "</p>";?>
</p>
<p>
<?php if ($rows['phone']!='') {echo "<p>Τηλέφωνο:
".$rows['phone']."</p>";}?>
<?php if ($rows['fax']! = '') {echo "^ ^ αξ:
".$rows['fax']."</p>" ;}?>




<?php if ($rows['address']!='') {echo "<br>".$rows['address'].",
";} else echo "<br>";?>
<?php if ($rows['city']!='') {echo $rows['city']."<br>";}?>
<?php if ($rows['zipcode']!='') {echo "Τ.Κ.:
".$rows['zipcode'];}?>








}else die ("Μη έγκυρη ομάδα αναζητούμενου χρήστη!");
?>
<script language="javascript">
// perform JavaScript after the document is scriptable.
$ (function() {
// setup ul.tabs to work as tabs for each div directly under 
div.panes




Ο κώδικας του αρχείου css.css:
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font:bold 14px arial; 
float:left; 
height:20px; 
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color:#fff;







#content .each recihove] { 
background:#FFFFFF;
}
#content .each rec a{ 
color:#000;
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-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.6);
-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.6); 
float:left; height:20px; width:20px; list-style-image:none; 
list-style-type:none; font-weight:bold; border:solid #CCCCCC 1px; 
margin:3px; cursor:pointer;
}
li:hover{ color: #CC0000; cursor: pointer; }
Ο κώδικας του αρχείου standalone.css:
body {
padding:50px 80px;
font-family:"Lucida Grande","bitstream vera sans","trebuchet
ms",sans-serif,verdana;
}







Ο κώδικας του αρχείου blue-tabs.css:





border-bottom:1px solid #666; 
height:30px;
}
/* single tab */ 
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/* link inside the tab. uses a background image */ 
ul. tabs a {














ul.tabs a: active { 
outline:none;
}
/* when mouse enters the tab move the background image */
ul.tabs a:hover {
background-position: -420px -31px; 
color:#fff;
}
/* active tab uses a class name "current". its highlight is also done by 
moving the background image. */
ul.tabs a. current, ul.tabs a . current :hover, ul.tabs li. current a {




/* Different widths for tabs: use a class name: w1, w2, w3 or w2 */
/* width 1 */
ul.tabs a.s { background-position: -553px 0; width:81px; }
ul.tabs a.s:hover { background-position: -553px -31px; }
ul.tabs a.s.current { background-position: -553px -62px; }
/* width 2 */
ul.tabs a.l { background-position: -248px -0px; width:174px; }
ul.tabs a.l:hover { background-position: -248px -31px; }
ul.tabs a.l .current { background-position: -248px -62px; }
/* width 3 */
ul.tabs a.xl { background-position: 0 -0px; width:248px; }
ul.tabs a.xl:hover { background-position: 0 -31px; } 
ul.tabs a.xl.current { background-position: 0 -62px; }
/* initially all panes are hidden */ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Είδοο Όνοαα Λειτνυογία
Εφαρμογή Community Builder Προφίλ Χρηστών, 
Εγγραφή, Διαχείριση 
Χρηστών
Εφαρμογή JSJobs Αγορά Εργασίας, ανάρτηση 
Αγγελιών θέσεων εργασίας




Εφαρμογή JEvents Ημερολόγιο καταχώρησης 
Εκδηλώσεων, Σύστημα 
σημείωσης Συναντήσεων
Εφαρμογή Acymailing Διαχείριση και αποστολή 
ενημερωτικών emails
Εφαρμογή JoomlaWatch Στατιστικά στοιχεία χρήσης 
ιστότοπου
Εφαρμογή Jquarks4s Έρευνες -  Ερωτηματολόγια 
και ανάλυση
Εφαρμογή jxreports Αναφορές για τον 
διαχειριστή
Εφαρμογή Akeeba backup core Δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας
Εφαρμογή Akeeba admin tools Εργαλεία διαχείρισης του 
ιστότοπου
Εφαρμογή NoixACL Διαχείριση Επιπέδου 
πρόσβασης χρηστών
Ένθεμα mod mainmenu Δημιουργία και εμφάνιση 
μενού
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
[1] Joomla Development Working Group (http://www.joomla.org)
[2] Επίσημος ιστότοπος της PHP (http://www.php.net/)
[3] Επίσημος ιστότοπος του Community Builder(http://www.ioomlapolis.com/)
[4] Επίσημος ιστότοπος του JsJobs (http://www.ioomshark.com/)
[5] Επίσημος ιστότοπος του Jquarks4s (http://www.jquarks.org/)
[6] Επίσημος ιστότοπος του Joomlawatch
(http ://www.code gravity. com/proiects/ioomlawatch)
[7] Επίσημος ιστότοπος του jxReports (http://jxtended.com/extensions/reports.html)
[8] Επίσημος ιστότοπος του Akeeba Backup (http://www.akeebabackup.com/)
[9] Επίσημος ιστότοπος του Akeeba Admin Tools 
(http://www.akeebab ackup. com/software/admin-tools.html)
[10] Χρήστος Δουληγέρης, Ρόζα Μαυροπόδη, Εύη Κοπανάκη. Τεχνολογίες Διαδικτύου 
Αρχές Λειτουργίας & Προγραμματισμός Εφαρμογών στο Διαδίκτυο, Β’ έκδοση: Νηρηίδες 
2004
[11] Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Main Page)
[12] Επίσημος ιστότοπος του jQuery (http://iquery.com/)
[13] Apache Server (http://www.apache.org/)
[14] Επίσημος ιστότοπος της MySQL (http://www.mysql.com)
[15] Επίσημος ιστότοπος του PhpMyAdmin (http://www.phpmyadmin.net/)
[16] Το πακέτο εγκετάστασης του XAMPP για WINDOWS 
(http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html)
[17] Η τεχνολογία Ajax (http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programming))
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
[1] Michele E. Davis and Jon A. Phillips. Learning PHP and MySQL, Second Edition: 
O’Reilly Aug 2007
[2] Kevin Yank. Build your own database driven webstite using PHP & MySQL, 4th 
edition: SitePoint July 2009
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